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C i B L E G R A W S D E E S P A N á 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
• ^ ̂  > 
D E A N O C H E 
P A R A L O S D A M N I P T C A D O S 
M a d r i d 14. 
E l G o b i e r n o h a a d o p t a d o e l a c u e r d o 
de d e s t i n a r u n m i l l ó n d o s c i e n t a s c i n -
c u e n t a m i l p e s e t a s ( d o s c i e n t o s c i n -
c u e n t a m i l p e s o s ) p a r a a t e n d e r á l a s 
m á s u r g e n t e s n e c e s i d a d e s m o t i v a d a s 
por los d a ñ o s s u f r i d o s e n t o d a E s p a ñ a 
como c o n s e c u e n c i a d e l a s ú l t i m a s 
I n u n d a c i o n e s . 
• L O S I N C O M Í U N I C A D O S 
E N L O B E I R A 
C o m ñ a 14. 
N o dos , c o m o e n u n p r i n c i p i o se 
c r e y ó , s ino se i s s o n l a s p e r s o n a s q u e 
se e n c u e n t r a n e n e l f a r o de L o b e i r a , 
i n o o m u n i o a d o p o r «1 f u r i o s o t e m p o r a l 
de estos d í a s . 
L a c o m a r c a e s t á a n g u s t i a d í s i m a . 
T a n t o m á s c u a n t o q u e l a J e f a t u r a 
de O b r a s P ú b l i c a s d i ó a p r e m i a n t e s ó r -
denes de s o c o r r o , y t o d a s e l las , h a s t a 
a h o r a , r e s u l t a r o n i n ú t i l e s . 
V a r i o s v a p o r e s , a u n e x p o n i é n d o s e á 
g r a v e s p e l i g r o s , n o c e s a n de i n t e n t a ? 
l a s a l v a c i ó n d e los i n f e l i c e s h a m b r i e n -
tos. 
U N A H O O A i D O 
C o r u ñ a 14. 
S e h a s a b i d o q u e de l a flota pesque-
r a que se h a l l a e n E s t a c a de V a r e s , l a s 
olas se l l e v a r o n a l p a t r ó n d e l " U r b a -
n i t a , " M a n u e l R o d r í g u e z , a l que, co-* 
mo es c o n s i g n i e n t e , s© s u p o n e aho-
gado. 
S e v i l l a 14. 
L a s a g u a s d e s c i e n d e n r á p i d a m e n t e , 
y los m u e l l e s y l a s ca l l e s q u e e s t u v i e -
r o n i n u n d a d a s c o m i e n z a n á encon-
t r a r s e t r a n s i t a b l e s . 
N u m e r o s í s i m a s b r i g a d a s de obreros 
l i m p i a n a q u e l l o s y a q u e l l a s d e l fango , 
en e v i t a c i ó n d e p o s i b l e s e p i d e m i a s . 
I n t é n t a s e a s i m i s m o l i m p i a r e l p u e r -
to, c e r r a d o d e s d e h a c e q u i n c e d í a s p o r 
los a r r a s t r e s de l a s a g u a s d u r a n t e e l 
t e m p o r a l . 
L O S S O C O R R O S 
S e v i l l a 14. 
S e h a c e l e b r a d o u n a i m p o r t a n t e r e u 
n i ó n , á l a q u e a s i s t i e r o n los p á r r o c o s , 
•concejales y d e m á s p e r s o n a l i d a d e s 
e n c a r g a d a s de l a d i s t r i b u c i ó n d e los 
sooorros p a r a l a s v í c t i m a s de las i n u n -
d a c i o n e s , h a b i é n d o s e a d o p t a d o e l 
a c u e r d o de m o d i f i c a r a q u e l l a en e l 
s e n t i d o d e q u e c e s e n los d o n a t i v o s do-
n u c i l i a r i o f í , s u s t i t u y é n d o l o s p o r j o r n a -
les e n o b r a s q u e s e a n ú t i l e s á l a s po-
b l a c i o n e s y á l o s c a m p o s . 
E L B I P L A N O ^ B R I S T O L " 
G u a d a J a j a r a 14. 
E n e l b i p l a n o " B r i s t o l " h a n efec-
t u a d o u n v i a j e desde M a d r i d á e s t a 
c a p i t a l , e n c u a r e n t a y t r e s m i n u t o ? , 
e l c o r o n e l d e i n g e n i e r o s s e ñ o r V i v e s 
y e l m e c á n i c o i n g l é s M r , B u s t e e d . 
D u r a n t e l a r á p i d a e x c u r s i ó n n o t u -
v i e r o n i n c i d e n t e a l g u n o que l a m e n t a r . 
H a n r e g r e s a d o á M a d r i d . 
U X A E X P L O S I O N 
V a l e n c i a 14. 
E n u n a f á b r i c a c l a n d e s t i n a , d e p ó l -
v o r a , s i t u a d a en las i n m e d i a c i o n e s d e l 
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que, c o m o tro feos p a r a c o n s a g r a r e l 
r e c u e r d o de l a s v i c t o r i a B . s o n r e g a l a -
das á los m á s h á b i l e s y e x p e r t o s me-
c a n ó g r a f o s e n l a s j u s t a s ó t o r n e o s 
que a n u a l m e n t e c e l e b r a n e n N e w 
Y o r k los f a b r i c a n t e s d e m á q u i n a s , y 
c u y a s copas son c o s t e a d a s p o r los 
ni i smos f a b r i c a n t e s , h a n s i d o a d j u d i -
cadas r e c i e n t e m e n t e , como en a ñ o s 
an ter iore s , á m e c a n ó g r a f o s que u s a -
b a n l a " U n d e r w o o d . " N i n g ú n c o m e n -
t a r i o es n e c e s a r i o , p e r o nos e x t r a ñ a 
^ue loa que h a n p e r d i d o t a n consecu-
t i v ^ n e n t e a ñ o t r a s a ñ o , se a t r e v a n á 
A n u n c i a r que sus m á q u i n a s son Ins 
p r e f e r i d a s d e l p ú b l i c o . ¡ N i c o n b o n i a . 
to s ! 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99..101. 
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c a m i n o de P i c a s e n t , h a o c u r r i d o u n a 
h o r r i b l e e x p l o s i ó n . 
F u e r o n v í c t i m a s de e l l a e l d u e ñ o y 
dos h i j o s s u y o s . 
L o s infeHibes r e s u l t a r o n d e s t r o z a -
dos. 
U N D E R R I Í M B A M I E N T O 
B a r c e l o n a 14. 
A c o n s e c u e n c i a de l a s t o r r e n c i a l e s 
l l u v i a s que h a n c a í d o r o b r e e s t a p r o -
v i n c i a , s e h a d e r r u m b a d o u n c o b e r t i -
zo de l a f á b r i c a de c a r t o n e s de C a s a -
n o v a . 
E n e l d e r r u m b a m i e n t o p e r e c i ó u n 
o b r e r o y r e s u l t a r o n g r a v e m e n t e h e r i -
dos otros siete. | 
L a t r i s t e n o t i c i a h a p r o d u c i d o l a n a -
t u r a l i m p r e s i ó n . 
E N T E R R A D O E N U N A C U E V A 
S i m a n c a s 14. 
U n c a z a d o r , h u y e n d o de l a l l u v i a , 
r e f u g i ó s e en u n a c u e v a d e los a l r e d e -
dores de e.:ta p o b l a c i ó n , t e n i e n d o l a 
d e s g r a c i a de q u e a q u e l l a se h u n d i e s e 
y le s e p u l t a r a . 
S e h a e n c o n t r a d o e l c a d á v e r d e l c a 
z a d o r c o n l a s m a n o s d e s o l l a d a s , s i n 
d u d a a l i n t e n t a r a b r i r s e c a m i n o á t r a -
v é s de l a s t i e r r a s b a j o l a s c u a l e s en-
c o n t r ó l a m u e r t e . 
E N E L C O N G R E S O . — L O S S U P L I -
C A T O R I O S . — E L V O L U N T A R I A -
D O D E A F R I C A . 
M a d r i d 14. 
E l C o n g r e s o de los D i p u t a d o s , en 
s u s e s i ó n de h o y . a p r o b ó e l p r o y e c t o 
l ey sobre r e f o r m a d e l r e g l a m e n t o 
de l a c i t a d a C á m a r a e n l o c o n c e r n i e n -
te á los s u p l i c a t o r i o s j u d i c i a l e s p a r a 
e l p r o c e s a m i e n t o de sus m i e m b r o s de-
l i n c u e n t e s . 
E n l a m i s m a C á m a r a h a c o m e n z a d o 
á d i s c u t i r s e e l p r o y e c t o d e l e y c r e a n -
do el v o l u n t a r i a d o m i l i t a r e n A f r i c a , 
L A F O R M U L A 
M a d r i d 14. 
E l S i l l ó n d e C o n f e r e n c i a s y los p a -
s i l los d e l C o n g r e s o e s t u v i e r o n hoy , 
h a s t a b i e n e n t r a d a l a noche , a n i m a d í -
s imos p o r u n a e x t r a o r d i n a r i a c o n c u -
r r e n c i a de d i p u t a d o s , s e n a d o r e s y pe-
r i o d i s t a s , e n e s p e r a d e l a f ó r m u l a de 
a c u e r d o e n t r e l a m a y o r í a y l a s mino-
r í a s p a r a s o l u c i o n a r d e u n a v e z l a r e -
f o r m a de l R e g l a m e n t o de l a C á m a r a 
p o p u l a r e n l o a u e se r e f i e r e á l a cues-
t i ó n de los s u p l i c a t o r i o s j u d i c i a l e s a n -
te los m i e m b r o s de a q u e l l a que d e l i n -
c a n . 
C o n l a a l u d i d a f ó r m u l a h a de c e s a r 
l a c a m p a ñ a o b s t r u c c i o n i s t a de l a s opo-
s ic iones f r e n t e a l G o b i e r n o . 
E s t o h a m o t i v a d o n u m e r o s a s con-
f e r e n c i a s e n t r e los p r i n c i p a l e s perso-
n a j e s de los d i s t i n t o s e l e m e n t o s q u e 
i n t e g r a n l a C á m a r a . 
A l f i n , l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , 
p r e s i d i d a p o r e l e x - p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o d e M i n i s t r o s , d o n S e g i s m u n d o 
M o r e t , a c e p t ó l a f ó r m u l a en e l sent i -
do de que c u a n d o se d i s u e l v a n u n a s 
C o r t e s s i n r e s o l v e r sobre c u a l q u i e r s u -
p l i c a t o r i o , s e s u s p e n d e r á l a a c c i ó n j u -
d i c i a l h a s t a l a r e u n i ó n de n u e v a s C o r . 
L A S L I B R E A S 
L a s l i b r a s se b a n c o t i z a d o h o y á 
27.21. 
L U C H A T E R R I B L E 
E n nuestros hospitales, á l a cabecera de 
los enclenques y debilitados, nuestros m é -
dicos, cual verdaderos pastores del sufri-
miento humano, combaten á la debilidad, 
cloroanemla, des fos forac ión de la raza, con 
la ayuda del H I E R R O B R A V A I S . Este es-
pecífico es una de las invenciones más be-
llas de los tiempos modernos, decía no ha 
mucho uno de nuestros grandes especialis-
tas. E s bien la llama vital tan en vano 
buscada en otros tiempos por los antiguos. 
e Í J I S l E S E l T i i i S 
I ^ a s t e n e m o s e n B u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o a t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r a e s y l a s a l c j u i l a m o s 
p a r a ^ c a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E a e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
t i . C E L A T S 7 C O M P 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
C «541 
P R I S I O N E S A L P O R M A Y O R 
I n d i a n a p o l i s , F e b r e r o 14. 
E l G r a n J u r a d o F e d e r a l h a h a l l a d o 
mot ivos s u f i c i e n t e s e n l a s d e c l a r a c i o -
nes que los h e r m a n o s M a c Ñ a m a r a 
p r e s t a r o n e n L o s A n g e l e s e l Io. de D i -
c i e m b r e ú l t i m o y l a c o n f e s i ó n de c t r o s 
a c u s a d o s de c o m p l i c i d a d e n l a g r a n 
c o n s p i r a c i ó n d i n a m i t e r a , p a r a decre-
t a r l a p r i s i ó n de c u a r e n t a á c i n c u e n t a 
de los j e fe s de las U n i o n e s d e l T r a b a -
j o , que h a n s ido de ten idos h o y e n N e w 
Y o r k , F i l a d e l f i a , D e t r o i t , S a i n t L o u i s , 
C i n c i n n a t i , K a n s a s C i t y , I n d i a n a p o l i s , 
S i r a c u s a . E u f f a l o , M i l w a u k e y o t r a s 
c i u d a d e s de los E s t a d o s U n i d o s . 
H a s ido este go lpe e l m á s f u e r t e y 
d e m a y o r a l c a n c e q u e j a m á s h a y a s i -
d o ases tado en A m é r i c a á l a s U n i o n e s 
o b r e r a s , y h a t e n i d o en todo e l p a í s 
u n a r e s o n a n c i a e x t r a o r d i n a r i a . 
L a m a y o r p a r t e de los de ten idns 
p e r t e n e c e n a l g r e m i o de obreros de l a 
c o n s t r u c c i ó n de p u e n t e s y f a b r i c a c i ó n 
de ornamientos de h i e r r o . 
E n t r e l e s que se h a l l a n a c t u a l m e n t e 
e n c a r c e l a d o s se c i t a á R i c h a r d l í o u l -
h a n . S e c r e t a r i o f i n a n c i e r o de l a s u c u r -
s a l de l a U n i ó n en C h i c a g o ; F r a n k M . 
R y a n , P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l de los c o n s t r u c t o r e s de 
puentes y o b r a s e s c u l t u r a l e s de h ie -
r r o ; J o h n B u t l e r , p r i m e r v i c e p r e s i -
d e n t e ; H e r b e r t H c c k l y n , s e g u n d o 
i d e m y s e c r e t a r i o t e sorero de l a m i s -
m a . 
mmm v a a e u r o p a 
N u e v a Y o r k . F e b r e r o 14. 
A c o m p a ñ a d o de su e s p o s a y u n a en-
f e r m e r a p r o f e s i o n a l , h o y se h a e m -
b a r c a d o á b o r d o de l v a p o r a l e m á n 
" K a i s e r i n A u g u s t a V i c t o r i a , " que ie 
l l e v a r á á E u r o p a , e l b a n q u e r o C h a r l e s 
W . M o r s e , q u e f u é reo ienteraente i n -
d u l t a do p e r M r . T a f t d e l r e s t o de l a 
p e n a que l e i m p u s o e l t r i b u n a l que l e 
j u j s g ó y c o n d e n ó p e r m a l v e r s a c i ó n de 
los fondos d e l a c o m p a ñ í a b a n c a r i a de 
l a c u a l e r a p r e s i d e n t e . 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
L o n d r e s , F e b r e r o 14. 
L o s r e y e s de I n g l a t e r r a a b r i e r o n 
he y e l P a r l a m e n t o y e l r e y J o r g e l e y ó 
e l d i s c u r s o de l a C o r o n a , c u y o e x t r a c -
to se t r a s m i t i ó a y e r p o r cable . 
E L A S U N T O D E L O S 
B O N O S D E L B A N C O 
T E R R I T O R I A L D E C U B A 
P a r í s , F e b r e r o 14. 
E l a s u n t o de los bonos de l B a n c o 
T e r r i t o r i a I d e C u b a , p a s a r á i n d u d a -
b l e m e n t e á l a C o m i s i ó n C o t i z a d o r a 
d e l G o b i e r n o que f u é c r e a d a r e c i e n -
t e m e n t e p a r a r e s o l v e r t o d a s l a s p e t i -
c iones que se h a g a n s o b r e l a a d m i s i ó n 
e n l a B o l s a de bonos , acc iones y v a l o -
r e s e x t r a n j e r o s . L a s p e t i c i o n e s p a r a 
que se c o t i z e n en l a B o l s a f r a n c e s a 
v a l o r e s e x t r a n j e r o s s o n e x c e s i v a s . 
E l G o b i e r n o de F r a n c i a no p i e n s a 
h a c e r d i s t i n c i o n e s c o n t r a C u b a , s ino 
s i m p l e m e n t e p r o t e g e r á los a c c i o n i s -
t a s f r a n c e s e s . 
A u n q u e de p r i m e r a i n t e n c i ó n se ne-
g ó , c r é e s e a h o r a que lo o c u r r i d o c o n 
l a c o t i z a c i ó n d é los bonos c u b a n o s es-
t a b a r e l a c i o n a d o c o n l a s n e g o c i a c i o -
nes sobre l a i n d e m n i z a c i ó n de g u e r r a 
que r e c l a m a F r a n c i a á C u b a , 
C E N S U R A M E R E C I D A 
L a a g e n c i a t e l e g r á f i c a " F o u r n i e r " 
d ice que, s e g ú n o p i n i ó n de c i e r t a s 
p e r s o n a s , los m ó v i l e s á que h a obede-
c ido el d i p u t a d o D a m o u r p a r a su i n -
t e r p e l a c i ó n a l G o b i e r n o sobre l a s r e -
c l a m a c i o n e s que se h a c e n á C u b a , s o n 
m e n o s nobles de lo que a p a r e c í a á 
p r i m e r a v i s t a . 
N U E V O P R E S I D E N T E 
B e r l í n , F e b r e r o 14. 
J o h n n e S k a e m p f , d i p u t a d o r a d i c a l , 
h a s ido e lecto p r e s i d e n t e d e l R e i -
c h s t a g en s u s t i t u c i ó n d e l d o c t o r P e t e r 
S p a h n , j e f e d e l C e n t r o C a t ó l i c o , q u i e n 
p r e s e n t ó s u d i m i s i ó n e l lunes , p o r no 
« s t a r c o n f o r m e en p r e s i d i r u n a C á -
m a r a , c u y o p r i m e r v i c e p r e s i d e n t e es 
u n s o c i a l i s t a . 
X O T I C I A D E S M E N T I D A 
E n l a s o f i c i n a s d e l M i n i s t e r i ó de 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s s e n i e g a que e l 
c r u c e r o " 3 r e m e n " h a y a r e c i b i d o ó r -
denes de b- á M é j i c o , á c a u s a d e l ase-
s i n é o de l subdi to a l e m á n A n g l e m a n , 
pues to que d i c h o c r i m e n , s e g ú n ú l t i -
mos i n f o r m e s f u é c o m e t i d o p o r los 
m i s m o s c r i a d o s d e l c i t a d o colono. 
E L D O C T O R S E N 
R E N U N C I A R A S U C A R G O 
S a n F r a n c i s c , C a l i f o r n i a , F e b r e r o 14. 
S e g ú n d e s p a c h o p r o c e d e n t e de 
C h i n a , é l dpetor S u n - Y a t - S e n , p r e -
e n t a r á su r e n u n c i a á l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l , d e l c a r g o de P r e s i d e n t e 
P r e v i r i o n a l de C h i n a , t a n p r o n t o co-
m o llecnie á N a n k i n g e l o r g a n i z a d o r 
Y u a n - S h i - K a i . L a a c t i t u d de l d o c t o r 
S e n l a m o t i v a l a p o p u l a r i d a d que t ie-
n e Y u a n p ? . r a a l c a n z a r l a p r e s i d e n c i a 
d e l a n u e v a R e p ú b l i c a . 
M O V I M I E N T O D E T R O P A S 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 14. 
E l Depar ta -mento de l a G u e r r a h a 
o r d e n a d o que u n d e s t a c a m e n t o d e 
so ldados a m e r i c a n o s s a l g a p a r a C o -
1^r?bus, N u e v o M é j i c o , en d o n d e u n 
g r u p o de q u i n c e r e v o l u c i o n a r i o s e s t á 
c o m e t i e n d o robos e n e l r a n c h o de 
B a i l e y . 
P A R T I D A A R M A D A 
D i cese que u n a p a r t i d a de c i e n h o m -
b r e s a r m a d o s se e n c u e n t r a e n t r e R a n -
c ho de B a i l e y y P a l o m a s . 
R O B O D E M I L P E S O S 
T o r r e ó n . M é j i c o , F e b r e r o 14. 
U n g r u p o n u m e r o s o d e p a r t i d a r i o s 
d e l g e n e r a l V á z q u e z h a a t a c a d o e l 
p i i eb lo de M a p i n i , r o b a n d o m i l pesos 
e n l a o f i c i n a de u n a c o m p a ñ i a m i n e r a 
a m e r i c a n a . L o s l a d r o n e s se r e t i r a r o n 
e n s e g u i d a . 
E X P O D E R D E L O S R E B E L D E S 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s h a n t e m a d o s m 
r e s i s t e n c i a a l g u n a l a p o b l a c i ó n de V e -
l a r d e n a . 
E n e s t a c i u d a d se h a n r e f u g i a d o v a -
r i a s m u j e r e s y n i ñ o s a m e r i c a n o s que 
h a n h u i d o de V e l a r d e n a . • 
D E R R O T A D E L O S . Z A P A T I S T A S 
C u e m a v a c a , F e b r e r o 14. 
L a s f u e r z a s f e d e r a l e s d e r r o t a r o n 
a n o c h e á l e s z a p a t i s t a s c e r c a de S a n -
t a M a r í a , t en i endo c i n c o m u e r t o s y 
se is h e r i d o s . 
F E D E R A L E S D E R R O T A D O S 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s , l a s f u e r -
zas f e d e r a l e s h a n s u f r i d o u n a g r a n de-
r r o t a , c o n m u c h a s b a j a s , c e r c a de J o -
l u t a . 
M U E R T E D E U N C O N S U L 
T e g u c i g a l p a , H o n d u r a s , F e b r e r o 14, 
M r . G e c r g e F . D a v i s , C ó n s u l de los 
E s t a d o s U n i d o s en C e i b a , m u r i ó a y e r 
a h o g a d o en u n r í o . d o n d e f u é á b a ñ a r -
se. S u c a d á v e r h a s i d o r e c o g i d o . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 14. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e m o (ex -
i n t e r é s , ) 102.3f4 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 3.1|2 á 
4 p o r c i en to a n u a l . 
C a m b i o s s o b r r L o n d r e s , 60 d |v . , 
b a n q u e r o s , $4.84.50. 
C a m b i o s soma* L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.87.25. 
C a m b i o sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
á \ v . , 5 f r a n c o s 1S.1|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o ? s o b ^ K a m b u r g o , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , 95.1|16. 
C e n t r a n gas p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 4.73 c t s . 
C e n t r í f u g a s po l . 96. e n t r e g a s de 
F e b r e r o , 3.318 cts . c . y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de M a r z o , 
4 .73 cts . en p l a z a . 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 4.33 cts . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, en p l a z a . 
3.9iS c ts . 
S e h a n v e n d i d o h o y 25.000 s a c o s 
de a z ú c a r . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.40. 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$$9.30 . 
L o n d r e s , F e b r e r o 14 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , po l 96, 16s. 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, 14s. 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 15s. 10.1 |2d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 78.1 |2. 
•Descuerno, B a n c o ^ i e I n g l a t e r r a , 
3.112 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g í s 
t r M ^ s en Londr-*^ c e r r a r o n h o v it 
£ 8 6 . 1 1 2 . 
P a r í s , F e b r e r o 14. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t a r é s , 95 r r a u -
eos, 32 c é n t i m o s . 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
l o s p r e c i o s . 
C o t i z a m o s 
Comercio Banquerc* 
Londres , Bdfv 1 9 . ^ 
60dlv 18 .# 
Par í s , 3 d i v 5 . ^ 
Haraburgo, 3 d jv 8 . ¿ | 
Estados Unidos, 3 dfv 9. 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 d iv 2.H 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.#j 
P l a t a espafiola_ 9 8 . ^ 
20.>iP. 
1 9 . X P . 
b.HP. 
4.>áP. 
9 . ^ P . 
p . g anua l 
— Se coti-
8 . ^ P . 
9 8 ^ . y . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, febrero 14 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 98% á 99 
Calderi l la (en oro) . . 101 á 102 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Centenes • « > 
Id., ep captidades . . . 
Lu i ses • :•: . 
I d . ' e n c a n t i d a d é s - . . . 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . 1-10 
V . 
V , 
109 á 109% P . 
10 V . 
á 6-3?? en plata, 
á 5-S4 en plata, 
á 4-26 en plata. 
& 4-27 en plata. 
V . 
A S P E C T O D K TaA P L A Z A 
F e b r e r o 14 
A z ú c a r e s . — N o obs tante h a b e r de-
c l i n a d o u n a p e q u e ñ a f r a j e c i ó n en L o n -
d r e s l a c o t i z a c i ó n d e l a z ú c a r de r e -
m o l a c h a , e l m e r c a d o d e N u e v a Y o r k 
¡ h a r e g i d o h o y con a l z a p o r e n t r e g a s 
d e M a r z o y m u y f i r m e p o r a z ú c a r e s 
e n l a s d e m á s p o s i c i o n e s y v e n t a de 
25.000 sacos . 
D e b i d o á l a c o n t i n u a c i ó n de f a v o -
r a b l e s a v i s o s de N u e v a Y o r k , los p r e -
c ios h a n r e g i d o a l a l z z a en l a s p l a z a s 
de l a I s l a , p o r lo que se h a n e f e c t u a -
d o r e g u l a r e s v e n t a s » de l a s c u a l e s s e -
rnos s a b i d o de l a s s i g u i e n t e s : 
600 s a c o s c e n t r í f u g a po l . 95.951/0 
á 6.41.1^2 r s . a r r o b a . T r a s -
b o r d o . 
5,000 i d e m i d e m po l . 96, á 6.1j4 r s . 
a r r o b a . R e v e n t a p a r a l a es-
p e c u l a c i ó n . 
2 ,000 i d e m i d e m po l . 96, á 6.5116 
r s . á r r o b a . i d e m i d e m . 
15 ,000 i d e m i d e m po l . 96, á 6.1|2 r s . 
• a r r o b a . E n M a t a n z a s . 
i 0 , 0 0 0 i d e m i d e m po l . 96, á 6.112 
r s . aTToba. E n i d e m . 
5,000 i d e m i d e m p o l . 96, á 6.112 
r s . a r r o b a . E n i d e m . 
15,000 i d e m i d e m p o l . 96. s o b r e 
6.7116 r s . a r r o b a . E n C á r d e -
nas . 
6 ,000 i d e m i d e m po l . 96. á 6.25 r s . 
a r r o b a . E n C i e n f u e g o s . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n 
E l t a b a c o e n V u e l t a A r r i b a 
L o s compradores de tabaco, los vegue-
ros, los comerciantes y todos los habi-
tantes de la zona de Sanct i Sp ír i tus , es-
tán asombrados a l ver la cosecha tan 
enorme que actualmente hay en esta ju -
r i sd icc ión , en la que e s t á n enclavados los 
pueblos siguientes: C a b a i g u á n , Guayos y 
Zaza del Medio. 
E n estos ú l t i m o s d ía s cayeron fuertes 
aguaceros "que p a r e c í a poner en peligro 
taútO e l ' tabaco ' cortado como el que se 
bailaba de • corte,. y seguramente todo se 
hubiera perdido, s i d e s p u é s de las aguas 
no se hubieran dejado sentir fuertes d í a s 
de frío en la comarca, favoreciendo esta 
temperatura á la zona tabacalera. 
Personas peritas en la materia me ase-
guran que la cosecha actual s e r á de 175 
á 180,000 tercios en toda la j u r i s d i c c i ó n 
de Sancti S p í r i t u s . 
Todas las vegas se encuentran en un 
estado tal de exuberancia, que permite 
asegurar la cifra que dejo mencionada, 
y para convencimiento completo detalia-
• < e L ú m e r o ie c u j e i que se le calcula 
u ca,.rt«. una de las vegas que perte>necen 
á los pueblos de Guayos y de Zaza del 
Mpdio. , , , , 
Cujes 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O I A f l A 
L a ^Llamagua," arrendada por 
los Sres. Garc ía y Hermano, 
de Zaza del Medio . , . , 68,500 
"Vega L i m ó n " . . . . . . . 35,000 
"San Es teban" , , . v * v .• 70,000 
"Pozo Azul" . . . . . . . . 200,000 
" E l Caimito" y "San Miguel". 100,000 
"Santa E l e n a " y " E l Vl jabo" , 60,000 
"Manaca Cantero" « 200,000 
" L a L a r g a " 100,000 
" L a Independiente" y finca de 
C á c e r e s 70,000 
" L a Fragua," en Guayos . . . 50,000 
" L a Chiva," finca de Junco y 
otros 40,000 
F i n c a de Guelmes y de Cabar-
ga, en Ne lva 70,000 
Pudiendo asegurarse que el res-
to de Neiva da por lo menos 250,000 
Cada cuje peea de cinco á seis l ibras 
sin Chivichana, que es como vulgarmente 
se conoce a l tabaco malo, pues este a ñ o 
es excepcional; el tabaco nunca se ha 
visto tan exuberante n i en tanta cantidad. 
E n vista de esto, en todos estos contor-
nos hay necesidad de construir muchas 
m á s casas para tabaco, n o t á n d o s e tam-
1 b ién gran escasez de cujes, que e s t á n 
! p a g á n d o s e á $80-00 millar, y no se en-
cuentra dónde comprarlo, pues no se da 
a v í o á cortar para los pedidos que se ne-
cesitan llenar. 
,No tengo nota detallada de las vegas 
de Cabaiguán , pero puedo asegurar que 
. se hal lan en las mismas condiciones de 
| prosperidad que las y a enumeradas per-
tenecientes á Guayos y Zaza. 
L o s cortadores ó jornaleros que se de-
I dican a l corte de la r i c a hoja, ganan es-
p l é n d i d o s jornales, p a g á n d o s e l e s á 10 y 
. 12 centavos el cuje, sacando un jornal 
diario de cinco á seis p e s o s , ' á pesar de 
lo cual no hay trabajadores. 
Podemos asegurar, s in temor á equivo-
carnos, que esta zona es l a m á s propia 
este a ñ o para tabaco Norte. 
R I C A R D O L I N A R E S . 
Premiada con medalla de bronce en ia ú l t ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a las toses rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho. 
C 468 . F . 1 
E N F E R M E D A D E S d e l a s V I A S U R I N A R I A S 
3 L E N 0 R R AGI A S , F L U J O S , C I S T I T I S , A C A L O R A M I E N T O S jtodaŝ  
I N F L A M A C I O N E S de la V E J I Q A j de la PRÓSTATA 
Desaparecen radicalmente en ALGUNOS DIAS ^—-
CON CU USO DCI. '•oca 
T U B O del D r D E S C H A H I P 
A c t ú a igrualmente c o m o p r e v e n t i v o . 
E l aparato puede disimular»* en un bolsillo del chaleco, su uso es muy íácíl. 
L A B O R A T O R I O R A O U X , 16 , R u é C l a i r a u t . P A R I S 
DEi'ÓSITOS EN LA HABANA : Droguería SAHKA — D'Manuel JOHNSON 
' EN TODAS LA* RRINClPAUE» FARMACIAS. 
madallas 
de Oro ( V I R O . C I R R E (PEPTOÍA) J F O S F A T O S ) 
Diplomas 
de Honor 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS L A S M ^ Ü I N á S D E E S C R I B U 
A 3 Í T E 8 D E C O x > l P R A B 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A . 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O « • C o . 
O ' R c i l l y 1 6 m o d e r n o T e l é f o n o A - 7 8 0 A 
C 503 F . 1 
í V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O M I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo, 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
JM_la alimentación de los N I Ñ O S débiles y délos conoalescientes. 
" P&ris, COLLM y 6". 48, r. i i laubauga y ao todas las tamiai. ~ 
N U E V A S U C U R S A L 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
E l d í a 15 de F e b r e r o de 1912 a b r i r á este B a n c o u n a S u c u r s a l e n l a 
ca l l e de l a M u r a l l a ( R i e l a ) n ú m e r o 52, e s q u i n a á A g u a c a t e , donde h a -
r á t o d a c l a s e de o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s , i n c l u s o c u e n t a s c o r r i e n t e s , c a j a 
de a h o r r o s c o n i n t e r é s , p r é s t a m o s , descuentos , p i g n o r a c i o n e s s o b r e f r u t o s 
y v a l o r e s , t r a n s f e r e n c i a s p o r c a b l e ó c a r t a , g i ros á c o r t a y l a r g a v i s t a so-
b r e t o d a s l a s p l a z a s m e r c a n t i l e s d e l m u n d o , etc., etc. 
C 126 
S T E W A R T H A M I L T O N , 
Admistrador. 
E . 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E M i e i ó n d « la i n a f i a h a . — F e b r e r o 15 de 1912. 
R e c a u d a c i ó n d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a 
L a E m p r e s a «lo los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a h a r e c a u d a d o e n 
l a s e m a n a que a c a b a d e t e r m i n a r vel 
d í a 10 d e l p r e s e n t e m e s de F s b r a r o , 
£ 4 0 , 0 9 4 , t e n i e n d o de m á s £ 1 4 4 c o m p a -
r a d o c o n i g u a l s e m a n a de l a ñ o p r ó -
x i m o p a s a d o , que f u é de £ 3 9 , 6 5 0 . 
H a s t a l a f e c h a l l e v a r e c a u d a d o l a 
E m p r e s a de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de l a H a b a n a en el p r e s e n t e a ñ o eco-
n ó m i c o de 1911 á 1912, £ 6 8 8 , 0 1 7 . te-
n i e n d o de m á s £ 4 3 , 3 9 8 que h a s t a i g u a l 
f echa d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , q i u 
f u é de £ 6 4 4 . 6 1 9 . 
P u e r t o de l a H a b a n a COLEGIO DEJJOIEDOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque-
ros 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
F e b r e r o 14 
E n t r a d a s de l d i a 1 3 : 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de C i e g o de 
A v i l a , 376 toros y 12 b u e y e s . 
A S e v e r i n o R o d r í g u e z , de P i n a r d e l 
R i o , 29 m a c h o s y 19 h e m b r a s v&cunas . I 
A U l a c i a y H e r m a n o , de S a n t o D o -
m i n g o , 250 m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s d e l d i a 1 3 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de los M a -
t a d e r o s de e s t a c a p i t a l , s a l i ó e l g a n a -
d o s i g u i e n t e : 
¿ M a t a d e r o de L r a y a n ó , 65 m a c h o s y 
¿17 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t d i a l , 402 m a c h o s y 
6 7 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o t r o s l u g a r e s : 
P a r a C a b a n a s , á T i m o t e o C á r d e n a s , 
4 c a b a l l o s . 
P a r a l a S e g u n d a S u c u r s a l , á A d o l -
fo M o u , 1 c a b a l l o . 
P a r a T a p a s t e , á R o g e l i o C a s t r o , 1 
M a t a d e r o I n d o s t r i a J 
S e s e a s a c n f i cüd&g hay: 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
^ E N T R A D A S 
Febrero 13. 
De Filadelfia, en siete d í a s , vapor ingles 
"Indianópol i s ," cap i tán Cone, tonela-
das 2,4G4, con carga, á D. Bacon. Londres , ?. djv 20% 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor in- ; Londres, 60 d|v. . . . lí>^4 
g l é s "Halifax," cap i tán E l l i s , tonela- I Par í s , 3 d|v 5% 
das 1,875. con carga y 108 pasajeros, Alemania, 3 div. . . . 4% 
á G. Lawton , Childs y C o m p a ñ í a . | Alemania, 60 d|v. . . . 
jyfo | Estados Unidos . . . . 
•'"íi , r i A<aB , Kstados Unidos, 60 djv. 
De New Y o r k , en tres y med^o E9pafia 3 d|. p t o « J y 
por americano "Saratoga," c a p i t á n , r a n t i , , 1 1 ^ 
Mlller, toneladas 6.391, con carga y , papel 
240 pasajeros , . á Zaldo y C o m p a ñ í a . ^ 
D© Puerto Rico y escalas, en ocho y me- j 
dio d í a s , vapor cubano "Julia ," capi A Z U C A R E S 
t á n V a c a , toneladas 1,811, con carga 
y 2 pasajeros, á Sobrinos de Herrera,. 
S A L I D A S 
Comer-
ciantes. 
V a p o r e s d e f r a T e s & a . 
9% 
1 9 % p ¡ 0 P . 
1 8 ^ PIO P . 
5Vi pjOP. 
3% p:0 P . 
PÍO P. 
9 p'O P. 
2 % p ¡ 0 D . 
P;0 P. 
Febrero 13. 
P a r a Cárdenas , vapor noruego "Signe." 
P a r a Knights K e y , vapor j n g l é s "Halifax. 
•Granado v a c r m o . * , , ; „ . . 2 3 4 
I d e m de c e r d a . . . :. . . . 110 
I d e m l a n a r . . . . . . . . . 20 
S e d e t a l l é l a c a r n e á los s i gu ien tea 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a d'p tnros . •inrptfts. n o v í l l n e v ya-
teas, de 18 6. 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , á 34, 36 y 38 cts . e l k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n f i 
R e s e s s a c r i f i c a d a s ihoy: 
CabazM 
O a n a d o v a c u n o 78 
I d e m de c e r d a . . . . . . . . . 2 9 
I d e m l a n a r - . . 35 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
í / a d e toros , toretes , n o v i l l o s v va* 
c a s . k 18. 19 y 20 c e n t a v o s e l k i l o , 
p e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o , 
i .a de c e r d a , á 34, 36 y 38 centa -
vos el k i l o . 
Í L a n a r , á 32 y 34 « t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g i a 
í f ^ e s ¿ a c r í l i c a d a ü b o y : 
Cabezas 
(4aiiado v a c u n o 7 
J d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r . . . . . . . . . 0 
S e d e t a l l ó l a o a r n e á los s i g u i e n t e s 
pre-cios eh p l a t a : , \ 
V a c ú n ó s r á 20 y 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 36 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á 34 -centavos e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en p i e 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s h o y lo 
f u e r o n á los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
iGtanado v a c u n o , d e 4.1|4 á 4.1|2 cen-
tavoe . 
I d e m de c e r d a , á 7, 7 J . j 2 y 8 c e n t a -
v o s . 
I d e m l a n a r , á 6 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P o r c a b e z a , d e $4 á $ 6 . 
L o s s e ñ o r e s B e t a n c o u r t y N e g r a 
íhan h e c h o u n a o p e r a c i ó n de 280 c a b e -
l a s de g a n a d o de ]a s i g u i e n t e m a n e r a : 
250 á 4.1 ¡2 c e n t a v o s y 30 í i 4 . 1 | 4 i d 
D i c h o g a n a d o p r o c e d e da C:ego de 
ÚVvila. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
febrero 
„ 15—Santanderlno. Liverpool y escalas, 
„ 15—Haake. Hamburgo y escalas. 
„ 15—Saint Ronald, B . Aires y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Solivia, Hamburgo y escalas. 
., 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 18—Cayo Manzanillo, Londres . 
„ 19—Esperanza, New York . 
„ 19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 19—Reina María Crist ina. V e r a c r u i . 
„ 19—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Balmes, Barcelona y escalas. 
„ 20—Mathilde, New York . 
„ 21—Havana. New York . 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Morro Castle. New York . 
„ 26—México . Veracruz y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York . 
-M. Calvo. Veracruz y escalas. 




B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Febrero 13. 
P a r a New Y o r k , vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
500 sacos azficar. 
35 pacas y 731 tercios tabaco. 
13 cajas tabacos torcidos. 
150 cajas picadura. 
1,443 piezas madera. 
60 barriles miel de abejas. 
50 sacos papas. 
19 pacas esponjas. 
70 huacales p i ñ a s . 
2,370 huacales naranjas . 
127 huacales cebollas. 
1,036 huacales legumbres. 
30 pipas aguardiente. 
P a r a Veracruz, vpaor americano "Méjico,** 
por aZldo y Compañía . 
. De t r á n s i t o . 
P a r a C á r d e n a s , vapor noruego "Signos" 
por Louis V . P l a c é . 
De t r á n s i t o . 
P a r a Knights K e y , vapor Ing lés "Halifax," 
por G . Lawton, Childs y C o m p a ñ í a . 
E n lastre. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , de guarapo, polar!-
z a c i ó n 96, en a l m a c é n , á precio de em-
j barque, á 6% rs . arroba. 
Azí icar de miel, po lar i zac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 5 ^ realee 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de t-irno durante la 
presen t e ' semana: 
P a r a Cambios: G . Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : M. Nadal . 
Habana, Febrero 14 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N OE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a d« 
Cuba contra oro. de 4% á 5Mi 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
98% á 987¿ 
Greenbacks contra oro e spaño l , 
109% á 10914 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
C o s n i a p i e Bs i iéra le Trasatlantmae 
w m mmi \ m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E E N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L É -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
l í n e a s a í n t - n a z a i r e , S a n t a n d e r , 
c o r u ñ a . h a b a n a . v e r a c r u z , 
y v i c e v e r s a 
v a p o r c o r r e ó 
L A N A V A R R E 
Capi tán G U I N A M A N , 
s a l d r á e l d ía lo de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r • 
y S t . K a z a i r e 
Admiten carga y pagajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E C I O S " n i P A S A T E 
K n VÍ c lase desde $148 .00 1 L ei ú m m 
E n 2^ c lase M 126.00 „ 
E n 3^ P r e í e r e n k e 83 .00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
L o s equipajes se rec ib irán en la Machi-
na Bolamente la v í s p e r a de cada salida. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
capi-
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Febrero 14. 
De Arroyos, vapor "Jul ián Alonso," 
t á n Planel l , con efectos. 
De Arroyos, goleta "Etelvlna." p a t r ó n Ye-
ru, con 1,800 sacos carbón . 
De Santiago de Cuba, vapor "Habana," 
cap i tán Sifárez, con 100,000 p l á t a n o s 
y efectos. 
De C á r d e n a s , goleta "Unión ," p a t r ó n V a -
v lent, con 50 pipas aguardiente. 
De C á r d e n a s , goleta "Rosita," n a t r ó n Ale-
m a ñ y , con 40 pipas aguaraiente. 
De Cárdenas , goleta "Crisá l ida ," p a t r ó n 
Albona, con 400 sacos a z ú c a r y efec-
tos. 
D e Cárdenas , goleta "María Carmen," pa-
trón Fle lxas , con 50 pipas aguar-
diente. 
De Cabafias, goleta "Caballo Marino," pa-
trón López , con 800 sacos azúcar . 
De B a ñ e s , goleta "San Francisco ." p a t r ó n 
Rioseco, con 600 sacos azúcar . 
De Dominica, goleta "Gertrudis," p a t r ó n 
Mayol, con 600 sacos azúcar.-' 
De C a n a s í ^ - g o l e t a "Inés ," p a t r ó n R i e r a , 
con 280 sacos azúcar . 
De Canasí , goleta "Sabas," pa trón E n s s -
fiat, con 400 sacos azúcar . 
De Canaaí, goleta "Josefina," p a t r ó n E n -
s e ñ a t , con 400 sacos azúcar . 
De Canas í , goleta ' 'Primera C h á v e z , " pa-
trón Aleraañy , con 400 sacos a z ú c a r . 
De Mariel , goleta "Altagracia," p a t r ó n Na-
varro, con 60 sacos azúcar . 
De Mariel . goleta "Pilar," p a t r ó n Palmer, 
con 800 sacos azúcar . 
De Jaruco, goleta " P í j a r o de Mar," pa-
trón Boscb, en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Mariel ," pa trón 
Abello, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Febrero 14. 
P a r a Mariel , goleta "Altagracia," p a t r ó n 
Navarro, con efectos. 
P a r a Mariel , goleta "Feliz ." p a t r ó n Arabi , 
con efectos. 
De Canas í . goleta "Inés ," p a t r ó n R i e r a , 
con efectos. 
P a r a C á r d e n a s , goleta "Juana Mercedes," 
patrón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a C a n a s í ,goelta "Josefina," p a t r ó n 
E n s e ñ a t , con efectos. 
P a r a C a n a s í , goleta :: Sabas," p a t r ó n E n -
s e ñ a t , con efectos. 
P a r a Canas í , goleta "Primera C h á v e z , " pa-
trón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a B a ñ e s , *goleta "San Francisco ," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
ParaClego Novillo, goleta "Sofía ," pati 'ón 
López , con efectos. 
Para Santa Cruz, golfeta "Mariel ," p a t r ó n 
Abolla, con efectos. 
P a r a Dominica, goleta "Gertrudis," pa-
trón Mayol, con efectos. 
Fondos p ú d i c o » V a l o r P¡0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 




M A N I F I E S T O S 
9 8 8 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de T a m p á y escalas, consignado á G . Law -
ton Cbilds y C a . 
D E T A M P A 
L . E . G w i n n : 68 bultos papel. 
C . A. R u n g : 6 bultos plantas. 
Southerns Express Co.: 1 bulto impresos 
9 8 9 
Vapor noruego "Navigator," procedente 
Id. de la R e p ú b l i c a de C u 
ba. Deuda Inter ior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la H a b a s » 116 119 * i 
Obligaciones segunda hipo-
teca dpi Ayuntamiento 
de la Habana 112 11Z 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á V i -
Uaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. F e r r o c a r r i l 
• de Caibar ién , . N 
Id. primera id. Gibara á 
H o l g u í n N 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad de l a Habana . . 120 129 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric Rai lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 108% 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 112% sin 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" t. . . N 
Id. Idem Contra! azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 109 110 
E m p r é s t i t o de la R e n ñ b l i c a 
de Cuba, 16% millones . 105 110 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario 90 97 
Cugan Telephone Company. 99 sin 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ia I s la 
de C u b á . 103% 104% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 71 100 
Banco Nacional de C u b a . . 116 123 
Banco Cftba N 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a m l e o 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 94% 
Compañía E' .éctrica de San-
tiago de Cuba 29 G0 
Compañía del Ferrocarr i l 
del Oeste 
Compañía Cubana. Centra l 
Raihvay's L imi ted Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . '. 
Compañía de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 118% 12o% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes " 
Nueva Fábr i ca de Hie lo . . 115 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N , 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a Havana E l e c t r i c 
Raihvay's Co. (preferen-
tes) 117 U S 
C a . id. id. (comunes) . . . 123% 124 
N 
N 
de New Orleans, consignado á A. J . Mar- i C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
„ 2—Hermann. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 1 5 — L a Navarro. Saint Nazaire escalas 
„ 15—St. Ronald, Montevideo y escalas. 
,, 17—Saratoga, New York . 
„ 17—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Corufia y escalas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina María Crist ina. Coruña. 
„ 20—Monterey, New York . 
„ 20—Chalmotte, New Orleans. 
„ 24—Havana, New York . 
,. 25—Beta. Boston. 
, 26—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
„ 27—México . New York . 
1, 28—Manuel Calvo'. New York, escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana, todoe los miér-
coles á las seis d» la tarde, para Sag<;a 
y Ca ibar i én , regresando los s á b a d o s por | 
l a m a ñ a n a . — S e despacha á h o r d ó . ^ V b i ' i 
¿a de Zulueta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos Iqp 
martes, á las cinco de l a tarde, para Sa-
gua y Caibar ién . 
unez. 
R . Planiol : 1,366 piezas madera. 
A . Quesada: 2,019 id. id. 
A . Díaz Blanco: 4.399 id. id. 
C . Supply y C a . : 2,000 Id. Id. 
W . W . C a r r l l l a : 818 id. id. 
H a v a n a E l e c t r i c R . y Co. : 97 id. id. 
Harr i s , Hno. y C a . : 1 barr i l aceite. 
E . L . Oardet: 2,000 atados cortes. 
M. I r i b a r r e n : 49 id. id. 
Orden: 22,403 piezas madera. 
9 9 0 
Goleta americana "Jolm L . Treat ," pro-
cedente de Jacksonvil le , consignada á J . 
Costa. 
Amer ican Tf^dinj 
de carbón . 
N 
X 
Co.: 21,235 toneladas 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r i t u s 
C a . Cuban Telephone. . . . 72í 
C a . Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 50 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 80% 
Hanco Terr i tor ia l de Cuba . 149 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 
C á r d e n a s Ci ty Water Works 
Company 109 
C a . Puertos de Cuba , . . 70 







V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 17 á las 5 de la tard#_ 
P a r a Nuevitas (soio al re tora«J , Pueno 
Padre, Chaparra . Gibara. Vi ta , B a ñ e s , Ma-
yar l ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n t á n a m o (a .a 
ida v aí retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara. Mayar í ( Ñ i p e ) , aracoa, Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo á la Ida), Gibara, 
Vi ta , B a n « . Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o á la ida) y S a n ü a g o 
de Cuba. 
E R í í E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S 83. A L T O S . T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
C 474 F . 1 
" L I N E A W A R D " 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A X S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
c í a i m m i • 
Sal«n de la Habana todos los Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Ciasa. desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Prin-.era Clase, desde $36-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imara: á Progr-eso, $22-00; 
a Veracru?, $32-U0. 
Se expiden pesajes para Europa por to-
das las l íneae t rasa t lánt i cas . 
Para informes, reserva da camarotes y 
billetes: 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
P R A D O 118 ( T E L F . A-6154^ 
O F I C I N A D E F L E T E S ; C U B A 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k l a C e n p a a i e 
A N T E S D E 
A F T Q I I Q L O P E Z Y C a 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán O Y A R B I D E 
sa ldrá para 
Y S A M T A M 8 B E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de l a tardo, 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes . 
L o s blllptes del pasaje s ó l o s e r £ n ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f u m a r á n por 
el Consignatario antes de correrlas, s in 
cuyo requitiito s e r á n nulas. 
L o s documentos de embarque se reci-
ben hasta el d ía 17. 
L a carga se recibe hasta e l d ía . 
L a coiTospondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E ¿ A H A B A N ^ 
A C O R U J A Y S A N T A N D E R 
E n 1- cíese M e S U S 5f. en aae iaü í? 
• 2^ * ..... « 1 2 6 « 
c f p í f i M l s « 33 * 
» 3- É M i 9 16 ^ 
R c h a j f t e n p a s a j e s d e í d » r v n e l t a . 
Freou»!* c o a v e n c i o n a l e s p a r n c u m a -
r o l e s d e I n j o . 
Y a o o r e s c o s t e r o s . 
E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S « e i E l * D E S 
C O M P I a l l E a R i C A " 
D E 
A l u m b r a d o y T r a c c i é a d e S a n t i a g o 
S e c r e t a r í a 
E n virtud de lo prevenido en los E s t a t u -
tos de esta Compañía y de lo acordado 
por la Directiva, se cita 1 lo» señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria, que deberá, tener Inorar el día 26 
del corriente mes y año, á las 4 p. en 
el local que en el ediflelo del Banco E s -
pañol de la Is la de Cuba, Ayuiar 81 y 83. 
ocupan las oficinas de la misma. 
E n dicha Junta se dará, cuenta por la 
Directiva de los sig-uientes particulares: 
Primero.—Balance Anual y Memoria » de 
la Compañía re?pecto & ia s i tuac ión de los 
negocios que explota. 
Secundo.—Acordar sobre otros asuntos de 
interés pura la misma; y 
Tercero.—Nombrar las personas que han 
de constituir la nueva Directiva. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
E l Secretarlo, 
Cario» Q w r . 
C 368 alt. 12-8 ' 
C O M P A Ñ I A 
D E L O S P U E R T O S D E G ü B i 
A ÍJOS T K N E D O H K S HR RONOs Dp 
S E R I E "A" l'x 
Por el presente se avisa & lo-
res de Bonos de la Serle "A" de « 
paftía de los Puertos de Cuba, que 1 C',ra-
del día primero do Marzo de idi* l>irM» 
Brará en ¡as Oficinas de T 1 I E Tm-u-r*! pa-
P A X T OK C U B A el CupOn número ,0iI-
diebos Bonos, corrospondifnte al «e útl 
quf) vence en esa fecha. n,e8t?4 
Habana, Febrero 15 de 1912. 
Compañía de los Puertos de Cuba 
Car io . Miguel de Cf,peiIei| 
Administrador Genera! • 
T- U'15 sf. 
C o m p a ñ í a d e M u d a d a s 
y t r a n s p o r t e s d e l a Habana 
S O C I E D A D A N O X I M \ 
O F I C I N A C E N T R A L : V I R T U D E S 97 
(esquina á Manrique) 
T E L . E ' F O N O : A - 4 2 0 6. 
E s t a Compañía, que cuenta con personni 
Inteligente y material suficiente, se h i p J / 
puesto destruir el monopolio favoreciend 
al público. 
Ha establecido numerosas sucursales * 
la ciudad y sus barrios extremos, fijando 
una tarifa do precios equitativos, que ha-
den Imposible toda competencia. 
Manda k domicilio & recibir (irde^ea 
garantiza todos sus trabajos. 
Informes: Oficina Central, Virtudes eM,ui 
na & Manrique. Te lé fono A-4J06. 
C 332 alt- 13.1 F 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de 
orden del s e ñ o r Presidente, cito á los s e ñ o -
res Accionistas de esta Sociedad, para l a 
c e l e b r a c i ó n de Junta General extraordina-
r ia , con el objeto de resolver en el la sobre 
c r e a c i ó n de nuevas industrias que se esti-
man convenientes establecer por l a Socie-
dad; y cuya junta t e n d r á efecto el d ía 18 
del corriente á la 1 p. m., en la casa de 
banca de los s e ñ o r e s Narciso Gelats y Ca . , 
calle de Aguiar n ú m e r o s 106 y 108. 





B A N G O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido el número sufleien-
te de Accionistas para que pudiera cele-
brarse la Junta General extraordinaria con-, 
vocada para hoy. se cita á, nueva Junta pa-
ra f l día 2? del actual, k las tres do la 
tardo en la .Sala de Sesiones del estableci-
miento, sito en la casa calle de Ag:uiar 
números Si y S3, con objeto de tratar de la 
r( forma del Art ículo 49 de los Estatuios; 
advir t iéndose que conforme á lo" prevenido 
en el Art ículo 44 de los mismos, tendrá 
efecto dicha Junta y se e jecutarán los 
ecuerdos que so tomen cualquiera que sea 
el número de los Aecionlstas concurrentes; 
y con arreglo al Artlclilo 80 del Reglamen-
to, s61o se permitirá, la entrada en la Sala 
de Sesiones á, los señores Accionistas que 
presenten la papeleta de asistencia, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría de 
cs;t^ Banco. 
Habana, S de Febrero de 1912. 
F l Secretario, 
.7<»«ié A. del Cueto. 
C 523 alt. 7-10 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a Habana cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de p r i m e r a , j ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de nna 
a d m i n i s t r a c i ó n prndente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras 7 hace transferencias 
por cable. Jf* 
Banco d e l a H a b a n a 
C 486 F . 1 
tepaíía C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
E n nombre del señor Presidente de la 
Compañía Cervecera Internacional Sociedad 
Anónima, cito A todos los señores Accionis-
tas de la misma, á la Junta Oeneral Ordi-
naria que se verificará, el día quince del 
corriente mes de Febrero. A las cuatro de 
la tard«, en las Oficinas de la Compañía, 
Cuba número sesenta y siete, titos, á los 
efectos de lo» ar t ícu los X V I y siguientes 
del cap í tu lo V de los Estatutos. 
Habana, Febrero 2 de 1012. 
A v i s o 
Habiendo sufrido ex trav ío los certificados 
núm. 226, de ocho acciones, números 500, 
536 al 540, 988 y 990 expedidos en 25 de 
Noviembre de 1885; el certificado núm. 221, 
de doce acciones números 3 23 a l 327, 380 a! 
386, expedido en 5 de Diciembre de 1885: el 
certlflcado núm. 248 de una acción, expedido 
en 18 de Marso de 1886, todos de la COM-
PAÑIA C U B A N A DK GAS y & favor de .Tu.in 
Set ién Ortijs, se pone en conocimiento del 
público por si alg-uien se considerase con 
derecho á, los mencionados t ítulos, se pre-
sente fi. hacer las reclamaciones oportuna» 
y expedír^-nuevos--títulos «n »u«tituci<-<>n oe 
los perdidos. 1817 ' 4-14 
1 í m 
L a s a l q u i i a s i o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o t í 
l o s a d e l a n U a m o d e r n o s , p a r » 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e a t M 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -





B A N Q U E R O S 
m m d e m o r i s 
Febrero 13. 
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O B S E R V A O I O N E S 
Correspondientes al día 14 de Febrero rio 
1912, hechas a l aire libre en " E l A!-
mendares," Obispo 54, expresamonta 
pura el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S . en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l raes de F e b r e r o de 1912 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o í t á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo 6 la ida) , Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorfs. Ponce, M a y a g ü e z (solo al retor-
no) , y San Juan de Puerto Rico. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L / . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O . 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 44») 
de Filadelf ia, 
con. 
Cuban Goal Co.: 1 caldera, 1 huacal ac-
cesorios y 2,013 toneladas carbón . 
Temperatura C e n t í g r a d o || Fahrenheit 
M á x i m a . 
M í n i m a . 






B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 7U6. 
Vapor i n g l é s "íjalifax,"' procedente de 
Cayo Hueao. consignado á G . Lawton 
Childs y C a . 
Armour y C a . . 8 'barriles 
.f Pianez. l maleta vacia 
%M* V X r G u ^ f á u r a , . Si „ J * * T R O P I C A L , * c a » o 61 W e o 
tos efec irig t r a s l a t o r m e n t a . 
D e s p n é B d e a l g u n a s h o r a s de cons 
f-antie a g i t a r i ó n , ijlb v a ? o d e c-erv-era. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
C I T A C I O N A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
A V I S O 
S e c o n v o c a á l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s y a s e g u r a d o s d e e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a ^ 
n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l l u n e s 11 d e M a r z o p r ó x i m o , á l a s o n c e a . m „ e n s « e d » 1 
c i ó , G a l i a n o 6 6 . c o n f o r m e a l C a p í t u l o V d e l o s e s t a t u t o s d e l a S o c i e d a d . 
H a b a n a 9 d e F e b r e r o d * ! 1 9 U 
Vi-M 4d-U 
P I A R I O D E L A M A H I N A . — B d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r a 15 de 1912. 
1 
J 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
JUnfiro 25. 
E l i n d u l t o d e l o s r e o s d e C u l i e r a 
Ha |v u n a herniosa p á g i n a p:i l a h i s -
tor ia de G r e c i a que m i n e a lea s i n sen-
t i r p r a t a e m o c i ó n y u n a \ i v a s i m p a t í a 
ha í ' ia l a d e m o c r a c i a atenieiv>e. E n e l 
a ñ a tercero de l a g u e r r a de l Pelopone-
so, l a I s l a de L e s b o s i - o m p i ó e l p a i t o 
federal , y a p r w e c h i á n d o s e de u n a i n -
v a s i ó n de -los e spar tanos en í'1 A t i c a , 
d e t r á s de a m i s t a d fingida, hizo t r a i -
c i ó n á A t e n a s p y n i é í K l o l a e n punto de 
m i n a , c a u s á n d o l a ingentes d a r á s , y 
logrando qup a g o t a r a todo el t e s j r o de 
la g u e r r a . A t e n a s , rec ida , entonces p o r 
Ja demagogia t e r r o r i s t a de C l e ó n , se 
so'breípuao á l a a d v e r s i d a d y en vi 3 u n a 
flota q m . á costa de r u d o s y s a n g r i e n -
tos combates, d o m e ñ ó & la inftel a l i a d a 
ocupando á ^T'itilena. s u c a p i t a i . E l 
jmehlo ateniense se c o n s t i t u y ó en t r i -
buna l p a r a j u z g a r aque l la i n i c u a t r a i -
c i ó n , y f u l m i n ó s e n t e n c i a d u r a , crael f -
s i m a . con a r r e g l o á l a s cost.umhre> de 
entonces y á IhS'iindemorables leyes d r a -
conianas . V'XíOs h a í l i i t í n t e s de ^. í i t i le -
n a " — d i j o el jyart ido d o m i n a n t e — ' i n i -
c iaron s i n r a z ó n a l g u n a ía naés perver-
sa i n R u r r e c i í i ó n . empleando onantos 
medios 'han tenit lo 7>ai*a d e s t r u i r nues-
t r a c i u d a d . J u ^ t o es crue s u f r a n las con-
s f ruenc i a s de la d e r r o t a . E l s e r cle-
mentes f o m e n t a r í a nuevas defeociones 
y n u e v a s p é r d i d a s en h o m h r ^ |v d ine -
ro, m i e n t r a s Qne vuestros astutos ene-
migos, s i l l egan á v e n c e r , recompensa-
r í a n mal v u e s t r a i n d u l g e n c i a , l a oue 
t o m a r í a n por de^i'lidad y m i e d o . " L a 
m a y o r í a q u e d ó c o n v e n c i d a c o n egtas 
razones v d e r r e t ó c(ue f u e r a n pasados 
á cuch i l l o en M i t i l e n a todos los varo-
nes en estado de l l e v a r las a n u a s y ven-
didos como esclavos el resto do l a po-
b l a c i ó n . D i ó s e la orden de e j ecutar e l 
fallo t err ib le y s a l i ó la Irirrr-nta s a g r a -
da con los g u e r r e r a que h a b í a n de 
proceder á 'la ejeciuición. 
L l e g ó l a noche, y u n sentimirmto de 
tristeza p r o f u n d a y d é c o n s t e r n a c i ó n 
in superab le se e x t e n d i ó p o r torios los 
hogares. L a imaoren do la fp".*(xz heca-
tombe eonturba.ba los e s p í r i t u s de 
aquellos vencfvlores. en Quienes l a pie-
d a d se s o b r e p o n í a ya h la t e n g a n z a . 
í^o c l a m a b a por el n e r d ó n , p-^ro una vez 
tomado u n acuervlo firme por el pue-
blo las leyes p r o h i b í a n en absoluto vo l -
' ver sobre é l . iv s i n embargo, l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a h a b í a cambiado y. rompienno 
l e ó n todos los procedimientos legales, 
! los p r i t á n e o s convocaron á l a m a ñ a n a 
s igu iente u n a asamblea p a r a r e v o c a r el 
decreto d e l pueblo p o r e l pueblo mis -
mo. Y a entonces no se d i s c u t i ó e l de-
recho, c u y a letra, e s tr i e ia e r a l a muer^ 
te. s ino l a generos idad , los s e n t i n m u-
tns h u m a n o s ; y en medio de u n a ag i ta -
c i ó n i n m e n s a se v o t ó e l p e r d ó n , l e v a n -
t a n d o las m a n o s la m a y o r í a . E s t a b a 
otorarado el indu l to , -pero l a s i t u a c i ó n 
no p a l i a ser m á s angust iosa . L a nave 
e n o a r e a d a de l a m a t a n z a h a b í a sa l ido 
veintieuaitro h o r a s antes . Z a r p ó en sc -
sruida la s e g u n d a c o n e l i n d u l t o y v o g ó 
ace l eradamente en u n a c o m p e t e n c i a 
d r a m á t i c a p a r a detener id los ejecuto-
res. L a m u e r t e y l a v i d a n a v e g a b a j i 
v io lentas u n a en pos d e o tra , l l evando 
tremendo a v a n c e l a p r i m e r a , y s i n em-
bargo, c o r r i ó nrás de p r i s a l a p i e d a d y 
l l e « ó tan k t iempo, que p u d o s a l v a r l a 
ex i s tenc ia de m i l l a r e s de hombras . L a 
p a t r i a de P e r ie les y de P l a t ó n , l a l i e 
r r a san ia de la d e m o c r a c i a idea l , h a b í a 
l ibrado de la m a n c h a e t e r n a de sansrro 
h u m a n a las a lbas v e s t i d u r a s d e s u dio-
sa t u t e l a r y ¿ t e j a d o - á l a h i s t o r i a u n s n -
b lhne e i emplo de l a c l e m e n c i a vo lando 
por enc ima de l a s aguas donde se r a s -
t r e a b a n el t e r r o r ' v l a ' v e n g a n z a . 
S i e m p r e q u e en los t iempos moder-. 
nos surcren los conf l i c tos entre el eii,m-
n l imiento inexorab le de l a l e v y los a n -
helos p iadosos de l a m i s e r i c o r d i a , se 
r e s u c i t a en m i mente aque4 i n t e r e s a n -
te c u a d r o , s i n que n u n c a se me o c u r r a 
p e n s a r las consecuencias u t i l i t a r i a s que 
h a b r í a podido t e n e r p a r a los intereses 
p o l í t i c o s e u a l q n i e r a otra s o l u c i ó n d i s -
t i n t a de la que tuvo el segundo acuer -
do de l pueblo ateniense . L a idea de h u -
; i n a n i d a d corresponde á u n a m á s a l t a 
c a t e g o r í a que la de los intereses mate-
riale*. r no s e r a d i f í c i l , s iguiendo el 
eui^so de la h i s t o r i a , d e m o s t r a r c ó m o 
Ida r igores crue les , a u n q u e f u e r a n ie-
• p á l m e n t e iiistoa y p o r u n momento sal-
• v a r a n cr iá i s c ü f i e i l f e i m a s , a1, cabo d a ñ a -
r o n y pprdieron la s causas en c u y a de-
I fen^-a se h a b í a ver t id o sanerre h u m a n a , 
j E l caso q u e acabamos de p r e s e n c i a r 
en ' E s p a ñ a n i e n s u e n t i d a d n i en s u 
i ' n n o r t a n c i a es c o m p a r a b l e c o n el epi-
sodio antes re f er ido , n i c o n otros de 
anál f»go r e l i e v e : pero s i lo es po? l a 
t r a n s c e n d e n c i a s i n g u l a r 7/ e x t r a o r d i n a -
r ia que tuvo en el becho l a e x p a n s i ó n 
, í rrandio^a del e s o í r i t u p ú b l i c o de c a s i 
I toda E s p a ñ a , i n t e r p o n i é n d o s e entre 
u n condenado á m u e r t e y el p a t í b u l o 
y a l evantado p a r a s u e j e c u c i ó n . -
T o d o a b o n a b a e l c u m p l i m i e n t o de l a 
sentenc ia . E l c r i m e n h a b í a s ido espan-> 
toso; e l consejo de g u e r r a h a b í a d i c ta -
do la sentenc ia y e l T r i b u n a l S u p r e m o 
l a h a b í a conf irmado. L o s cu lpab le s no 
i n s p i r a b a n , p o r s u c i n i s m o y a r r o g a n -
c ia , n i aque l las s i m p a t í a s q u e i n c l i n a n ! 
á l a c o m p a s i ó n , y a lgunos de los que 
c l a m a b a n p o r e l i n d u l t o m á s bien p a -
r e c í a n e s t i m u l a r a l r i g o r con a m e n a z a s 
que p o d í a n d a r á l a c l emenc ia color de 
miedo; y s i n embargo , p o l í t i c o s y no 
p o l í t i c o s , obreros y patronos , r icos y 
pobres, demagogos y p r e l a d o s , todos 
e n v i a b a n te legramas , so l ic i tudes y pe-
t iciones en d e m a n d a de p e r d ó n . E l G o -
bierno y a h a b í a propuesto l a c o n m u t a -
c i ó n de l a ú l t i m a p e n a p a r a s e i s ; que-
d a b a uno , p a r a c u y a ejecu-'i m h a b í a 
sal ido y a el v e r d u g o . C r e í a n nraposifole 
l o s ^ r i n i s t r o s . resqionisable.s o torgar el 
p e m ó n á ese ú l t i m o , q u e h a b í a tomado 
parte en la muer te de las t res v í c t i m a s 
de los sucesos de C u l i e r a , qne h a b í a 
in i c iado los c r í m e n e s y se h a b í a d i s t in -
guido por u n a ma;vor feroci-dad. P e r o 
nad ie p o n í a los ojos en lo pasado, s ino 
que en el h o r r o r de u n n u e v o s u p l i c i o » 
se a b s t r a í a el p e n s a m i e n t o - y no ge v e í a 
s ino á la m a d r e a n c i a n a de l reo en ca-
p i l l a , s en tada e n f r e n t e del P a l a c i o de 
nuestros R e v é s , e sperando de a l l í l a v i -
da de su h i jo . Y el milaarro se I m o . 
N u e s t r a j o v e n P e i n a , c u y a h e r m o s u r a 
e s&i l tur a l no es m i s qne re f le jo de la 
h e r m o s u r a de s u a l m a , s i n t i ó en su co-
r a z ó n las pa lp i tac iones de 1os s e n i i -
m i é n t o s del pueblo, v a p e n a d a , angus-
t i a d í s i m a ante la idea d^ la d e s g r a c i a , 
c o i n c i d i ó eon las i n c l i n a c i o n e s del R e y 
p a r a el indul to , y apenas hubo entrado 
el reo en cap i l l a , f u é l l a m a d o el P r e s i -
dente del Conse jo , á nuien St M . le m a -
n i f e s t ó su v o l u n t a d de qm? la e j e c u c i ó n 
no se r e a l i z a r a . 
L a s i t u a c i ó n de C a n a l e j a s era de lo | 
m á s d i f í c i l que p i s e d é concebirse . P o r 
sus i leas abol ic ionis tas de l a pena de 
muerte , ñ o r s u s convicc iones personale.-; 
era p a r t i d a r i o de i n d u l t a r á todos los 
reos: pero a l mi smo t iempo como j e f e 
de Gobierno , se v e í a obligado á c i n i m i r 
j l a ley . r r ú x i m e cuando todo el p a r t i d o 
conservador lo acusaba de "me sus con-
templac iones con los r e p u b l i c a n o s , eon 
los revo luc ionar ios y demagogos e r a n 
la c a u s a de m o v i m i e n t c s a n á r q u i c o s 
como los de S e p t i e m b r e ú H i m o . y cons-
! t i t u l a n u n a especie de s i s t e m á t i c o a l i en -
to á f u t u r a s y probables d e m a s í a s con-
tra el T r o n o y c o n t r a todo orden soc ia l . 
" N o estando abol ida l a nena de m u a r -
t e " — d e c í a n « - e s . u n deber a p l l c a r -
l á en casqs como este, de e x t r e m a 
y s i n i g u a l c u l p a b i l i d a d , y s i ahora no 
se a p l i c a , q u e d a de heciho abol ida d icha 
pena contra lo estatuido por las leves 
y p o r e n c i m a de los P a r l a m e n t o s . C a -
n a l e j a s se a p r e s u r ó á d e c l a r a r a l Re)y 
que e l G o b i e r n o r e f r e n d a r í a e l decreto 
de indu l to , p e r o que é l se cons ideraba 
d .sautorizado y p r e s e n t a b a l a d i m i s i ó n 
de todo e l G a b i n e t e . A u n enfrente de 
esta d i m i s i ó n , e l R e y i n s i s t i ó en el i n -
dul to , y p a r a e j e r c e r l a reg ia p r e r r o g a -
t i v a de f o r m a r Gob ierno l l a m ó á con-
s u l t a á los P r e s i d e n t e s de las C á m a r a s 
y á j e f e s de a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s . 
H a b l a r o n todos ellos y todos aconse ja -
r o n a l R e y q u e d e b í a s e g u i r el gobier-
no d e C a n a l e j a s , y a u n q u e é s t e hizo 
grandes esfuerzos p a r a re s t i tu i r se á l a 
t r a n q u i l i d a d de s u hogar , exponiendo 
s u fa t iga y cansanc io en pes de t a n t o 
t iempo de g o b e r n a c i ó n eu medio de pe-
r í o d o s t a n ag i tados y revueltos , no t u -
vo miás remedio que p e r s u a d i r s e de l a 
neces idad en que se h a l l a de c o n r i n u a r 
en el poder. 
S e h a dicho que esto h a s ido u n a 
comedia peor ó m e j o r p r e p a r a d a , pero 
en r e a l i d a d los t r á m i t e s que h a seguido 
este inc idente son t a n senc i l los y n a t u -
rales que no se neces i ta a c u d i r á l a m a -
l i c i a de suposic iones m á s i n v e r o s í m i l e s 
que la. m i s m a v e r d a d . S i en las consu l -
tas que h izo el Rfiv á Montero R í o s y 
Moret , y d e s p u é s de ellos á M a u r a , h u -
b i e r a n expuesto a l M o n a r c a aquel los 
prohombres qne el p a r t i d o l i b e r a l po-
d í a s e g u i r m a n d a n d o c o n otro P r e s i -
dente ó que h a b í a l legado l a h o r a de 
los conservadores ¿ n o es de c r e e r eier-
to que C a n a l e j a s h a b r í a ca ido definit i -
vamente , ó ihemos de p e n s a r que p a r a 
l a comedia r e p r e s e n t a d a se h a b í a n d a -
do y a á e n s a y a r los papeles á hombres 
d é la r e s p e t a b i l i d a d y de l a c o n c i e n c i a 
de los v a r o n e s i l u s t r e s que f u e r o n con-
su l tados? P r e c i s a m e n t e s o r p r e n d i ó á 
todos de repente l a n o t i c i a del i n á u l t o 
impuesto p o r el R e y y do l a d i m i i s i ó n de 
C a n a l e j a s , de "tal modo, que c u a n d o 
Montero R í o s y M o r e t l l e g a r o n á P a -
lacio l l a m a d o s á l a consu l ta , se entera-
r o n de l caso por boca de 'Don Al fonso , 
pues no t e n í a n n i sospecha de lo ocu-
r r i d o y de l mot ivo p o r qne se les c i ta-
ba. P e r o e n fin, 'iue c a d a u n o c r e a lo 
que q u i e r a , e l hecho es que l a p iedad y 
la c l e m e n c i a h a n a ü i o g a d o u n a vez m á s 
los gri tos de l a v e n g a n z a y de l r igor , 
•y esto e n u n pueblo como el nues tro , 
en que todo lo generoso'y lo s e n t i m e n -
ta l t iene eco m a r a v i l l o s o y , v i v í s i m o , no 
ha podido menos de p r o d u c i r u n a sa -
t i s f a c c i ó n noble, u n a l i ento p u r o y con-
so lador como el que se e x p e r i m e n t a 
cuando u n desenlace h u m a n i t a r i o pone 
t é r m i n o á expectac iones angust iosas . 
'Sea jus to dec ir que los republ i canos , 
con v e r d a d e r a h i d a l g u í a e s p a ñ o l a , se 
h a n atenido á a q u e l g a l l a r d o l e m a de 
" n o b l e z a o b l i g a , " (y m a n t e n i é n d o s e 
firmes en si^s convicc iones p o l í t i c a s y 
en s u a m o r á la f o r m a de s u s ins t i tuc io -
nes p c p u l a r e s . no h a n regatead 3 la ex> 
p r e s i ó n de s u g r a t i t u d y s u ap lauso a l 
R e y . A u n los m á s exal tados y los m á s 
i n t r a n s i g e n t e s e n v i a r o n t e l e g r a m a s e n 
que, m a n t e n i e n d o sus idea les , m u e s t r a n 
s u reconoc imiento p o r el acto m a g n á n i -
mo, y h a y h a s t a e l episodio p o é t i c o de 
que u n g r u p o de h e r m o s a s huertana¿> 
de V a l e n c i a h a n env iado á l a R e i n a do-
ñ a V i c t o r i a cestos de f lores de l a s m á s 
f r a g a n t e s y p e r f u m e s de los v e r j e l e s 
d e l T u r i a . S e b u n d i e r o n en el ab i smo 
el p a t í b u l o y e l verdugo , se d e s v a n e c i ó 
la pesad i l l a espantosa del garro te v i l y 
de l h o m b r e e x t r a n g u l a d o . A los c lamo-
res de l d o l o r r e e m p l a z a r o n las l á g r i -
mas de t e r n u r a ; y en vez de aque l la s 
t in ieb las t r á g i c a s , b e y s ó l o a p a r e c e n en 
el horizonte g a l l a r d a s h i j a s del pueblo 
t e j i endo a l f o m b r a s de rosas , c lave les , 
v io le tas y cr i santemos á los pies de l a 
m á s h e r m o s a de l a s R e i n a s . 
L a s C o r t e s 
D e s p u é s de u n largo i n t e r r e g n o de 
siete meses h a n s ido ab ier tas las C o r -
tes. H a b í a s e a n u n c i a d o quo los debates 
s e r í a n estrepitosos . . L o s a d a l i d e s de l a 
e x t r e m a o p o s i c i ó n v e n í a n pregonando 
desde h a c í a t i e m p o - s u anhe lo de q u e 
el P a r l a m e n t o t o r n a r a á e s tar e n f u n -
c i ó n p a r a e n c a r a r s e a l l í c o n el G o b i e r -
no y a r r o j a r sobre é l todas las abomi-
nac iones que á j u i c i o de aquel los me-
r e c í a . L a r e p r e s i ó n de los sucesos de 
S e p t i e m b r e , el fus i l amiento d e l fogo-
nero sublevado en el 4 ' ' N n m a n c i a . " l a 
p r o l o n g a c i ó n d e s u s p e n s i ó n de g a r a n -
t í a s cons t i tuc iona les en V a l e n c i a , l a 
d i s o l u c i ó n ó s u s p e n s i ó n de sociedades 
obreras , el e n c a r c e l a . n » i e n t c de los p r e -
s u n t o s c o m p l i c a d o s en los diversosi d i s -
turb ios que s a l p i c a r o n los ú l t i m o s me-
ses t r a n s c u r r i d o s , l a i n t e r v e n c i ó n g u -
b e r n a t i v a en los conflictos obreros , e l 
g iro impreso á l a g u e r r a de M e l i l l a , 
t a n t a s y tantas cosas como h a n sido m a -
ter ia de l a a c t i v j d a d de los M i n i s t r o s , 
e r a n e x h u m a d o s en m í t i n e s y p e r i ó d i c o s 
p a r a a r r o j a r sobre C a n a l e j a s dicter ios 
j y responsab i l idades , con t a l v i o l e n c i a 
i de p a l a b r a s , que ora lmente y po^ es-
| cr i to en los p e r i ó d i c o s r a d i c a l e s se le 
I h a n i n f e r i d o todos los veja 'menes r a -
y a n o s en e l u l t r a j e y se le h a n prod i -
gado todas l a s c o n m i n a c i o n e s l i m í t r o f e s 
con l a a m e n a z a . 
C o n t a l p r e p a r a c i ó n de denuestos , 
i n j u r i a s , invec t ivas , protes tas y execra -
ciones como h a n a c o m p a ñ a d o los pasos 
l de los caud i l l o s p o p u l a r e s d u r a n t e es-
! tos ú l t i m o s meses, e r a de r e c e l a r que ta -
les s í n t o m a s premoni tor io s se corrobo-
, rasen con el a d v e n i m i e n t o de u n a tem-
pes tad y q u e los presag ios de v i o l e n c i a 
e s t a l l a r a n d e n t r o de l s a l ó n de sesiones 
en sonados e s c á n d a l o s . S i n embargo, no 
ha o c u r r i d o a s í , p o r lo c u a l debemos 
f e l i e i t arncs . E l debate p o l í t i e o h a co-
menzado en u n ambien te d e r e l a t i v a 
I f r i a l d a d , en que los oradores exami -
i n a r o n con c i er ta m e s u r a los hechos 
| acaec idos y los j u z g a r o n c o n a l g u n a 
d u r e z a d e concepto, pero c o n f o r m u l a s 
conten idas dentro de los m u t u o s respe-
tos que l a c o r t e s í a aconse ja c impone-
M á s b i e n h a estado el v i g o r en los l a -
bios de l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o que e n 
los de sus impugnadores . H a n tenido 
los d i scursos d e l s e ñ o r C a n a l e j a s tonos 
m á s agres ivos y acentos m á s vehemen-
tes que los de 'aquellos que t e n í a n pro -
met ido s e r s u s r igurosos f iscales . 
. I n d u d a b l e m e n t e h a i n f l u i d o en este 
cambio de a c t i t u d y en 2a s u a v i d a d de 
l a o p o s i c i ó n , e l i n d u l t o concedido á los 
reos de C a l l e r a . A s í como la s e jecucio-
nes de los encar tados en a q u e l proceso 
y condenados á muer te h u b i e r a n e x a -
cerbado l a p a s i ó n p o l í t i c a a r r o j a n d o 
los c a d á v e r e s de aquel los de l incuente s 
entre d e r e d i a s é i z q u i e r d a s de l a so-
c i e d a d e s p a ñ o l a , el p e r d ó n aconse jado 
p a r a los unos por e l Gob ierno y c o n -
sent ido por é s t e p a r a e l otro, inev i ta -
blemente h a b í a de t ener repercus iones 
e n el á n i m o de los m á s ex tremados ene-
migos del r é g i m e n , encend iendo en to-
dos l a e speranza de que acaso no se 
h a y a n roto de f in i t ivamente l a s hos t i l i -
dades en tre f u e r z a s c u y a a r m o n í a es 
i n d i s p e n s a b l e p a r a l a p r o s p e r i d a d p ú -
b l i c a , s ino que el ao to .de c l e m e n c i a 
p u e d a d e p a r a r t e r r e n o en que los be l i -
gerantes , m á s tocados de c o r d i a l i d a d 
que lo e s tuv i eron otras veces , s e a p a r -
ten de las l u d i a s persona le s p a r a con-
s a g r a r s u es fuerzo e x c l u s i v a m e n t e á los 
nobles y l evantados conf l i c tos de ideas . 
P o r q u e es i n d u d a b l e q u e ese i n d u l t o 
h a s e r v i d o p a r a c a r a c t e r i z a r a l prop io 
tiemipo á los dos fac tores gobernantes 
d e l r é g i m e n establecido. D e hoy m á s , 
a p a r e c e n los c o n s e r v a d o r e s como e s p í -
r i t u s convenc idos de q u e no es o c a s i ó n 
o p o r t u n a p a r a que l a c l e m e n c i a m i t i -
gue las sever idades de l a l e y p e n a l , y 
que, p o r tanto , m i e n t r a s los agentes re -
beldes d e n s e ñ a l e s de i m p e n i t e n c i a , es 
forzoso c u m p l i r los fa l los , p o r d u r o s 
que sean , ta les como ha/yan s ido p r o -
n u n c i a d o s ; m i e n t r a s que , j u n t o á el los, 
y dentro t a m b i é n de l a M o n a r q u í a , 
aparece otro f a c t o r p o l í t i c o t a n i m p o r -
tante como el p a r t i d o l i b e r a l , menos 
s a t u r a d o de l a p e s i m i s t a c o n v i c c i ó n de 
q u e sea forzoso p a r a s a l v a g u a r d a r los 
intereses sociales a p l i c a r i n e x o r a b l e -
mente l a p e n a i r r e p a r a b l e en todos los 
casosr C u a l e s q u i e r a que f u e r e n las l i -
mi tac iones que a l i n d u l t o p u s o el se-
ñ o r ' C a n a l e j a s , no p u e d e desconocerse 
que a c o n s e j a r e l p e r d ó n p a r a seis lo co-
locaba en el t e r r e n o de l a s s i m p a t í a s e n 
el bando que p i d e , p o r b i e n de todos, 
t reguas á l a r e p r e s i ó n inexorab le , y , 
y a que no p o r r e a l a s j u r í d i c a s ó p o r 
p lanes preconcebidos , p o r s i m p l e i n t u i -
c i ó n se s i t u a b a , en todo lo c o m p a t i b l e 
con los deberes de s u alto puesto, j u n t o 
a l e s p í r i t u de l a s i z q u i e r d a s . 
A u n q u e e r a d e t e m e r q u e el debate 
se e n a r d e c i e r a a l i n t e r v e n i r P a b l o 
Ig les ias , hombre de palabra, d e s n u d a de 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
T O U I C O D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
COCA D E L P E R U , es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Ss emplea con gran éxi to en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O . D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N 
CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g u e r í a d e l D n T A Q Ü E C H E L , O b i s p o n d 
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P O S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E 9 L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d a 11 á I y d e 4 á 5 . 
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E N L A J U V E N T U D 
E s i m hecho incontestable que el p e r í o d o c r í t i c o por exce l enc ia en l a 
v i d a h u r o a n a es entre los qu ince y ve in t i c inco a ñ o s , en que o c u r r e e l de sarro -
l lo de l a j u v e n t u d y se d e t r m i n a s i l a persona ha de poseer u n a c o n s t i t u c i ó n 
fuer te y robusta que l a h a b i l i t e p a r a a f r o n t a r con v e n t a j a l a s t r e m e n d a s l u -
chas de l a vida7 ó s i h a de s e r u n ente de l icado y r a q u í t i c o , pasto de mi l y u n a 
enfermedades , cand idato perpetuo á l a t is is , y des t inado, cuanck» mueho, á 
a r r a s t r a r urna mi serab le ex i s tenc ia . P o r eso es t a n necesario a l i m e n t a r s e b ien 
en l a p r i m e r a j u v e n t u d , y sobre todo, a s i m i l a r s e los a l imentos y a p r o v e c h a r 
toda l a s u b s t a n c i a que cont ienen , pues de lo contrar io , c o m e r s i n d i g e r i r , 
equiva le á e c h a r a g u a en u n a cesta . 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O K R I C H A R D S 
son, á este respecto, l a s a l v a c i ó n de i n n u m e r a b l e s persona.'? j ó v e n e s , porque 
e s e g u r a n , c o n t r a viento y m a r e a , u n a d i g e s t i ó n n a t u r a l y p e r m a n e n t e . 
U L T I M A P A L A B R A D E L A P E R F U M E R I A 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I Ó N 
de la acred i tada casa A - P I C A R O - : - P A R I S 
Últimas Creaciones : I D Y L L I S — J O L I A 
Venta al por mayor : N E M E S I O R O D R I G U E Z , Villegas 80 — HABANA 
Por Menor: en todas las buenas casas . 
Siempre que necesite V d . un linimento 
curativo para el cuerpo, no hay n i n g ú n 
remedio m á s potente que el A C t i I T E 
M A G I C O " R E N N E ' S " M A T A - D O L O R . 
A d e m á s de su eficacia en el cuerpo, es un 
remedio interno maravilloso. Al iv ia los 
calambres, có l i co , d i s e n t e r í a , garganta lla-
gada, agallas hinchadas y n á u s e a s . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r -
macias. 
C O N S E J O P A R A S E G U I R 
Contra la neurastenia, l a debilidad del 
sistema nervioso, contra el agotamiento de 
las fuerzas vitales, existe un remedio real -
mente maravilloso: es la verdadera NF<U-
R O S I N E P R U N I E R . que recomendamos par-
ticularmente fl, nuestros lectores. L a N E U -
R O S I N E P R U N I E K , aconsejada por las a u -
toridades medicales del mundo entero, v é n -
dese en todas las buenas farmacias. 
L A H E R N I A C U R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n d o l o r , s i n m o l e s t i a c o n e l 
H U E V O B R A G U E R O F R A N C É S D E A . C U V E R I E 
N e u m á t i c o ) I m p e r m e a b l e y s i n M u e l l e 
Este maravilloso aparato basado sobre recientes descubrimientos é inve*»-
tado por el gran Especialista de Paris, Mr. A. C L A V E R I E ( J y a.^) (234. Faü-
bourg Saint-Alar Un) es el único que asegura, desde que se aplica, un alivio 
absoluto realizando la contención perfecta y suave de todos los casos de her-
nia (quebradura), por voluminoso y crónico que sea el tumor. 
Ligero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todo el mundo, hombres, 
mujeres, n iños , ancianos y permite el dedicarse á todas las pro íes iones y a 
todos los deportes. 
Más de diez mil Médicos lo recomiendan diariamente por sus cualidades 
curativas altamente reconocidas. 
Enñn. ha sido adoptado por m á s de un mil lón de herniadas que, gradas á 
él, han recobrado la plenitud de su salud y de sus fuerzas. 
Depósi to para Cuba : DROGUERIA SARRA, Teniente Roy, I I , L a Habana 
Opüsculo ilustrado, consejos é informes gratis por correspondencia-
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C O E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
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s u p e n e r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a á e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N K A F A E L « 3 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S ^ p o s t a l e s O / e U N J * E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ¿ e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — — 
B O Y 
POB. I L FADKK 
L U I S C O L O M A . S . J . 
Real Academia E s p a ñ o l a 
(Se encuentra de venta en " L a Moderna 
P o e s í a , " Obispo 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
T o r n ó m e á m i r a r B o y c o n € l m i s m o 
ah inco , y c o n t e s t ó á m i n e c e d a d , c o n 
s e n c i l l a i n d i f e r e n c i a : 
— N o s é q u e p r e t e n d a o t r a s ino l a 
h o n r a d a m a d r e d e f a m i l i a . . . K s 
^ u j e r que n u n c a a n d u v o e n l e n g u a s . 
— ' ¡ T ú no l a t r a t a s ? 
— P o c o . . . ( L a c o n o c í a n T r o u v i l l e 
c u a n d o e s t u v e c o n m i p a d r e á la v u e l -
ta de F i l i p i n a s , y e n l a s comidas de l a 
E m b a j a d a s o l í a v e r l a e n P a r í s de h i -
í?0í> á brevas . 
¿ E s g u a p a ? . . 
- r C r u . a p í s i m a . 
— ¿ A n d a p o r a h í e&ta noche? . ' 
— E s o me di.io la G i r a l d m o S i m i 
Pa:i*eja ¡ pero n i l a v i e n capa de é s t a , 
donde p a r a venir" a q u í nos t é u n i m o s 
los de l a c o m p a r s a , n i l a l ie v i s to des-
p u é s p o r n i n g u n a p a r t e . 
D i j o iBoy todo esto c o n t a n t a n a t u -
r a l i d a d , y eon t a n s e n c i l l a e x p r e s i ó n 
l l a m ó á l a O o r a l d i n o s " s u p a r e j a , " 
q u e c a s i l l e g u é á c o n v e n c e r m e de que 
l a c h i s m o s a P o r r a t a me h a b í a enga-
ñ a d o a l a s e g u r a r m e que e r a é s t a i& 
C o n d e s a de B u r e v a . 
• N o s e r e n u n c i a , s i n embargo , t a n f á -
c i lmente á u n m a l j u i c i o ; n i d e s t r u y e 
de u n a sola « p l u m a d a u n a f a n t a s í a de 
ve int i c inco a ñ o s , l a d i f í c i l g e s t a c i ó n de 
u n d r a m a r o m á n t i c o ; n i g u s t a u n a bue-
n a v o l u n t a d s e n c i l l a y c a r i ñ o s a , de v e r 
desperd ic iados t a n de repente los con-
suelos que p r e p a r a b a p a r a los dolores 
I que su p o n í a . 
I L a n c é , á p e s a r de todo, á B o y o t r a 
m i r a d a pene trante que me hni>biera en-
v i d i a d o A g a m e n ó n e n (persona; m a s 
| los ojos cTe m i a m i g o e s t a b a n hechos á 
l p r u e b a de m i r a d a s de á g u i l a , y n o t u -
ve m á s remedio que p a r a p e t a r m e t r a s 
las d u d a s q u e el r a c i o c i n i o me o f r e c í a . 
L a G i r a l d i n o s e r a m u y a l t a , y l a P i e -
rre t te f u g i t i v a bas tante b a j a . . . 
A q u e l l a n o t e n í a re lac iones í n t i m a s ' 
con B u r e v a , y é s t a p a r e c í a t e n e r l a s t a n 
es trechas , q u e s « m a r c l i a b a c o n é l d e l 
brazo, so la , á l a m e n o r i n s i n u a c i ó n , me-1 
d i a 'hora d e s p u é s de a b r i r s e e l b a i l e . ; . j 
B o y e r a m u y l is to , m u y ta imado , dis-, 
creto y c a b a l l e r o como u n B a y a r d o , e n 
cuest iones d e f a l d a s . . . 
Carean C ó n s u l e s ! . . . 
I I I 
A b r i é r o n s e e n esto de p a r e n p a r 
dos a n c h a s p u e r t a s que a q u e l c o m e d o r 
t e n í a e n u n o d e s u s tes teras , y a p a r e -
c i ó otro s a l ó n suntuoso , m á s c l a r o y 
resp landec iente q u e s i l a l u z d e l so l 
lo i l u m i n a s e . 
E x t e n d í a s e p o r s u centro , -de u n cabo 
á otro cabo, e l buffet, o p í p a r o y a b u n -
dante , c u a l s i l a g r a n m a d r e C ibe l e s , 
magna parens, que d i j o V i r g i l i o , h u -
biese d e r r a m a d o e n é l s u c u e r n o de l a 
a b u n d a n c i a , p a r a r e f o c i l a c i ó n d e s iba -
r i t a s y t ragones . 
P a r e c í a a q u e l l a ran a l a r d e gigantes-
co de m a g n i f i c e n c i a p r o v i n c i a n a , d is -
puesto p a r a e c l i p s a r a n t e los o jos de 
los i lu s t re s i h u é s p e d e s cortesanos , des-
de e l h o m é r i c o f e s t í n de las bodas de 
C a m a c h o , h a s t a el conv i t e d e l r e y A u -
suero, v e r d a d e r o p o e m a g a s t r o n ó m i c o , 
s i n i g u a l e n los fastos d e l a h u m a n i d a d 
que come, q u e n e c e s i t ó p a r a d e s a r r o -
l larse c iento ochenta d í a s , como nece-
s i t ó l a Iliada u n p a r de docenas de c a n -
tos. 
U n e n j a m b r e de c r i a d o s i n v a d i ó a l 
mi smo t i empo e l c o m e d o r e n q u e nos 
h a l l á b a m o s , p a r a d a r e n é l aque l los ú l - , 
t imos toques de p e r f e c c i ó n , y esmero 
que en e l o tro g r a n c o m e d o r y a se h a -
b í a n dado. 
L a h o r a de l buffet se a p r o x i m a b a , y 
los glotones m á s a t r e v i d o s a v e n t u r a b a n 
y a -v ia jes d e e x p l o r a c i ó n e n torno de 
las a b a s t a d a s mesas, s a t i s f a c í a n la v is -
ta, a v i v a b a n el deseo, e s c o g í a n posic io-
nes, y c o n l a boca h e c h a a g u a e n t r a b a n 
y s a l í a n s in cesar , e sperando i m p a c i e n -
tes la s e ñ a l de a t a q u e . * 
i D i v i r t i ó n o s u n momento este espec-
t á c u l o , h a r t o c o m ú n e n fiestas s e m e j a n -
te s ; m a s c o n t r a r i a d o B o y a l v e r in te -
r r u m p i d a n u e s t r a so ledad, p ú s o s e de 
nuevo l a c a r e t a , e l g o r r o y la «peluca, 
p a r a no ser^ conocido, y d e s a h o g ó s u 
bi l is , ó , como c o m p r e n d í m á s t a r d e 
, a p a r t ó d i s t r a í d a m e n t e de los B u r e v a s la 
! c o n v e r s a c i ó n que antes t e n í a m o s , po-
n i é n d o s e á c l a s i f i c a r a q u e l l a s i m p o r t u -
n a s a v a n z a d a s de l a g l o t o n e r í a , en t r e s 
g r u p o s d i s t in tos . 
P e r t e n e c í a n unos , s e g ú n é l , á l a sus -
! tanc iosa escuela d e l c l á s i c o A p i c i o , que 
| d io sabias l eyes p a r a c o n d i m e n t a r e l 
i tocino. 
E r a n otros, d e l i c a d o s se ides d e l ele-
gante B r i l l a t - S a v a r i n , q u e a p l i c ó l a 
c i e n c i a de l c á l c u l o á e n c o n t r a r e l p lan-
to de l a crérne de vólaille; y « p r o c e d í a n 
los m á s , de l estado l lano' d e l a gour-
mandise, v u l g a r e s r e b a ñ a p l a t o s de oca-
s i ó n , que lo e n g u l l í a n todo y .lo t r a g a -
b a n todo, s i n p e d i r antecedentes n i me-
t 
d i r consecuenc ias , t en iendo por ú n i c a 
divisa. , a q u e l m a g n á n i m o p e r d ó n que á 
l a s t a n sabrosas como ind iges ta s l a m -
p r e a s d e l T í b e r d i r i g í a e l p a t r i c i o No-
m e n t a n o de golosa m e m o r i a : O s perdo-
no el mal que me Juicéis, por el gusto 
que me dais. 
C r e í a s i n c e s a r e l n ú m e r o de aque-
l los A p i c i o s y X o m e n t a n o s de f r a c y 
c o r b a t a b l a n c a , y c r e í a t a m b i é n e n r a -
z ó n d i r e c t a e l m a l h u m o r de B o y , h a s t a 
que a l cabo, no s iendo a ú n las once y 
m e d i a , p r o p ú s o m e de repente abando-
n a r e l bu l l i c io de l baile y p a s a r c h a r -
lando*e l resto de l a noche e n e l c u a r t o 
d e l ho te l d e R o m a , donde a q u e l l a m a -
ñ a n a se h a b í a h o s p e d a d o ; e s p e r a r a l l í , 
f u m a n d o c i g a r r o t r a s c i g a r r o , como e n 
nwestros buenos t i empos de g u a r d i a s 
m a r i n a s , l a h o r a de l p r i m e r t r e n y m a r -
c h a r entonces á l a C a r r a c a , p a r a p a s a r 
e l d í a j u n t o s á bordo de El Ferrolano, 
donde B o y es taba d e g u a r d i a . 
C o n f i r m ó e s t a s a l i d a i n e s p e r a d a m i 
sospecha d e que l a f u g a de l a P i e r r e -
tte, fuese ó no é s t a l a 'Condesa de B u -
r e v a , h a b í a t r a s t o r n a d o p o r completo 
los p l a n e s d e B o y , d e j á n d o l e solo en me-
dio d<el bulkio y h a c i é n d o l e coger u n i 
d e s e n g a ñ o donde c r e y ó q u i z á v e r m a -
d u r a r nina e s p e r a n z a . 
P a r e c i ó m e q u e e n c a j a b a a l l í como de 
mo lde aquel lo d e A corazones heridos, ¡ 
sombra i/, silen-cio, y a c e p t é e n c a n t a d o ! 
l a p r o p u e s t a ; m a s i n t r o d u j e , p o r des-
desd icha , l a m u d a n z a de que , e n vez d e 
p a s a r la noche e n e l ho te l , l a p a s á s e m o s 
e n m i casa , y d e a q u í a r r a n c ó , p o r c u i -
p a i n v o l u n t a r i a m í a , l a c a d e n a de des -
g r a c i a s á que h a b í a de d a r l u g a r aque-
l l a noche funes ta . 
U n r i d í c u l o i n c i d e n t e q u e e n a q u e l 
momento sobrev ino r e m a c h ó f u e r t e 
mente e l p r i m e r o de s u s eslabones, p o r 
ese e x t r a ñ o e n l a c e que t i enen á veces 
los sucesos m á s t r i v i a l e s c o n los m á s 
g r a n d e s acontec imientos . 
E n t r ó el D u q u e de Sos m u y a p r e s u -
r a d o y d e t ú v o s e en e l u m b r a l m i s m o 
de l a p u e r t a adonde B o y y yo nos d i r i -
g í a m o s , d a n d o ó r d e n e s a l maítre d'hotel 
con g r a n d e c a l o r y u r g e n c i a . 
S u p e r i c i a d i p l o m á t i c a h a b í a l e des-
cubier to u n g r a n secreto que p o d í a ex -
p l o t a r l a g a l a n t e r í a e n p r o v e c h o de l a 
p o l í t i c a . 
L a M i n i s t r a , m a l a g u e ñ a e m p e d e r n i -
d a , que no s i e m p r e se t e n í a firme e n s u s 
estr ibos de personaje consorte, h a b í a l e 
confiado, en u n momento de e x a l t a c i ó n 
p a t r i ó t i c a , q u e n i n g ú n bocado e r a t a n 
g r a t o á s u p a l a d a r c o m o u n m a n o j i t o 
b i e n ca l i ente de boquerones de s u t ie -
r r a . 
E l c a p r i c h o e r a shoking, p a r a d i c h o 
á todo u n D u q u e de Sos , á l a s p u e r t a s 
de u n buffet de t a n remontados vue los , 
{Cont inuará^ 
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afeite r e t ó r i c o y j)ropenso á d a r notas 
a^n-ias no h a o e u r r i J o a s í . N o otbstuute, 
es d e ' p r e s u m i r que l a e o n t i e n d a a d -
q u i e r a í o m . s m á s v ivos c d ü e l d i s c u r s o 
<ie M e l q u í a d e s A l v a r e z , q u i e n h a b l a r á 
p a r a a lus iones y no se r e c a t a r á , proba-
blemente , 'de c o n s a g r a r a l s e ñ o r C a n a -
l e j a s los mías p u n z a n t e s y agres ivos a t a -
ques, p a r q u e , f u e r a de la d i v e r s i d a d de 
cr i t er io s p o l í t i c o s , h a y t a m b i é n e n t r e 
ef-tos dos eminentes oradores emulac io -
nes, c u a n d o no r i v a l i d a d e s , m u y 
p a r e c i d a s á la enemiga p e r s o n a l . Ade-
m á s , las oposiciones no pue-den p r e s c i n -
d i r de r u d e z a s en l a acomet ida , p o r q u e 
esto y a e n t r a en lo c o n s u e t u d i n a r i o de 
l a a c c i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de! p a í s t i enen 
dos f u n c i o n e s : l a f i s ca l y l a l e g i s l a t i v a . 
N a d a mías s a l u d a b l e p a r a l a r e c t a a d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a que el e j erc i c io 
de esas f a c u l t a d e s fiscales del P a r l a -
mento . P e r o en n u e s t r a s C á m a r a s se 
extrema, de t a l modo esa f u n c i ó n , e r r ó -
neamente conceb ida por los p a r t i d o s , 
que lo 'habi tual es d i s t i n g u i r los actos 
e n t r e buenos iv malos, no s e g ú n el los 
s ean e n ' s í propios , s ino s e g ú n los r e a l i -
ce el a d v e r s a r i o ó el amigo. 'Cuanto e l 
G o b i e r n o p i e n s a , dice y -hace . ' e s m a l o A 
j u i c i o d e las oposic iones: y es, e n c a m -
bio, excelente en la o p i n i ó n de las m a -
y o r í a s . E l c o r r e l i g i o n a r i o rec ibe aque-
l l a d i v i n a i n s p i r a c i ó n que le entrega el 
s e ñ o r í o del a c i e r t o : el enemigo, p o r e l 
c o n t r a r i o , está ' ind i so lub lemente dos-
podado con el e rror . 
A t a l "punto se l l eva Ja e x a g e r a c i ó n 
de estos a r b i t r a r i o s cr i t er io s , que s u i u -
flueneia se ext iende á campos e x t r a ñ o s 
é la p o l í t i c a . E l poeta, el l i t erato , el pe-
r i o d i s t a a f i l iados á nues t ro p a r t i d o , 
son herederos y cont inuadores de l a s 
m á s p u r a s g lor ias de nues tro s ig lo d e 
o r o : pero los af i l iados a l p a r t i d o opues-
to son torpes y d e s m a ñ a d o s a p r e n d i -
ces. H a s t a (que Pór-^z Gttld<Ss s e ' i n c o r -
p o r ó á l a C o n j u n v i ó r R e p u b l i c a n o - S o -
c ia l i s ta era p a r a todos loe e s p a ñ o l e s 
cultos el " i l u s t r e nove l i s ta que h o n r a -
h a á nues t ro p a í s : " desde nne h izo pro-
f e s i ó n p o l í t i c a , los elementos conserva-
dores lo r e m i t a n e scr i tor en d e c a d e n c i a 
y m e r c a n t i l i z a d o . c u v a l e c t u r a causa 
tedio. P o r lo contrar io , aque l g r a n P e -
r e d a , p i n t o r i n s u p e r a b l e de p a i s a j e s 
s a n t a n d e r i n o s y c r e a d o r ^Ip f k n i r a ^ que, 
como Sotileza, v i v i m n p e r d u r a b l e m e n -
te entre l a l e g i ó n de las c r e a d a s p o r 
l a s f a n t a s í a s excelsas, era u n 'escr i tor 
r u r a l , pesado y v a c í o p a r a todos a.qíie-
ülos "que. s iendo anf ic lor ica les . no Se 
a v e n í a n á a i w m i d i e r a i u n t a r s e en u n 
¡mismo e s p í r i t u l a c o n d i c i ó n d e fiel cre-
yente con la de g r a n d e escr i tor . 
A cata e x a g e r a c i ó n de l a s funcione.'? 
fiscales c o r r e s p o n d e u n a iparcedad sen-
sibie en el e j erc i c io de las otras f a c u l -
tades : las l eg is lat ivas . M i n o r í a s tar. mi-
m-erodas como l a repub l i cano- soc ia l i s ta 
—& t a n sue l tas de movimientos , y a que 
no los e m b a r a z a n i la p r ó x i m a pos ibi l i -
d a d Je r e c i b i r l a c a r g a de l p o d e r — n o 
se a v e n t u r a n a d a r f ó r m u l a á sus a s p i -
rac iones n i á t r a d u c i r sus d o c t r i n a s e n 
propuestas de l e y que, ó f u e r a n acep-
tadas por loa Gobiernos , con lo c u a l se 
u n i f i c a r í a s i q u i e r a en u n punto con-
creto la a c c i ó n de e lementos p o l í t i c o s 
en otras m a t e r i a s d i sparos , ó l a s p e r m i -
t i e r a n o n d e a r u n a b a n d e r a que . a j u i -
cio de la o p i n i ó n pf ibl ies . los a u t o r i z a -
r a p a r a e x t r e m a r t n otras cosas e l r i -
gor. E n hr .menaje ¡i la v e r d a d , d u r a n -
te las ac tua le s C o r t e s no puede a p u n -
tarse á los r e ¡ p u b l i c a n o 3 i n i c i a t i v a a l g u -
n a de e n t i b a d con r e l a c i ó n á c u a l q u i e r a 
prob lema n a c i o n a l . 
E n las tres sesiones consagradas has-
t a a h o r a a l debate p o l í t i c o no h a h a b i -
do i r a s d i scursos de i m p o r t a n c i a oue los 
p r o n u n c i a d o s p o r el P r e s i d e n t e del 
C o n s e j o . A n o m b r e de la m i n o r í a re-
p u b l i c a n a lo i n i c i ó el s e ñ o r Z u l u e t a . 
E l orador , d i p u t a d o por B a r o e l o m i i 
que l l ega p o r p r i m e r a vez a l P a r l a m e n -
to, es hombre j o v e n , como que apenas 
p a s a de los t r e i n t a a ñ o - ; ; pero d i s f r u t a 
de bas tante n o t o r i e d a d como estudioso, 
inte l igente y cu l to , p r i n c i p a l m e n t e en 
cuest iones p e d a g ó g i c a s , 'i l a s que con-
s a g r ó en C a t a l u ñ a s i n g u l a r pred i l ec -
c i ó n , des tacando su p e r s o n a l i d a d , c o n 
mot ivo d e l l l a m a d o " P r e s u p u e s t o de 
c u l t u r a , " que . p a r las t e n d e n c i a s r a d i -
cales que e n v o l v í a , d i ó tanto juesro e n 
•Barce lona h a c e tres a ñ o s . T i e n e l a pa-
l a b r a f á c i l a u n q u e l e n t a ; p r e c i s a , r e -
posada, l i m p i a de e x u b e r a n c i a s orato-
r i a s . dó<jil a l concepto y c l a r a en l a 
e m i s i ó n , pero s i n aque l las e s t r idenc ias 
que d i sponen el aud i tor io á los apas io-
nados combates . 
P i e n s a c o n nobleza y d i g n i d a d y c a -
rece en cambio d e . i n t e n c i ó n p o l í t i c a . 
E n sai d i scurso , breve y sereno, enume-
r ó los puntos capi ta les sobre q u e el de -
bate v e r s a b a , r eprobando l a c o n d u c t a 
ded O o b i e r n o p o r parecer l e que se h a -
b í a atenido a l cr i t er io l i b e r a l que h a s t a 
entonces b a h í a preconizado-, Y c o n d e n ó 
l a g u e r r a de "Melilla, p o r c o n s i d e r a r l a 
pern ic io sa , e c o n ó m i c a y soeialmente . 
p a r a el p o r v e n i r de n u e s t r o p a í s . 
. E l s egundo d i scurso c o r r i ó á cargo 
de l s e ñ o r A l b o r n ó z . d i p u t a d o r a d i c a l 
p o r Z a r a g o z a , t a m b i é n joven v t a m b i é n 
nuevo en el P a r l a m e n t o . E s m á s elo-
cuente que el s e ñ o r Z u l u e t a . a u n q u e 
monos a m p l i o de inteli-jrencia y menos 
provisto de c u l t u r a . S u p a l a b r a es m'/is 
br i l l an te , sn pensa.miento se m u e v e en 
u n p lano m u v i n f e r i o r a l de quien le 
h a b í a preced ido y no d e j a d e podarse 
con c i e r t a freeuene ia con el l u g a í eo-
i m i n . T u v o tonos m í í s agr ios p a r a el s#> 
ñ o r C a n a l e j a s , pero, como p a r l a m e n t a -
rio b i s o ñ e , e s c o g i ó t erreno poco p r o p i -
cio p a r a a u e s u o r a c i ó n fuese o tra c o s á 
que u n d i s c u r s o m á s . % el t e r c e r o de 
loa i m p u g n a d o r e s ha s ido P a b l o Tgle-
s ias , c u y a s p a l a b r a s v i e n e n s iempr-; re-
ves t idas de la a u t o r i d a d que les c o m u - i 
n i c a la fuer te r e p r e s e n t a c i ó n que el se-* 
ñ o r I g l e s i a s ostenta como c a u d i l l o é i n -
t é r p r e t e de las a s p i r a c i o n e s o b r e r a s . 
E s t e d i scurso f u é t a m b i ó n m e s u r a d o . 
m á s presurosamente cuanto m á s se lo 
p e r m i t a l a p a z p ú b l i c a , 
A esta r a z o n a d a defensa q u e á? s í 
propio ha í a e l s e ñ o r C a n a l e j a s , r e p l i -
caba e l l e a d e r de los obreros e s p a ñ o l e s 
r e p r o c h á n d o l e el c i e r r e ¿ e la C a s a del 
P u e b l o de M a d r i d y u n auto j u d i c i a l 
i pro l i jo , minuc ioso . D e d i c ó el o r a d o r l a procesando á Ion i n d i v i d u o s que compo 
j m a y o r p a r t e de s u t i empo á e x a m i n a ; ' nen el c o m i t é d irec t ivo de l a U n i ó n de 
Loa é p w o S o a de l a h u e l g a o c u r r i d a en T r a b a j a d o r e s p o r no h a b e r c u m p i i d o 
i Bt tb to , en hi que t u v i e r o n p r i n c i p i o to- las condic iones ex ig idas por l a l e y que 
| das las d e m á s a l t erac iones de l a v . d a r e g u l a e l e j erc i c io del derecho de aso-
j e c o n ó m i c a v. finalmente, del o r d e n p ú - d a c i ó n . P e r o ambos asuntos , á los euo-
b l i o ó me. p o r contagio y s o l i d a r i d a d les i n t e r e s a d a m e n t e se les q u i e r e l a r 
j obrera , s e g ú n u n a s , ó por p l a n s u b v e r s i - g r a n i m p o r t a n c i a p a r a que re suenen 
| vo, s e g ú n otros, c u n d i e r o n p o r todo el en e l e x t r a n j e r o como ecos de i m a p o l í -
án. tbi to del p a í s . D e l a h u e l g a e c h ó la t i c a de fiera p e n - e c u o i ó n c o n t r a l a s aso-
c u l p a £ l a i n t r a n s i g e n c i a de loa pa- c iac iones de t r a b a j a d o r e s , son, en- ren-
t r o n e s ; a c n s ó a l G o b i e r n o de p a r c i a l i - l i d a d , b ien n imios . Y lo d e m o s t r ó el 
dad en favor de é s t o s y , c o n s i d e r á n d o l o i P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , e x p l i c a n d o có-
t a n r e a c c i o n a r i o como el de M a u r a , y | mo p o r medio de b r e v í s i m a s d i l i genc ias 
a u n m á s funes to p a r a l a o r g a n i z a c i ó n ! que p o n g a n á u n o y otro o r g a n i s m o 
o b r e r a lo p r o s e r i b i ó de l poder . | dentro d é los preceptos de l a l ey pue-
A . l o s t res c o n t e s t ó e l s e ñ o r C a n a l e - i d<in r e s t a u r a r ambos s u f u n c i o n a m i e n -
j a s con otros t a n t a s d i scursos , filisrrana ¡':o-
del d e c i r , tesoro de la e locuenc ia , orna- ; L a a c c i ó n de los r e p u b l i c a n o s c o n t r a 
to y ga la de l a t r i b u n a , s i n g ó l a r m e n t ^ \ el G o b i e r n o e? menos e n é r g i c a que la 
el ú l t i m o de ellos, en el que . p a r a do. ! del je fe soc ia l i s ta , porque entre los í n -
fenderse de l a s i n j u s t i c i a s <;on é l r.ome- I d i v i d u o s que componen esa m i n o r í a 
t i d a s por los que . d e s p u é s de a t a j a r e l ¡ h a y ta l d i v e r s i d a d de t e m p e r a m e n t o s y 
paso á sus r e f o r m a s , le r e c r i m i n a n por- ; de ac t i tudes que h a c e n de e l la u n con-
que no l a s c u m p l e , puso en s u s labios \ j u n t o h e t e r o g é n e o . E l m á s av i sado y 
toda la c á l i d a v e h e m e n c i a de u n cora- I d ies tro no e s t á dentro de l a C o n j u n -
zÓB noble s u M e v a d o c o n t r a la i n j u s t i - ' e i ó n . ' E s L e r r o u x . e l c u a l , ev identemen-
c ia . E n e«os d i s c u r s o s el P r e s i d " u t » del te. va g a n a n d o f u e r z a 4 expensas de 
C o n s e j o de M i n i s t r o s r e s u m i ó l a obra j sus corre l ig ionar ios , los c o n j u n c i o n i s -
qne. & despecho de t a n t a s d i f i . -np .r ' r tas. L a s f u e r z a s q u e a c a u d i l l a t ienen 
como se i n t e r m i s i e r o n á sn p ü - o . rea l i / ó m á s c a r á c t e r de p a r t i do -discipl inado 
d u r a n t e los dos a ñ o s p r e c e d e n t e : IB?. ' y u n i f o r m e q u e los n ú c l e o s inconexos 
del candado , l e y de a b o l i c i ó n del j u r a - I que «? h i l v a n a n en l a C o n j i t n e i ó n : "Le-
mento. i n t é r p r e t a c i i S i i del precepto : r r o u x logra mayores ac iertos al s i t u a r 
• •onst i tucional re la t ivo á l a l i b e r t a d re-
| l ig iosa con e s p í r i t u t a n a m p l i o que bo-
. r r r b a las d i f e r e n c i a s éntTC bis l i m i t a -
' c iones de n u e s t r a l e y f u n d a m e n t a l y e l 
! reconoc imiento p r á c t i c o , ya n u e no j u -
I r í d i c o . de l a p l e n a l i b e r t a d de concien-
! c i a : s u p r e s i ó n d e l impues to de eonsu-
i mos. r e f o r m a financiera t i l d a d » p o r 
i nmehos d e l o c u r a y ante la c u a l h a n re-
trocedido i n t i m i d a d o s , gobernanb-s 
1 daces : i m p l a n t a c i ó n del s e n d e i o in i l i -
I t a r obl igator io , a s p i r a c i ó n p e r e n n e y 
• i u s t í s i m a del p r o l e t a r i a d o : l imita^iÓTi 
' de la i o r n a d a m i n e r a , contra to le 
se en la p o l í t i c a . L a c a u s a de ello e s t á , 
j u i z á s , no en u n a s u p e r i c r i d a d de en-
tendini iento respecto de los otros, con 
ser m u y g r a n d e el del j e fe r a d i c a l , s ino 
I en que é ' í e p r o c u r a desenvo lver s a 00-
1 c i ó n , no s ó l o con los ojos puestos 'en sus 
correl iadonarios , s ino e o n c e r t a n á o sos 
m o v i m i e n t o s con los de los otros p a r -
t idos p a r a o c u p a r s i e m p r e p o s i c i ó n es-
t r a t é g i c a . V i v e , p o l í t i c a m e n t e , v i d a de 
r e l a c i ó n como e lemento d e u n s i s tema 
de f u e r z a s p o l í t i c a s , m i e n t r a s los re-
p u b l i c a n o s de l a ' C o n j u n c i ó n a p e n a s 
p i e n s a n en o tra cosa u n e en el c o r n i l ' . 
a p r e n d i z a j e , e x t e n s i ó n de l seguro, i n - i en l a •camari l la ó en el p e r i ó d i c o de s u 
t e r v e n c i ó n c o n t i n u a en n u m e r o s í s i m a s par t ido , y caen en frecoentes d ivorc ios 
huelgas , a l g u n a t a n g r a v e como l a de 
: hace dos v e r a n o s en la c u e n c a m i n e r a 
de B i l b a o , resue l ta f a v o r a b l e m e n t e ó 
. los obreros y s i n ( füé en e l t r a n s c u r s o 
de los meses «ptte d u r ó e l confl icto h u -
b i e r a el m e n o r d e r r a m a m i e n t o de s a n -
gre. T o d o eso, d e c í a e l s e ñ o r O a n a l e j a s 
[ con r a z ó n , m e parece o b r ¿ d e n i o e r á t i -
con todo el m u n d o p o l í t i c o , como astros 
descentrados que. d e s p u é s de r e c o r r e r 
s u ó r b i t a , se e s c a p a n p o r l a tangente 
del s i s t e m a p l a n e t a r i o á que pertene-
cen. L o s dos h o m b r e s m á s prest ig iosos 
de l a C o n j u n c i ó n adolecen c a d a u n o de 
u n defecto que d i s m i n u y e s u peso p o l í -
t ico. U n o de ellos es A j c a r a t e , abstrai -
' ca bas tante p a r a c a r a c t e r i z a r l a ten- j do constantemente de la r e a l i d a d , abso-
. d e n c i a d e u n gobierno. / I p r o g r a m a de j l u t a m e n t e desorientado respecto de' l a 
; u n p a r t i d o , y p a r a r e v e l a r , i n e o u í v o e . 1 . - 1 l u c h a a c t i v a . E s h o m b r e c m r a a c c i ó n 
mente , c u á l e s son los p r o p ó s i t o s y i p o l í t i c a hace r e c o r d a r l a r e d o m a donde 
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Largest contract ever placed for typewriters 
Western Union Telegraph Cable Company have 
sígned contract today for ten thousand "Underwood" 
typewriters against all competitors. 
"UNDERWOOD" 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
H A B A N A 
La contrata más grande que j a m á s se ha dado 
para máquinas de escribir ha* sido firmada hoy por 
Ía Wertern Union Telegraph Cable Company por 
diez mil máquinas UNDERWOOD, contra todos sus 
opositores. 
"UNDERWOOD' 
C h a m p i o n & P a s c u a M y e o t e s - O b i s p o 0 0 - 1 0 1 
mentes fug i t ivos de re s t i tu i r se a l m u n -
do exter ior . E l otro. M e l q u í a d e s A t v a -
rez p a l a b r a e l o c u e n t í s i m a , es v i e t n n a 
de su propio sent imiento de r i y a l n i a ' l 
ora tor ia con C a n a l e j a s , y ftchicÁ sus 
combates p o l í t i c o s pcsiponiendo la ba-
r.iÜM por las ideas á s u paga* perso-
n a l . 
L a c a m p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Jja e a m n a ñ a de M e l i l l a e o n t i n ú a . lo 
mismo. Re identemente se h a r e a l í z a l o 
u n a n u e v a o p e r a e i ó n eon el p r o p ó s i t o 
de o e u p a r posieiones i m p o r t a n t e que 
d o m i n a n la e t t e n s a í l l a n u r a de G a r ^ b . 
ESsta o p e r a c i ó n h a o e á s i o n a d o al enenu-
' go u n c e n t e n a r de m u e r t a s s i n que nos-
otros t u v i é r a m o s que l a m e n t a r mías 
nue seis heriidos. Y es que se ha p r e -
p a r a lo u n p l a n y se iha elecrido el mo-
¡ m e n t ó de r e a l i z a r l o ; es dec i r , se ha ut i -
! l i zado a q u e l l a s u p e r i o r i d a d t ' iet ica y 
' e s t r a t é g d e a q u e debe corresponder^ e n 
! todo caso á los m á s en 1 tos y m e j o - [nfr 
i t r i u l o s en lo re ferente á las artes de l a 
[ g u e r r a . 
H e dicho a l g u n a s veces, y lo repito , 
que. por punto g e n e r a l M echa de me-
' nos en M e l i l l a aque l la c a p a c i d a d d iree -
j t o r a nuo en esta o c a s i ó n nos h a d e p a -
! r a lo ó x i t o t a n l i sonjero . P r i n c i p i o ele-
m e n t a l de la g u e r r a es q u e el ar te « u -
] p m n o cons is te en ae.UTmiiiar e l m á x i -
m u m de f u e r z a s contra el m í n i m u m de 
res i s tenc ia . Y nosotros e r m u n m e n t e 
no-; hemos a r r e g l a d o de 1 r l m a n e r a que 
parecemos obedeoer á l a n o r m a con-
t r a r i a : -poraue. d i s p e i s a n d o n u e s t r a s 
i t r e p a s en l í n e a s m u y extensas, a u n 
¡ s i e n d o el n ú m e r o de sol'Jados que nos-
' otrn^ tenemos . e n operac iones m a y o r 
1 i v el de combat ientes moros armado--, 
feftti c a r e a n en blooue c o n t r a nuntos 
d^bile; de n u e s t r a l í n e a , y e&tsfeKunos 
combate en que nos b a i l a m o s en i ? u a l -
ññá. c u a n d o no en notofin i n f e r i o r i d a d 
n u m é r i c a . E s t o es; penrdenws u n a de 
las V e n t a j a s ü c que p o d r í a m o s gozar . 
Vbom no h a o r n r r i d o as í . y el r e su l ta -
] do corrobora el ac ierto . 
Tiernos de.minado u n a p o s i c i ó n m.'s. 
Poro ¿ b a s t a d ó n d e Tamos á llearar*1 
O r . ' n o s - p r o p o n e m o s ? ; TVmcle e s t á e l 
t é r m i n o de la c a m o a ñ a ? ^'emuimos con 
i í?uples inc-ert idumbres e i n los mismos 
p r o b l e m a s p lanteados . E l p l a n m i l i t a r 
t ienp qne s e r l a consecuencia del p lan 
p o l í t i c o ; y e l p l a n p o l í t i c o no puede 
s er s ino el r e s u l t a d o de lo-4 t r a t a d o ; 
¡ d i p l o m á t i c o s . E n t r á m i t e é s t o s , en c u r -
so l a s negociaciones , pendientes de les 
acuerdos la e x t e n s i ó n V la c a l i d a d ñu 
nues'tros dererflios en el rxo'te a f r i c a n o , 
no p r d e m o s desenvo lver u n a a c r ó ó n sfe-
¡ t e p u á t i e s en aue se conozcan ebararii^n-
te el p r i n c i n i o y el t é r m i n o , uaivi l i s -
ñ g r los c a m i n o s qne 'hemos dé! r ecorrer . 
; E s t o es f a t a l , es doloroso, pero i n e v i t a -
¡ ble. Y . m i e n t r a s t ío se l legue á u n nne-
! vo t ra tado con F r a i v i a . nos tenemos 
que r e s i g n a r á seguir T)elc-<a.ndo detr' 
de u n a i n c ó g n i t a . ^ ^ 
C r i s i s c o n j u r a d a 
D e repente , p o r e n c i m a de todry? lo-
acontec imientos , discusiones y com 
tarios , b a sobrevenido un f e n ó m e n o 
g<ólito. e x t r a ñ o y sorprendente , con «, 
t r é p i t o y f r a g o r semejantes ú Ía e x p ! » . , 
s i ó n de n n a b o m b a de d i n a m i t a \ | 
t é r m i n o de las t res sesiones n 
[ n a l e j a s tuvo los m a y o r e s tr iunfos or»" 
torios de su v i d a par lamentar ia 
! c u a n d o a p e n a s estaba abordado el diba 
I te p o l í t i c o , se e x t e n d i ó por torio ,.] 
¡ C o n g r e s o y p o r las redacciones dsj lox 
! peri/wlicos l a no t i c ia de que se habíji 
p l a n t e a d o l a c r i s i s y que. como conse-
cuenc ia de e l la , se iba ó verif icar uñ 
cambio comple to en la p o l í t i c a , habieii 
do de j u r a r el d í a 25 nn ministerio 
consei 'vador que inmedis tamente di 
s o l v e r í a las C o r t e s , 
E n l a m a ñ a n a del 22 el s e ñ o r Maura 
v i s i t ó al R e y |V á la no.-he el s e ñ o r Ca-
n a l e j a s r e u n i ó el C o n s e j o de Mínigtrog 
acordando p r e s e n t a r la d i m i s i ó n . Algij! 
nos han recordado que b,.ce seis anos 
o c u r r i ó lo mismo. P r e s i d í a el "Marqué 
de l a V e g a de A r m i j o y la v í s p e r a j . ] 
santo del R e y . el s e ñ o r M a u r a fn'. g 
P a l a c i o . Aiq-uella noche el 'rTobierno Im. 
b í a d i m i t i d o y el 24 los conservador s 
es taban en el poder. 
i A q^ié puede a t r i b u i r s e esta cri*ÍR 
inop inada ? R e s e r v a d a m e n t e se lo dñ', 
la e x p l i c a c i ó n que s ñ r u e . E l proyecto 
de ley estableciendo la j u r i s d i e M ó n y 
el orocedimiento p a r a p r o c e s a r S dipii-
tados y senadores ha s ido modif icado en 
el d i c t a m e n drt la C o m i s i ó n , eliminandg 
la ingerenc ia leí C o n s e j o S u p r e m o i e 
G u e r r a y M a r i n a y sometiendo i todos 
les r epresentante s del o a í s . sean mili-
tares ó pa isano? , al T r i b u n a l Supremo 
de J u s t i c i a ; v se a ñ a d e que el Rev no 
estaba conforme con esta m o í l i f i c a c i ó n 
v qne I h a b i é n n o s e l o i n d i c a d o á su Go-
bierno, é s t e c o n s i d e r é in excusable di-
m i t i r . E s t a e x p l i c a c i ó n no puede .<er 
exacta porque no s e r í a eonstitueionnl. 
E l R e y autor i za ó no a l Oobierno ptes 
p r e s e u t a r u n proyecto de l e y ; pero ima 
vez presentado, las . C á m a r a s son libres 
p a r a m o d i f i c a r l a 3- a p r o b a r l o en la 
f o r m a q u e tengan p o r conveniente. Y 
el R e y no puede i n t e r v e n i r constitticio-
n a l mente s i n o c u a n do Pecrs la hom d" 
s a n c i o n a r la l ey aprobada , interponien-
do so veto si no c í^á eonfonne con ella. 
E l p l a n t e a m i e n t o of ic ia l de crisis 
P i l d o r a s 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y ( 
t o m e ' S í B r a u d r e í h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para e l Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de B r a n d r h t h , purifican l a 
sangre, activan la d iges t ión , y limpian el es tó -
mago y los intestinos. Estimulan el h í g a d o y 
arrojan del sistema la bilis y d é m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Par» el Bstrefiimlento, Biiioridad, Dolor de Cabeza, Vahidos, Aliento Fétido, 
Dolor de Ostóma¡jo, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y loi des-
arreglos que dimunan de !a impureza de la sangre, no tienen igual. 
ora entrar 
en la boca 
VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERÓ, ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ f ^ 
* ^ ^ m •J. **- *t S ^ ^ ; 
Fundada 1847. H ÍB 11 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e j ^ l I C O C K * 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
O B B A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u f i n o s , M e r c a d o s , T e c h o s , T j « c e i i a r í o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s . A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a , 
E s p e í ' i a l i í l a d e n l a f a b r i c a c i ó n d o a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c n l a r e s . 
H a c e m o s estudios di; n r o y ^ r í o s y l e v á n t e n l o - nlnno^ ^MkiU, s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é ftwtalACiÜM de ia^ ooras. 
M U E V A I N D U S T R I A C U B A X A 
A M E f f E I O A M S T E E L C Q I M P A M Y O F C U B A 
E M P E D R A D O Núm. 17. 
INt iENUiRO.^ Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . 
C oOl 
A P A f t T A O O Núm. 654, 
F . 1 
LA DISPEPSIA C O N S U S S I N T O M A S ! L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O N 
d i a r r e a s , m a l a s d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , b i l i o s i d a d . 
d e b i l i d a d . n e r v i o s a & & t r a e c o n s i g o l a t r i s t e z a 
i n e p t i t u d p a r a e l t r a b a j o y l a p o c a g a n a d e v i v i r 
I 
S i un uifio tiene lombrices mt.estin8le« 
es estorbado en su crecimiento. Unas 
pocas dosis del V E R M I F U G O D E CRE-
M A " W H I T E S " destruyen y expelen 
las lembrices; el n i ñ o mejora inmediata-
mente y se desarrolla de modo sorpren-
dente. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias . 
r e m e d i o prodig ioso , m á g i c o 6 
b r u j o , a s í lo l l a m a n los que han 
u s a d o este r e m e d i o p o r lo pronto 
q u e c u r a y lo e f i c a z que es 
p a r a n e u r a l g i a s n o h a y n a d a me-
j o r 
K a r a n a 
p a r a dolores de c a b e r a siempre 
debe u s t e d e l e g i r l » 
K a r a n a 
p a r a do lor de i j a d a ec s u p e r i o r 
K a r a n a 
p a r a d o l o r de mue las , n a d a igu»1 
se i n v e n t ó 
p a r a dolores r e u m á t i c o s es admi-
r a b l e 
K a r a n a 
p a r a r e b a j a r l a f i ebre d a siemp1^ 
r e s u l t a d o . 
le du»1* debe u s a r s e s i e m p r e q u « 
á u s t e d algo. 
K a r a n a 
S ó l o c u e s t a 5 c e n t a v o s un P ^ . ? ' 
Uo y 40 c e n t a v o s u n a c a j a <i« ' 
L a e n c u e n t r a u s t e d e n todas 
bo t i cas • 
m m m b q s q u i 
. N U T R A Y 5 f C U S I W D I C A L M C N T Í 
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l» preipaA-s fel D o c t o r HftrrftT* w 
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aplazo hasta qw p a s a r a el d í a i d 
sanUj de) ^y- ^ p e r i ó d i c o s de la mn-
ny cpas iderabaB oaido a l G o b i e r n o 
v haüía se p r o p a l a r o n y a las c a n d i d a -
tuia-s de los ministpos de M a u r a . P u e -
ron |aa r e m a r a s á f e l i e i tar a l R e y , y 
}og l iberales d e c í a n a l e n t r a r en eí sa -
lón del T r o n o .one e n vez d e los d i s c u r -
m de róbriea d e b í a n r e p e t i r e l s a l u lo 
de 1 ^ g lad iadores r o m a n o í i . Avá Cé-
«ale nwriiwe te pgtfytftnt.* ¥é#b al sa-
l ir d é la n c e p o i / m , la d e c o r a c i ó n h a b í a 
variado. S e s n p í ) que estaba o o n j u r a t l a 
[g pjpisifi y qne los l i b ? r a i e s estaban on 
f 1 poder. Í Q u é hafeía d e t e r m i n a d o )a 
é̂ mmén de l C í c b i e r n o ? • ¿ Q u é p a s ó 
lÉ&pniéí? p a r a fjue í s t a q u e d a r a eon.pi-
ra bi .' E s mny interesanto todo lo ocu-
rrido y se a é t i e s i t t n n largo relato áü0 
]Wrín demasiado p r o l i j a la presente 
¿arta . C o n t i n i á é pscribiendo. y r e a l m e n -
IP es n n a de l a s pácrina;? mis efuriosas 
j e nuestr f lá i n t i m i d a d e s p o l í t i c a s . A s í 
CÍ. que quedo aoB l a p l u m a en la mano 
v de jando al l ec tor con la r-uriosidad 
íjjié sa t i s far ié en searuida como en los 
famosos folletos de G e r ó n i m o P a t u r o t . 
•'••De q u i é n e r a aque l la m a n o ? ¿ D e 
(imiép era aquol la cabeza C o n t i n u a -
rá en ÍÍI p r ó x i m a . 
H . 
L A S A L M O R R A ^ M S S E C U R A N E N 5 
14 DIAS , con el T 'Nf íÜBXTG D E P A -
O. ya s'.in ^¡iriplcs. sangrantes, con pi-
jrftr; ' -«stírríáK,' pnr r<»be].1fts ou? sean. 
1.a prÓNima a p e r t u r a del C a n a l de 
^ a t t a m á sug iere á nues tro coloora, fj. 
féundo nn p u ñ a d o de ideas que se nos 
anto jan algo a p a s i o n a d a s á f a v o r de» los 
Es tados l 'n idos , y .por eso r e s i d í a n nn 
poc-o in?xa.rttas, 
C o m í o n / a do este m o d o : 
Kl inmt'ii.-o a c o i t í ^ - i n n e n l q nnin . l ia l 
qyf! sf> a p r o x i m a os Ja ar jer tnra dfl C a -
pál de i ' a n a i n ó . r b r a gifrantesca qu^ é¿r 
í in ' -onstnivpndo los E s b v l o s T n i d o s . 
S s ! anal s i g n i í i e a r á la i m b í n . sí] abr;i-
70 de] O c é a n o A t l á n t i b O y del O é a n o 
Par-ííi . 'o. \<- & 1 i al a d-. »n ('arml ol 
>, '•>•/),'• mvfl de las ayum d-e lo? dos 
grandes Océanos. L o que el roloso y a n -
ani es tá f o r s t n í v e n d o on P a n a m á es u n 
('aya! cftn ocluías. D i c e u n a u t o r : "las-
cr - lnsas son roi-iriios de f i íbr i ca . con 
p ú e r t a a de e n t r a d a y s a l i d a , que K-3 
Construyen on un C a n a l de u a v e g a o r ó n 
pa "a q u é b-s ba^-os nueclnn p a s a r de n n 
trfinvv á otro de difer:mrp a l t u r a . ])e-
n«!i lo •](' ;tjrua ó v a c i a n d o el espnr-io 
E m p r e n d i d o e n t r ? dir-bas p u e r t a s . " 
Vos yanqui'? han preefr ido este C a n a l 
d;- e-schisas porque p a r a ellos es m i s 
c o n v e n i e n t e — ' í t e s r í e él p u n t o de v i s t a 
••-•. '•atégieo—-que u n C a n a l á n i v e l . L a 
Qniéva rata de P a n a n í á es, ante todo y 
L ̂ ium^.j W i.i •!..!...TO.JIL . : : . ..LJ .,.. 
sobre todo, t m a r n t a 6 c a m i n o mi l i tar . ' 
F o r m i d a b l e s fort i f icaciones , p r o v i t a s . 
e r i z a d a s d e c a ñ o n e s poteufcisimns. i -
r . m d e r á n las dcts bocas del C a n a l - , l a 
ho6A de este lado del A t l á n t i c o v l a bo-
H del otro lado dW Paí j í f i có . IE1 n u w o 
C a n a l es nor teamer i cano . So esi-á h a -
c e n d ó eo»i d i n e r o n o r t í e a m e r i c a n o . P a ^ 
r a los E s t a d o s P n i d o s e r a de neces idad 
a l í s o l u t a el c o n s t r u i r y c o n t r o l a r l, i 
g r a n r u t a , que pronto se a b r i r á a l co-
mereio m) india l ó i n t e r n a c i o n a l . M i e n -
tras hubo solamente " g r a n d e s naeio-
n o s . " es dec ir , " g r a n d e s potencias mi-
l i t a r e s " en Occ idente , en E u r o p a , qne 
s ó l o p o d í a n a t a c a r á los E s t a d o s T í n i ? 
ríos p o r el A t l á n t i c o , no h a b í a para 
olios neces idad do a b r i r ó :• o-t;ir el 
i s tmo de P a n a m á . P a r a defendo'.se con-
t r a u n ata-pw por el A t l á n t i c o , le.s bas-
taba t ener en este m a r , que b a ñ a s u 
costa or i en ta l , una poderosa fio ti: le 
combate. Pero , en estos ú l t i m o s a ñ o s , 
se ha rea l i zado u n hecho estupendo, a 
BffilbiéT, el surerimiento. en e l P a c í f b - o , 
una grandp y terr ib le p o t e n e i i m i -
l i t a r , crefe en menos do medio siiriO -se 
h a dado la c u l t u r a europea , la c i v i l i -
z a c i ó n occ idental . L a a p a r i c i ó n del J a -
p ó n en la e s ^ n a del m u n d o , como po-
t e n c i a m i l i t a r , tí in temible como Ale -
m a n i a , y como potenc ia n a v a l , t a n te-
mib le como T i m l a t e r r a : l a t r e m e n d a 
a c t u a c i ó n de los japoneses . dest,'n/'.an-
do p r i m e r o á C h i n a y despires á "Rusia, 
la « e f i t u d a l t i v a que l a «rran potencia 
asfált ica a s u m i ó contra los E s t a d o s L o i -
dos con mot iva del inc idente p r o d u H d o 
oor la e x p u l s i ó n de los n i ñ o s j a p o n e -
ses de l a s eseuelas p ú b l i c a s ríe S a n 
F r n n ' d s c o . fueron sucesos dema^in lo 
graves , qne h ic i eron foroprendei ' á" l a 
L n i ó n ameriennn nue t e n í a n q u * pre -
caverse contra ' 'e l n e l i g r o " í a n o n ^ s 
c o n t r a u n posible a taque j a p o n é s p o r 
el Pacíf ir-o . 
r 
E s e color que tanto admiran los 
hombros y mujeres se consigue 
muy pronto.usando d íar iamentcc l 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
I> vfnla en tod*s las DrogoeHas. 
Ttnte it« • t i l pvrm los ea»«llM y 1» 
l>Br1»M, •efn'o • «»»»«»•. 
Pretlo reirt. «o. 
i i i w i i i r 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEW.t 
N A L K S , — F s S T ^ E I U D A D . — V E -
I f E R E O . — S I F I L I S Y H K R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
G o o s i ü t a e cié 11 á 1 y »i« 4 * 5 
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A L E L U Y A S 
que a p r e n d e n y r e p i t e n los n i ñ o s de 
l a s e scue las p ú b l i c a s de C u b a y que 
c o n v e n í a a p r e n d i e s e n l a s p e r s o n a l 
m a y o r e s . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e j o r que se h a heoho. 
Al v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
Al i n e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se b a g a s o r d a 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda-
B a l s á m i c o y v e g e t a l 
X o reconoce r i v a l . 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y los c a t a r r o s e s p a n t a , 
"̂ e B r e a t i ene e] L i c o r 
'n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e c o s a t a n r i c a 
>e " S a n J o s é ' " e n l a bot i ca , 
odo el m u n d o l a conoce 
n H a b a n a c iento d o c e 
é n se vende el T-ácor B a l s a : 
¿ A i r í t ó tíMi *^*} j a r r e e û .v.Si.̂ fWí f̂ŝ  ' 
C i i b a , e u y e * d u é á á s p r e a u w ' l ü ^ 4 * ? 
«1 l e g í t i m o "y no' a lg fñn»» iautac io? ie s 
que h a v on o] mermÁo. 
N o es rni^ d 'ÍPUKK nosotros de ' idmi-
r a r S les Kst i idos T'nidtis en m u c h a s co-
s a s : pero en lo que respecta al O a n á l 
de P a n a m á . ' « f » ha he d ió con esclusas en 
vez de cor tar lo á Tiivel. no por motivos 
e s t r a t é g i e c s s ino por razones e c o n ó m i -
cas. 
E l C a n a l con esc lusas cuesta nanceo 
rBiás barato, a u n q u e és m á s engorrosa 
s u p r á c t i c a . 
Y a u n p o d r í a ser que el h a b e r opta-
do por el s i s tema di; esclusas, obedezca 
no á fa l ta de dinero, s ino a l p r o p ó s i t o 
de h a c e r la menor c a n t i d a d de c a n a l 
podble . 
P o r q u e , ya es m u y sabido que el ca-
na l i n t e r o c e á n i c o lesiona m u y grandes 
y m u y poderosos intereses de N o r t e 
A n ü é r i c a , y que d u r a n t e nvuchos a ñ o s 
b u E s t a d o s U n i d o s h k i e r o n obstruc-
c i ó n á l a obra . 
C A L I D A D 
i 
T%,mbk_ 
No es l a cantidad, s i r ó la calidad 
d é l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que la hace ser la mejor de todas 
las preparaciones de a c e i t e de 
hígado de bacalao j similares. 
E s l a medicina-alimento p o r 
excelencia, u s a d a y reconocida 
umversalmente como l a m á s eficaz 
p a r a combatir las enfermedades 
de! pecho y l o s pulmones. L a s 
criaturas, jÓTencs, adultos y a n -
cianos la toman con gusto por sus 
magníf icos resultados como t ó n i c o 
reconstituyente. D á f u e r z a s , 
carnes y color á los buenos y s a -
nos, y l « l n d y vida á los enfermos. 
P a r a combatir las enfermeda-
des de las v í a s respiratorias y de 
l a sangre, l a E m u l s i ó n d e 
Scot t es tan eficaz ea e l verano 
como en e l invierno. 
E x í j a s e l a L e g i t i m a 
C u a n t o Á las razones d<' p o l í t i c a ex-
ter ior , c o n c a n a l y s ip c a n a l es in im-
pensable que l a g r a n r e p ú b l i c a y a n q u i 
tenga u n a fuerte e s c u a d r a en el A t l á n -
tico y o t r a en el P a c í f i c o . 
P o r q u e s i e m p r e t e n d r á que defender 
s i m u l f a n e a m e n t e las dos cos tas ; pues 
si t iene gruerra eorn el J a p ó n no s e r á 
menor el riesgo p o r el lado de E u r o p a . 
A c u é r d e n s e de que l a i n i e r v e n c i ó n 
-•u M é j i c o f u é c u a n d o los E s t a d o s T n ! -
los a r d í a n en g u e r r a , 
p 
* * 
A.hora. p a r a que El Mundo no p ien-
se que somas enemigos del e s p í r i t u 
y a n . p ü . v a y a n uuos p á r r a f o s de M 
Comercio de C a m a g ü c ' y . sobre los pro-
yectos de l honorable M r . V a n H o r n e ; 
T a n pronto como las l í n e a s de f erro -
'•arri les cubanos se d e s a r r o l l e n , el es-
p l é n d i d o puerto de A n t i l l a s e r á u n 
f o r m i d a b l e r i v a l del de la ITasbana, 
pues r e s u l t a r á q u e todo el t r á f i c o da 
e r p o r t a c i ó n é i m p o r t a f i ó n de l a m i t a d 
or ienta l de l p a í s , se i r á ipor Ñ i p e , en 
vez de h a c e r ' c o m o a h o r a . <vue todo tie-
ne que p a s a r por la H a b a n a . 
E l desarro l lo de las f e r r o c a r r i l e s de 
O u b a . s in embargo, es solo u n a p a r t í d e 
lo que e n mater ia de a g r i c u l t u r a se pro-
pone hacer S i r V a n H o r n e . 
A l presente los f e r r o c a r r i l ^ depen-
den cas i solo del t r a n s p o r t e de a z ú c a r e s 
y m a d e r a s ; pero es e l p i a n de S i r W i -
l l i a m d e s a r r o l l a r y d i v e r s i i f e a r lo« c u l -
tivos, por e s t imar con m u y b ium j u i -
cio que la I s l a no a l c a n z a r á s u m a y o r 
grado de p r o s p e r i d a d , mientrax no se 
abandone l a c r e e n c i a de que solo la 
c a ü a debe ser s e m b r a b a . 
P o r eso os que Siñ- V a n H V . m • h a 
di i ioj lo sn> pasos 'hacia el estable - i -
m i cuto de comunidades a e r í c o l a s en 
C u b a . 
C o m o los H g r b - u l í o r e s temen muc'bo 
á los incendios de los bosques, S i r W i -
l l i a m h a ideado un p l a n que consiste en 
f o r m a r secciones de u n a imilla c u a d r a -
da rodeada de u n a andha c a r r e t e r a que 
i m p i d a la p r o p a g a c i ó n de esos fuesros 
y l.os ene i PITO. Iletrado el caso, en u n a 
p o r c i ó n m u y p e q u e ñ a . 
E n las c u a t r o csqui ims de c^tas ca-
r r e t e r a s se h a r á la recon.-. n t r a ' ' i ó n p a -
ra establecer I03 pobladas . 
L a ig les ia , la t i enda , ej mercado, y 
la escuela, e s t a r á n a l l í , y de í ras de cada 
casa de colono h a b r á aspacio su f i c i en -
te p a r a cosechar v i a n d a s p a r a la coci-
n a , d e j a n d o el resto del t erreno p a r a 
• 'o.M.'bar productos de fác i l s a l i d a en 
r u b ; i y en los E s t a d a s T n i d o s . 
P o r todo lo que h a hecho M r . V a n 
H o r n e y por lo que se e s p e r a de s u s 
g r a n d e s i n i c i a t i v a s , m.-recc. el i l u s t r e 
a m e r i c a n o los p l á c e m e s del p a í s . 
u n a not i c ia 1 El Día se hace eeo 
i sorprendente . 
D i c e : 
H a s t a nosotros l l e g ó a y e r la n o t i c i a 
de que h a b í a e n proyecto c o n s t r u i r u n 
nuevo t ú n e l en l a bah ía , de l a H a b a n a . 
1 d i g n a y v i r i l m e n t e defee 
dec: 
E s o q u e ha d icho e l coronel A r a n d a . ¡ t i do que 
qne s i n o se sa t i s face a l C o n s e j o N a c i ó - i demo.a 
n a l en s u s pretens iones e s i a l l a r á l a re-1 P o r q u e es a s í , no q u e r e m o s 
v o l u e i ó n : eso no nos parece s e r c ierto , i u n a s o l a p a l a b r a a c e r c a d e l propos 
aom c u a n d o en l e t r a s de i m p r e n t a lo , to de los R e p r e s e n t a n t e s y S e n a d o r c 
veamos r e f l e j a d o en las c o l u m n a s d á i que en t o r n o de l a b a n d e r a de d i v 
\m p e r i ó d i c o s qnp d e ta l a s imto se ocu- | s i ó n y de p r o t e r v i a , m a n t i e n e n co 
"Decimos nuevo t ú n e l porque se e s t á n p a n . loco a f á n , los que no q u i e r e n v e r « 
e jecutando a c t u a l m e n t e los t r a b a j o s de ¿ Qj^s p e r s o g u i r á l a 1 e v o l u c i ó n en | d a ñ o i n m e n s o que se le h a c e á C u b ; 
a t o m i z a n d o á los p a r t i d o s p o l í t i c o c o n s t r u c c i ó n del t ú n e l s u b m a r i n o de l a C u b a ? 
c o m p a ñ í a del A l c a n t a r i l l a d o p a r a con- ; ¿ S e pretende a c a b a r con los g u e r r i -
i u c i r las a g u a s d e l drenage de l a c i u - ; l loros y t r a i d o r e s ? 
d a d h a s t a la p l a y a d e l C h i v o . d o n d e \ o nos p a r e c e n estos los m e d i o « pa-
d e i i e r á n c o n f u n d i r s e con las de l o c é a n o , r a s a n e a r la a d m i n i s t r a c i ó n púb l i r -3 , 
L a n o t i c i a de l nuevo t ú n e l es c i e r t a , pues ¿ c u á n e r r a d o s e s t á n los que t a l c o 
pues en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a Z o n a s a p i e n s a n I 
F i s c a l de l a H a b a n a se a c a b a n de pa-
! g a r los derechos de l a e s c r i t u r a de la 
1 c o n s t i t u c i ó n de u n a c o m p a ñ í a que se 
d e n o m i n a r á '1 P r a u c o - C ú b a n a . ' ' pa ra 
| h a c e r uaia obra de l a n a t u r a l e z a i n -
j d ieada . 
E n esa c o m p a ñ í a figuran e lementos 
e x t r a n j e r o s so lamente hasta a h o r a , 
pues su pres idente es M r . H e r . m a n n 
H e i d e b r i c k . y son unos s e ñ o r e s ape l l i -
da los A r u o v i c i . B a r l o n , A r d l e y -T. 
D n d y las q u e f o r m a n el C o n s e j o l ) i -
\ rect ivo. 
Tuvcs t igando nosotros, hemos sab ido 
oue t iene el p r o p ó s i t o l a t a l c o m p a ñ í n 
de 'hacer ese t ú n e l en u n a e x t e n s i ó n de 
siete k i l ó m e t r o s en tre l a H a b a n a y l a 
; p l a y a de C o j í m a r . p a r a que por é l pase 
' f o m e n t a n d o d i s i d e n c i a s y c r e a n a o 
I od ios i n j u s t i f i c a d o s e n t r e los p a r t i c i -
p a n t e s de l a s m i s m a s d o c t r i n a s . 
• S i g a n el los p o r el c a m i n o de p e r d i -
j c i ó n que se h a n t r a z a d o ; e n v e n e n e n 
j c u a n t o q u i e r a n n u e s t r a a t m ó s f e r a po-
l í t i c a , p a r a que se e n r a r e z z c a e n nnes-
t r a v i d a r e p u b l i c a n a , h a s t a e l a l r t 
que r e s p i r a m o s , q u e c u a n d o suene la 
h o r a f a t a l p a r a n u e s t r a n a c i o n a l i d a d . 
D e s p u é s que l e í m o s en " E l T r i u n - - todos s e r e m o s c o n d i g n o s de u n m i s m r 
- , , . . , 1 cast igo- , p e r o l a c u l p a y l a respons. i -
fo el p r o y e c t o d e c o m u n . c a e i o n p o r 'de h a b e r k LA R ^ Ó 
m e d i o de u n t ú n e l a t r a v é s de l a b a h í a , | c o r r e s p o n d e r á p o r entero á lo; 
¿nos a p a r e c e " L a D i s c u s i ó n " c o n que | a g i t a d o r e s de of ic io y p r o m o v e d o r e s 
p r o n t o c o m e n z a r á n l a s o b r a s de u n de n u e s t r a s d i v i s i o n e s ! 
p u e n t e c o m o el de B r o o k l y n en tre i a ¡ C o m p r e n d e m o s q n e el co lega est ' 
m a l h u m o r a d o ; p e r o e l t r i u n f o de lo? 
L a c a m p a ñ a v e t e r a n i s í a . ha s ido de 
l amentab le e r r o r , que se d e s v a n e c e r á 
pronto 4 l a a c c i ó n d e l b u e n sentido. 
H a b a n a y G a s a B l a n c a . 
Y pare-ce que y a ea cosa d e c i d i d a , , 
p u e s d i ce el c o l e g a : 
L a o b r a de i n g e n i e r í a h i d r á u l i c a 
m á s c o l o s a l que se h a y a r e a l i z a d o en 
u n f e r r o c a r r i l que se p o n d r á a l s erv ic io 1 Cnba> t a l ^ z €n A m é r i d é s 
I d e l C a n a l de P a n a m á y e l ¿ r r o c a r r i l 
de K e y W e s t , i n a u g u r a d o h a c e pocos 
d í a s , s e r á c o m e n z a d a d e n t r o de po-
cos meses e n l a H a b a n a . 
N u e s t r o s l e c t o r e s conocen el pro -
S i t a l proyecto se r e a l i z a , nos con-
I g r a t u l a r e m o s de h a b e r s ido profetas . 
H a r á como dos a ñ a s , en esta m i s m a 
| s e c c i ó n , con motivo d e l t ú n e l que esta-
e o n s e r v a d o r e s no p u e d e r a c i o n a l m e u -
te s i g n i f i c a T el h u n d i m i e n t o de l a r e -
p ú b l i c a . 
L a i m p r e s i ó n que r e f l e j a en s u a r -
t í c u l o de fondo " L a L u c h a . " nos p a -
r e c e l a m á s t r i s t e : 
C o p i a m o s u n o s p á r r a f o s : 
L a n o t a d e l S e c r e t a r i o K n o x tuvfli 
l a v i r t u d de c a l m a r , s i q u i e r a no fut»-
ducto por ^ u c i m a . 
^ ' i n -
y e c t o co losa l d e l " P u e n t e H a b a n a ' ' 
ban abr iendo p a r a el d e s a g ü e de l a l e a n - ¡ p a r a i m i r con n U e s t r a c a p i t a l , p o r so- I Se ra*s clue a p a r e n t e m e n t e , los á n i 
tanUaeto, d i j i m o s que c-asanchando u n ; b r e l a b a h í a , el v e c i n o b a r r i o de C a - 1 I n 0 6 d e u n a p a r t e de l a p o r c i ó n d e 
poco l a obra p o d í a hacerse u n paso ' sa B l a n c a y l a e n p r o v e c t o m o d e r n a ! C u b a - C a r e c í a que l a s c o s a s i b a n S. 
en f e r r o c a r r i l por debajo de l a b a h í a . I c i u ^ d ^ ^ S a l u d , que f o r m a p a r t e f l a n o r m a l i d a d y e n t a l s i t ú a -
O n i p n ^ b P « n n si s e r á u n hecho F s ! de « P í ^ t ó c o n c e s i ó n , y que h a de s e r c i o n a l g o b i e r n o e r a - á q u i e n o o r r e s -
10 ^ s i ^ ^ I J . i . n - v . ^ p o n d í a l a b o r a r p o r q u e a q u e l l a s a p a -
r i e n c i a s c o n s o l a d o r a s se t o m a s e n en 
r i s u e ñ a r e a l i d a d , i m p o n i e n d o á todo 
el m u n d o el m á s e x t r i c t o c u m p l i m i e n ^ 
to de l a s l e y e s . 
D e s g r a c i a d a m e n t e l a s cosas no h a a 
o c u r r i d o a s í . E l p r o b l e m a no h a vr.-
r i a d o lo m á s m í n i m o . L a t r a g e d i a q u ^ 
a p a r e n t e m e n t e c o m e n z ó s e á r e p r e s e n -
t a r en el C í r c u l o de l a ca l l e d e l P r a d o , 
c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e . L o ú n i c o 
que h a c a m b i a d o h a n s i d o los p e r s o n a -
j e s y la e s c e n a . A h o r a es en el P a l a c i d 
de l a P l a z a de A r m a s d o n d e se sign.d 
r e p r e s e n t a n d o . L a r e s i d e n c i a p r e s i -
d e n c i a l es e l n u e v o e s c e n a r i o , y el J e -
fe de l a N a c i ó n e l n u e v o a c t o r e n c a r -
gado de i n t e r p r e t a r e l p e r s o n a j e p r i n -
c i p a l de l a o b r a . 
L a C o n s t i t u c i ó n , l e t r a m u e r t a p a r a 
el gob ierno , se d e s t e r n i l l a de r i s a , 
c o n t e m p l a n d o c ó m o e l g e n e r a l G ó m e z 
h a s u p l a n t a d o en s u s f u n c i o n e s a l ge-
¡ c o n s t r u i d a e n l a f a l d a de l a C a b a n a . 
mías p r a c t i c o que n a c e r nn puente v í a - ' . , . 
1 Y l a c o n o c e n n u e s t r o s l e c t o r e s p o r 
h a b e r a d e l a n t a d o e x c l u s i v a m e n t e 
" L a D i s c u s i ó n " en s n e d i c i ó n de 16 
de E n e r o de l a ñ o a n t e r i o r , u n a e x t e n -
sa i n f o r m a c i ó n , i l u s t r a d a c o n g r a b a -
dos, sobre e l i m p o r t a n t e p r o y e c t o . 
P u e s e j e c ú t e n s e e n h o r a b u e n a ¡os 
dos p r o y e c t o s y c o n el s e r v i c i o de v a -
p o r e s y t a l vez p r o n t o s e r v i c i o de ae-
r o p l a n o s , t e n d r e m o s modo de i r á 
R e g l a p o r c u a t r o c a m i n o s d i f e r e n t e s . 
I El ímparciál, de C a m a g ü e y . 
ta con m u y buen t i n o : 
1 Q u i é n que se s i enta a n i m a d o de p r o -
1 c l a m a r la paz. de c o n s e n r a r i n c ó l u m e 
en s u e s p í r i t u la s a n t a r e l i q u i a que nos 
i d e j a r a n nues tros m á r t i r e s , p iensa en 
r e v o l u c i ó n ? 
\ ; Q u i é n que h a p a s a d o la s v i c i s i t u d e s 
: de l a g u e r r a , t iene deseos de v o l v e r á 
| e l la m i e n t r a s las c i r e n n s t a n c i a s no lo 
! a c o n s e j e n ? 
Solo a q u é l que en e l campo de batn-
; l ia paseaba mucho , e r a ( h u é s p e d de los 
' ranchos y h a c í a negocios feos en l a re -
j v o l u e i ó n , puede p e n s a r volver", p e r o 
vo lver á •ontomplar á los q u e desnudos , 
¡ descalzos y con hamibre, a f r o n t a b a n el 
| inminente pel igro que c u l m i n ó en d a r -
I nos p a t r i a , l i b e r t a d y p e r s o n a l i d a d po-
j l í t i e a . 
" L a O p i n i ó n " c o m e n t a el p r e m a t u -
ro desas t re de l a u n i ó n l i b e r a l con es-
t a s p a l a b r a s : 
" L a O p i n i ó n " q u i s i e r a e x p r e s a r s e 
s i e m p r e con a m o r y re spe to d e todos 
los c u b a n o s , y e s p e c i a l m e n t e de aque-
l l o s que c o m u l g a n c o n los p r i n c i p i o s 
d e m o c r á t i c o s s u s t e n t a d o s p o r e l P a r - 1 n e r a l N ú ñ e z c ó m o el P r e s i d e n t e d e l a 
mm 
p a r a P á m i l o s y N i ñ o s 
€as tor la es u n substituto inofensiro d e l E l i x i r P a r e g ó r i e o , 
Cordia les 7 Jarabes Cnimaates . B e frusto agradable. No contiena 
Opio, Morf ina , n i n i n g u n a o t r a snbstancia n a r c ó t i c a . Destruyo 
los Lombrices 7 q u i t a l a F i e b r e . C o r a l a D i a r r e a 7 e l C ó l i c o T e n t ó s e . 
A l i r i a loa Dolores de l a D e n t i c i ó n y e n r a l a C o n s t i p a c i ó n . B é g n l a -
r l z a e l E s t ó m a g o 7 los Intest inos, 7 prodnee u n s u e ñ o n a t u r a l 7 sa lu-
dable. E s l a Panacea do los ftifios 7 e l Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castaria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio narn mis pacientes.» 
Dr. E ) DcnvN, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castorla como remedio para dolencias de los 
nifios. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TE3C CKSTICR «dCPATT, 71 KCSUT MMKT, TOU, S-V.l* 
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Dentol que usted nos ha remi-
i y que sinceramente le agrade-
cemos. E l ••nsayo que de sus productos 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y sesruramente son 
los mejores demifricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridades de 
nuestra sincera gratitud, el homenaje 
re^etuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor Ro«alía 
de SAIHT-MARC, superiora. Sor Mana de 
SAI Mr. BADEGONDE, h. de J . > 
E l Dentol (agua, pasta y polro) es, en 
efecto, un dent í f r i co que. además de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. . , J . 4 , 
Creado de conformidad con loa traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente !a caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
enc ías y los nales de la garganta. En muy 
r di&s cónaunic i á los dientes un» 
P O L V O S 
D E 
C A S S I A R I C f ñ E T 
L a x a n t e s - D e p u r a t i v o s 
R e f r e s c a n t e s 
H a c e m o s u n d e s c u e n t o e s p e c i a l p o r eete a r t í c u l o y a c c e s o r i o s p a r a l a * 
b o r a t o r i o s de ingen ios . 
R e m i t i m o s g r a t i s n u e s t r o c á t a l a de E S P E J U E L O S y L E N T E S y f a -
b r i c a m o s l a s m a r a v i l l o s a s P I E D R A S D E D O S V I S T A S e n u n s ó l o c r i s t a l , 
s i n r a y a s n i p e g a m e n t o s . 
O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e i a 
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vi-Gtleafos qoe s^an. 
Dé \ e ' n t á láf buenas Drognerias. 
Farmacias y Perfuroenas. 12 
E m p l e a d o s i e m p r e c o n é x i t o 
e n l o s s u f r i m i e n t o s d e l e s t ó -
m a g o , d e l i n t e s t i n o , e n l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a p i e l y d e l a 
s a n g r e , e n l a s t u r b a c i o n e s d e 
l a c i r c u l a c i d n , r e u m a t i s m o s , 
g o t a , a f e c c i o n e s d e l h í g a d o , 
o b e s i d a d , e t c . 
D E P O S I T O S : 
D r o p e r i a s d e S a r r á y l o b n s o n 
5 e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a ? f a r m a c i a s d e !a !S!SL 
E L N U E V O A L B U M 
O E 
S U S I N I 
ES UNA UNA VERDADERA NOVEDAD A R I I S I I C A 
P / W A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 5 0 T A R J E T I C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
I A F A B R I C A . C A R L O S Ü I 
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DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Febrero 15 de 1912. 
República es el que remite á las dis-
tintas Secretar ías , las listas del per-
sonal que debe ser dado de baja igno-
miniosamente en las oficinas públicas. 
por el delito de haber defendido en ¡ ha de conceder sin nna previa subas-
'" i l lo tempore" tal ó cual idea, con ó ta y una plena garant ía 
sin las armas en la mano. 
Nuestro querido colega " E l Co-
mercio" reproduce el suelto que pu-
blicamos ayer sobre las reformas de 
nuestro servicio cablegríifico y a ñ a d o : 
Efectivamente, el aumento del ser-
vicio cablegráfico del colega es tan 
considerable, que dudamos que nin-" 
<rún periódico de América lo tenga 
MÜÍS extenso. 
El esfuerzo del decano por compla-
cer á sus miles de lectores españolea 
merpccr;'; sin duda la aprobación de 
éstos, ya que nadie le supera aquí en 
. so de dar cuenta, detallada y al día 
de todo lo de a lgún relieve que ocu-
rra en la madre patria, 
Y como esto significa un progreso 
de la prensa, en tal sentido lo inter-
pretamos y enviamos nuestra sincera 
íelicitación al viejo y culto per iód 'co 
y á sus lectores. 
Agradecemos al estimado colega 
tan nobles frases de cariño, 
l l C O N G R E S O 
S E N A O O 
No hubo sesión. 
Ayer no fueron á la Al te Cámara 
jnáa que 12 señores senadores. 
Por tal cáusa no pudo celebrarse se-
sión. 
ción construya esa línea férrea. j en la Academia de Pintur i ty •Escultura 
Expone la necesidad de estas sub- '^San Alejandro." solieitíi que se le 
venciones,'y afirma que no se malba- | conceda una beca de viaje para el ex-
ra t a rá el dinero, por que éste no se i tranjero, con objeto de poder comple-
tar sus conocimientos. , 
Se acordó de conformidad. 
Pide que la Cámara estudie el re- I ^0 obstante la conformidad 'le la | pauperado. muchos se niegan á seguir 
corrido de la línea y anuncia que él I Cámara, creemos/pie el joven Argudín ! esa indicación porque carecen de recur-
irá en contra de todo interés que no j HQ sin poder i r á Europa, por- I sos para el alimento que necesitan, 
sea el general. 
por cuyo motivo allí ha establecido el 
Estado el Sanatoria " L a Esperanza," 
y á donde nuestros Médicos envían á 
sus clientes en gpneral pobres, quienes 
si bien es cierto que encun'trau allí un 
ambiente adecuado á .su oríranismo de-
I 
apertura de la calle de San .luán de 
Dios á través del Convento de Santa 
.Catalina, que sería expropiado con ese 
objeto. 
Sobre esta proposición, no pudo lo-
arse acuerdo, por haberse roto el ni 
U U U D E R E P R E S E N T A N T E S 
14-11—1912. 
Prediminares. 
A la hora ya acostumbrada —cua-
tro de la tarde—se declara abierta la 
sesión, que el señor FERRARA pre-
side. 
Léese y apruébase el ajota, entérase 
la Oámara de diversas comunicacio-
nes, y varios señores representantes 
piden datos al Poder Ejecutivo. 
Y éntrase en la 
ORDEN DEL D I A 
Proposiciones 
Se. dá lectura ár la proposición 
ley referente al aumento—á part i r de 
un 60 por 100—de los derechos aran-
celarios sobre los productos proceden-
les de Francia. 
Kl señor FERN'AN'DEZ GUEVA-
RA, su autor, la retira. 
Pasa H la Comisión de Relaciones 
Exteriores la. proposición relativa á 
conceder un crédito de 4,383 pesos 26 
centavos para pagar sus haberes al 
Consultor diplomático de la Secreta-
ría de Estado. 
Y tómase en consideración la pro-
posición referente á conceder un cré-
dito de 3,500 pesos para un cilindro 
químico adaptable á la bomba-automó-
v i l del Cuerpo de Bomberos de Cai-
barién. 
Votación 
Votase nominalmente la petición de 
datos que el señor García Enseña t h i -
zo en la ú l t ima sesión, sobre los ata- i 
ques de la Oámara francesa á Cuba. 
Apruébase por 42 votos contra 6. 
Un ferrocarri l | 
Vétase también nominalmente la 
suspensión del debate sobre la línea 
férrea de Nuevitas á Caibarién. 
Recházase por 37 votos contra 15. ' 
E l Sr. GQNZAiLEZ LANtUZA for- \ 
muía diversas observaciones contra e! 
proyecto. Í 
Alude á cierto ferrocarril privado 
el que interesa que el público no pase 
por donde aquel pasa. 
Se vota la totalidad del dictamen. 
Apruébase por 37 votos contra 12. 
Y se levanta la sesión. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
La sesión de ayer comenzó á las cua-
tro y media de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo. acluando 
de Secretario el señor Suárez. 
Se aprobó el acta. 
Francia y Cuba 
La presidencia leyó el cablegrama, 
que, en cumplimiento d? un acuerdo, 
dirigió al Consejo Municipal le París 
jy la contestación recibida. 
Helos aqu í : ",: * p 
''Consejo Municipal de París .— 
Francia.—Ayuntamiento de la Haba-
na ha visto con profundo disgusto ma-
nifestaciones Cámaras francesa hostiles 
crédito Cuba y falsas afirmaciones 
respecto sentimiento pueblo cubano 
que siempre han sido innegable cordia-
lidad y cariñosa simpatía, é invita á 
.esa respetable Corporación á cooperar 
al restablecimiento de la verdan evi-
tando se enfríen las afectuosas relacio-
nes que, felizmente, existen entre am-
bos países. — ( f ) Azpiazo, Presiden-
t e . " 
"Presidente Ayuntamiento Habana. 
—Cuba.—El Concejo Municipal de 
"quorum. 
La sesión terminó á las cinco y 
y. dia de la tarde. 
que el Ayuntamiento no tiene becas de j siendo ese esem-ialmente el objeto del 
¡"Dispensar io . ' ' los que suscriben, pro-
Una Comisión ponen que esta Corporación acuerde 
i- . j . ! que cómo auxiliar del "Sanatorio" atln 
Por votación se oroce lió a tesiguar 
me-
F r a n c i s c o G i ! d e l R e a l 
votación so proce \ip a 
los miembros que han de fbrmar la Co-
misión de Industria, Comercio, Flote y 
Navegación. 
Resultaron electos los señores si-
, guientes: 
Concejales: Santiago Veiga, Fer-
nando Suárez W Antonio León. 
Adjuntos: Víctor Moreno Merlo, Ar-
mando Cartaya y Dionisio Feraández 
de Castro. , 
Sobre la mesa 
Quedó sobre la mesa, á petición del 
señor Baguer. un acuerdo que t ra ía so-
des, .Ministros extranjeros, señ J 
Presidente del Senado, Cámara 
Ayuntamiento, del Tribunal Supren/ 
Audiencia y Rector de la Ünivers^ 
dad. Secretarios de Despachos, sefio" 
res concejales. Presidentes. Jefes s 
periores de Policía Nacional, G-uardi 
Rural y Ejérci to Permanente a 
así 
dido. y con cargo al Capítulo de Obras, 
nueva Construcción del Presupuesto de 
como los qne vayan tirados por má-
de una pareja ó en tanda, los auto 
móviles y los jinetes. Los carruajei 
que lleven más de dos parejas dobla-
rán por San José. 
'•La Na- i En el t rasat lánt ico francés "   j Cuarto.—Tanto las cabalgaduras 
.va r re" embarcará hoy para España como las bestias que tiren de los ve-
1912 y 1918 y en una de las manzanas | imestro distinguido amigo el canal'. - ¡bienios irán al trote largo ó andadttj 
i que el Ayuntamiento posee cedida pa-1 roso y bizarro capitán de eaballem ra del país como máxiinu de velocidad 
Arroyo Apolo, entre las que se encuen-j Gii 
tran 
ra uso procomunales en la barriada de 1 ¿gj Ejército español, don Francis 
¡ il del Real y Peña, estréchame 
¡emparentado con nuestro querrio 
"Reparto "Rivero ." ^Fanzana trece. ¡ (.onipafipro de redacción Joaquín íril 
—Segunda, Tercera, Acosta y Lindero]de] Real. 
ó Solar Siete de la Manzana Tna ó So- j y{ny eerca de dos meses ha permá-
lar 7 de la Manzana 2, Loma del Man-i n(.;.¡do don Fran-isco Gil del Real cu 
só, situado cerca denlos tanques que|(jnba donde nació y donde cuenta 
surten de agua ála Víbora. . ec.n muclias y muy merecidas sinipa-
"Reparto Rubio," Manzana 1-. 1 tías este pundonoroso militar, 
comprendida entre las calles Gelabert, í permanencia entre nosotros fué 
B. Lagueruela, Andrés y Carlos Ma-1 motivada por asuntos particulares, y 
miel. ¡resueltos estos regresa á la Madre 
"Bar io A z u l . " Manzana comprendi-1 patria. muy satisfecho de su estancia 
da por las calles Céspedes, Rivero, i en ia hidalira tierra cubana, donde tau 
Tuberciiloffis por sí solo, ocasiona mayor 
número de víctimas que todas las de-
más enfermedades reunidas 
IvJo es tanto más sensible, cuanto 
que la enfermedad de q :e se trata, es 
París, intérprete de la población pan- 1 entre todas las de Iarga d u ^ i f o la 
sién. acoge el sentimiento de simpatía , m.'ls eurafcie CUando el paciente, que 
expresado en nombre de la Mumcipa-11001. lo pertenece á la clase me-
lidád de la Habana y oel puebb de i nestercáa se rodea de las condiciones 
Cuba y da gracias por ci. Dirige á ' higiénicas adecuadas v del régimen -ali-
vuestros colegas y compatriotas la mas mpnt;c.io á propósito para combatir la 
viva expresión de cordialidad y votos | miseria fisiológica, consecuencia de la 
porque los lazos que unen á nuestras i 
dos ciudades y nuestras dots patrias. 
bre la proscripción de los adeud 
con t ribuciones mun i c i pa 1 es. 
Sanatorio para tuberculosos 
Se dio cuenta de la siguiente moción 
que fué aprobada por unanimidad:^ ¡ Agromonte y Grant, se construya un ¡ g^ tos recuerdos deja. 
A- la Cámara Mumcioipal.—La Tu. '-Dispensario" para Tuberculosos po- Lleve muy feliz viaje nuestro estl-
berculosis diezma incesantemente en las bres conforme á los plazos. Memoria y 1 mado m ú „ 0 al nue eordialmente íc 
jDoblaciones cual nmgun otro azote de prPSUpUe.sto que con arreglo á la eanti- ' ainos todo'ffánérg de prosperi la les 
la humanidad hasta tal punto que con da,d de $5.000 que se estiman neeesa-[ Pn la hrillant • Barrara cuve uniforme 
jusaficada razón se le conoce con el rioS para esa obra formulará el Depar-1 ha ^ h ] á o h¿nrár en arado sumo con 
nombre de POaga Blanca sm que ,taniento del Arquitecto. ^ ooirección, ¿on su valor y con su 
mista el presente la ciencia haya logra-, ^ |lechos lo8 pianos se sometan á talento 
do oponer valladar bastante resistente la aprobación del Ayuntamiento para 
a .sus esclavos. I ^ue impartida ésta pueda el Ejecüti-
Basta consultar lo estadística vlemo- vo sácar á abasta la construcción del 
granea tan celosamente formada por el {iludido edificio. 
Departamento de Sanidad, para con- p ¿ r ¿ ai^ho estahlecimiento se 




pobreza económica, causa predisponen-
nê ; humanitarios (pie inspiran su crea-
ción, deberá imprimírsele cierto caró -
ter autónomo, á fin de que su diré •••ión ! 
tenga técnica acomodada á persona de 
reconocida indensidad por su dedicación 
á este género de estudios pueda des-
arrollar ampliamente sus iniciativas. \ 
Que el referido '•'Dispensario" aun-; 
que bajo la acción de la Administra-¡ 
•ción Municipal que lo surt i rá periódi- ¡ 
camente de los medios necesarios para 
TU sostenimiento y que será, dr- le lue-
go dicha Ad'.ninistniri m ta enca-rgada 
te casi siempre indispensable de tan te- ^ nombl..ir v aparar el personal: 
r r m e mal. faneionará por lo demás con entera in-
Por otra parte, la tuberculosis no tl(.pendc.n,ia deVtfaa instituciones aná-
solo es una eiifermedad contagiosa, si- ^ y d...pndorá. directamente • del 
no que puede decirse, que es de las mas Bjeeu¿v0 Wi{n\ ¡ipal 
írasmisibles. porque la forma ambula- ^¿}m dfe ^ ¡ ¿one i . Febrero 12 de V.)V1. 
toria que reviste, sus múltiples vane-' 
del 18 
tomarse 
llosnen á ser cada vez más íntimas.—El 
Vicepresidente, ( l i rón ." 
La 'CAm.nra .se dió por enterada de 
ambos cables. 
E l Vedado 
Los comerciantes del Veda»lo estable- l n uuv i  arí - • Avala Baguer y otros 
ceja recurso de reforma contra el acuer- | da des. que invade todos los órganos, to- ' * 
do del Ayuntamiento, ñor el cual se 1 das las edades y sexos sin que respete' Suspensión 
clasificó aquel barrio como urbano, á iiinguna clase ni jerarquía social, ha- Se ley:') una resolución del Alcalde, 
los efectos de la tribu ta .-ión . ice que los atacados pululen por naos- .suspendiendo el acuerdo del Ayunta-
Dicho recurso quedó .sobre la mesa • tras calles regando la semilla por don- miento, por el cual se creó una iplaza de 
para estudio, á pesar de los esfuerzos | de quiera que van. ya que el mal que' Oficia.! primero para el Registro de la 
que bizo el sañor Coppinger para que les aqueja no les impide dedicar-e á 
se resolviera favoraWemente en el acto, ¿us habituales ocupaciones y que es él 
El doctor Horstmann .'Jorge) tam- vacilo de Koock que arrojan ele un 
Bien abogó por la resolución inmediata i modo fabuloso por los desgarros princi-
de dicho recurso. ¡ pálmente, la causa esencial de tan te-
Un veto del Alcalde ! rrible dolencia. Aún hay más; concien-
E l Alcalde veta el acuerdo po- el I zudos investigadores ipretendíau pro-
bar que contrariamente á lo que basta 
boy se ha creído es también heredita-
ria. 
Los hechos anteriormente expuestos, 
jusiifican á nuestro modo de ver una. 
intervención activa por parte de este! ^1 señor Batet proviso que .se acor-. r-entro del aseo, tirados po, u . -
Municipio, el cual, velando por el bien- i f clm? en e l p r ^ m presup.es o a pareja, los car^ ajes ,de! . Ion pa 
estar de sus administrados, puede co-: " u crédito de $400.000 para llevar a la , ble señor Presi lente v \ icepres'. len 
, operar por lo menos, á aminorar su to-
el veto, por sus propios fundamentos. 
E l Centro Sanitario 
cual se dispuso se pagara con cargo ¿ 
Imprevistos lo que se adeuda á los se-
ñores Rambla y Bouza. por efectos de 
escritorio suministrados á la Junta Mu-
nicioal Electoral. 
E l doctor Cárdenas opina que lo le-
gal es consignar dicha deuda en el 
presupuesto venidero. 
La Cámara, por unanimidad, aceptó . r r r J  s, a m r i 
ta l influencia. 
A ese fin. y 
Presidencia 
Por no haber el •'(|uorum' 
que exige la bey. no pudo 
acuerdo sobre esa suspensión. 
Un foco 
A propuesta del señor Horstmann 
(Jorge) se acordó rogar al Alcalde, 
que ordene la colocación de un foco de 
luz eléctrica en la calle de Escobar es-
quina á Peñalvcr. 
Final 
Otro bando 
El Alcalde, doctor Cárdenas, dictó 
ayer tarde el siguiente bando: 
Con objeto de que se guarde el mn-
yor orden en el Psséo durante l.;s 
pn'xhna.s fiestas del Carnaval, y 'la-
do el considerable número de vehícu-
los que concurre al mismo, he teñid ) 
á bien disponer 
Primero: El Paseo se limitará á la 
ex i ensión que ocupa el anticuo Pra-
do, hoy Martí, des le 1:¡ Calzada (íe 
Príncipe Alfonso á la Punta y al Ma-
lecón, de^de la Glorieta del mismo 
basta el Parqué Macéb, ordenándose 
dos filas de carr; ajes con el siguien-
te i t inerario: hé primera partirá de 
Ancha del Norte y Mcrtí. acera de 
los pares, hasta Príncipe Alfonso, 
donde doblará, volviendo poi Martí, 
acera de los impares á tomar San Jo-
sé. Zulneta. Neptuno. Martí . Cárcel y 
Habana, para tomar el Malecón por 
la derocha, sendr por esta acer?. del 
mar hasta el Parque Maceo y volver 
por la acera opuesta hasla el punto 
de partida. 
La sesmnila fila de carniaie* par-
tirá de San José y Martí en sentido 
opuesto á la primera y en direcci'oí 
á la Punta, siempre por la derecha, 
acera del Parque, hasta el Malecón, 
donde volverán por Mart í hasta San 
José, punto de partida. 
Segundo.—Todo carruaje que con 
curra al Paseo deberá entrar y salir 
en la fila por la derecha. 
Tercero '—Podrán circular por él 
dsco en todo el trayecto del paseo, 
nte ! Quinto.—Los automóviles en su 
circulación se a justarán á lo preve-
nido en el Reglamento y recorrerán 
todo el trayecto del Paseo. 
Sexto.—Se prohibe la (órenla 
del Paseo en bicicletas, carros, 
rretas y carretones carga ios ó 
cíos. así como todo vehículo que por 
su desaseo, deterioro ó mal aspecto 
desdiga de la cultura y del ornato. 
Séptimo.—Del mismo modo se pro. 
hibe la concurrencia al Paseo de to-
da persona qre bien á caballo ó á p¡e 
ofenda á la moral, profiera palabras 
incorrectas, se presenten con tajos 
indecorosos y one tienda á ridiculi-: 
^ar alguna institución. 
Octavo.—Xingún vehículo, ni ana 
los de propiedad particular. prHran 
en las horas i'e paseo detenerse ó es-
tacionarse en las puertas de las casas 
por niiisfún motivo, ni siquiera n?ra 
ae-uardar á las personas que deban 
ocuparlos, pudiendo hacerlo en la ca-
lle transversal inmediata, en la que 
estará el carruaje j i ntn á la acera. 
Xoveno.—Pajo ningún concento ai 
forma podrán cruzar el Paseo los caí 
s fúnebres, p-es estos, desde que 
enipiez- el mismo y se Por-na el o r -
d''n. cir«--»ilarán ñor las cal'es parale-
las aquéllas en une se verifioue. 
Los agentas de policía y de mi au-
toridad exisrirán el exacto cumpli-
miento de lo dispuesto. 
liaban::. Febrero 14 de 1912. 
Dr. Julio de CárJenas . Alcalde 
Municipal. 
práctica el proyecto del Alcalde, s o b r e s t é de la República, de las autorida-
U S AOOSS QE «MARO 
Me Ha de Oro. 
Ha obtenido medalla de oro en la 
Kxpos ción de Camagüey. las'conoci-
das aguas de Amaro, como nierecido 
premio á los excelentes elementos 
cualitativos que couiicncn. 
Como quiera que eran sobradan! 
te conocidas de nosotros las bondade| 
de las referidas aguas medicinaKs, 
tanto por elresultado de su análisis 
en los laboratorios nacionales, como 
por la creciente fama (pie por días \v, 
adquiriendo, no nos ha causado extra-
ñeza la distinción de que acaba de ser 
objeto, por ser muy merecida. 
De esperar es que en la Exposici'',i 
que en la Habana se está celebrand 
tanibién se le adjudique otro prem; 
igual á un producto del suelo eubaiu 
tan rico en materias químicas, com 
muchos de los que se importan del ê  
tranjero.. 
Aplaudimos la decisión del Jurad 
de la Exposición camagü'eyana. 
El señor León, en un informe, des- i 
pués de ondderar laudatorio el pro- ¡ 
yeeto del Alcalde para convertir el ¡ 
edificio del da i-Ala i en un gran centro 
sanitario, donde debieran instalarse la ! 
Sección Bromatológica. el Hospital ' 
Municipal, el'de Emergencias, la Cre- ; 
che y la Casa de Socorro de la segunda 
demarcación, propone que se pas^ ese ¡ 
teniendo en cuenta que | 
entre los distintos procedimientos adop-¡ 
tados en todos los países cultos para! 
combatir la Tisis, figura el "Dispen-
sario" como un eslabón de la cadena 
formada por el Sanatorio y el Hospi-1 
tail, cada uno de los cuales llena una 
misión especialisima que se comple-
menta sin confundirse, porque cada pe-
riodo de la eufermeda l requiere un 
, tratamiento completamente distinto, a 
E l señor VXLAWDEM; lo defienda i ^ T J t o l T Z o t Z t ^()mls'™es | dondo coocurren los que no debiendo 
| pide qne sen nprobado el . r éd i to eo-1 I Z J ^ l ^ Z ^ " T n 
| con lo propuesto. | plan téenicamente dirigido, en donde 
| Este acuerdo, como se ve, tomado a á la par que se le5 asistei se les dan 
i petición de un miembro de la minoría 
j conservadora, el señor León, impide la 
realización inmediata del 'hermoso pro-
v 
rrespondiente como subvención á la 
línea proyectada. 
E l señor CARDENAS opónese 
también al proyecto. 
E l señor PERUARA interviene,*ma. 
nifestando que ha estudiado deten:- I yecto del doctor Julio de Cárdena.^ 
damente el asunto, y que no tiene mo-! perjudica grandemente á !a clase pobre 
tivo alguna para votar en contra. ; de la población, puesto que ya no po-
T>ice que en Francia no hubo, ni (lrá 'haber Hospital Municipal hasta 
h a ^ ferrocarril que no se subven-» 1914. 
Beca de viaje 
E l joven Pastor Argudín que acaba 
clonara. 
Afirma que en Cuba no hav ni ba-
; consejos higiénicos, para evitar sus re-
; inoculación por ellos mismos y profi-
j lácticos para impedir que infecten á 
! sus allegados que los rodean, ejerciendo 
i una misión educativa que los convierte 
inconscientemente en inteligentes, fer-
vorosos y gratuitos salvaguardia de 
la salubridad pública y existiendo den-
tro del Término Municinal una loca-
lidad que, por su'topografía, nada tiene 
brá compañía alguna que sin subven- de terminar brillantemente sus estudios 1 que envidiar á los mejores del mundo. 
L A 
L A 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
QíMio esta príTíleílaia apa nanea íenireís É seréis calvos 
E l c a t e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
F L O R D E O R O 
F L O R D E 
L A F L O R O E 
F L O R 
F L O R 
F L O R 
F L O R 
F L O R 
F L O R 
F L O A 
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O R O 
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O R O 
J d R O 
O R O 
es la mo.jor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutis ni 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Ksta tintnni se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el qabefto, ni antes ni después de la aplicación. 
Usamlo esta a^ua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; el color de-
pende de míis ó menos aplicaciones. 
Ksta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona má,s íntima ignora el artificio. 
Con el uso de nsta agua se curan y evitan las placas, cesa la. calda del cabello' y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere niievf> vlgfof, nunca seréis calvos. 
Ksta apua deben usarla, todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
Es la. única tintura que A 
no despide mal olor. •inco minutos de aplicada puede rizarse el cabello 
Las persona? de temperamento herpético deben precieamente usar esta â -ua si no quieren oeriudlcar su salud v logra-
rán tener la cabeza sana y limpia con .sólo una aplicación cada ocho días, y sí á la vez desean teñir" el pelô  hágale lo que d'lce 
el prospecto que se acompaña con la botella. 
De v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R E A 
T e n g a l a s e g u n d a d q 
e s u n a V i c t o r - V i c t r ó l a 
V d . n o p u e d e o b t e n e r l a h e r m o s a 
c a l i d a d d e t o n o d e l a V í c t o r 
V i c t r o l a e n n i n g ú n o t r o 
i n s t r u m e n t o . 
N o hay medio de copiar aquel 
t ono maravi l losamente dulce, claro y 
melodioso. 
H é a q u í donde la V i c t o r - V i c t r o l a 
permanece suprema. 
Por lo tanto, exija siempre la 
famosa marca de fábr ica V i c t o r 
que e n c o n t r a r á estampada en e l 
gabinete y en el in ter ior de 
ía tapa, y en cada Disco 
Vic to r . 
Vic tor -Vic t ro la X , $75 
Otros modelos $100, $150, $:50 
Otros modelos de la Victor, $13 á $100 
LA VOZ. DIA. A 
S í r v a s e entrar á cualquier estableci-
^ miento en donde vea la marca de fábr ica 
V ic to r y p ida que le dejen o i r l a V ic to r -
Vic t ro l a . Se a s o m b r a r á de su maravil loso 
tono y s a l d r á con un amor m á s profundo para 
l a m ú s i c a y con u n conocimiento m á s perfecto de 
este soberbio ins t rumento . 
Victor Talking Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A. 
Para conseguir los mejores resultados, úsense únicamente 
Agujas Victor con los Discos Victor. 
p 9 j E x i j a s i e m p r e l a f a m o s a 
m a r c a d e r a b r i c a V í c t o r 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s e n C u b a d e l a V Í C T O R T A L K -
I N G M A C H I N E C o . G r a n e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s a l m a -
c e n e s d e t o d o s l o s t i p o s d e m á q u i n a s y d i s c o s . — P R E C I O S 
D E F A B R I C A . — S ó l o h a c e m o s d e s c u e n t o s á l o s c o m e r -
c i a n t e s d e l g i r o . — S o l i c i t a m o s a g e n t e s . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S , O ' R e i l i y 
8 9 , T e l é f o n o A - 3 1 2 8 , T e l é g r a f o " C o n a f o , " H a b a n a . 
D I A K I O D E L A R L A J R I N A — t í d i o i ó g de l a m a f u a i a . — F e b i v - ' o 15 J e 1912. 
B i b l i o t e c a s 
L a m e j o r p r u e b a d e l m é r i t o d e u n a r t í c u l o e s t á b a s a d a e n 
l a a c e p t a c i ó n q u e r e c i b e d e l p ú b l i c o . E n n u e v e d í a s h e m o s v e n -
d i d o m á s d e 4 5 0 c o l e c c i o n e s d e l a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O -
N A L D E O B R A S F A M O S A S , l a s c u a l e s o f r e c e m o s c o n u n a 
r e b a j a d e l a m i t a d d e l p r e c i o c o r r i e n t e d e l o s E d i t o r e s , e n c o n d i -
c i o n e s d e p e q u e ñ o s p a g o s m e n s u a l e s . 
M á s a b a j o p u b l i c a m o s u n a l i s t a d e a l g u n o s d e l o s n o m b r e s 
d e l a s p e r s o n a s q u e h a n a p r o v e c h a d o n u e s t r a o f e r t a . 
U s t e d c o n o c e r á l a m a y o r í a d e e s t o s n o m b r e s y c o n v e n d r á 
c o n n o s o t r o s q u e s o n p e r s o n a s d e d i s c e r n i m i e n t o y d e b u e n g u s t o . 
E l l o s h a n c o m p r a d o l a B i b l i o t e c a t a n p r o n t o , p o r q u e r e c o n o -
c i e n d o s n v a l o r , c o n s i d e r a r o n q u e v a l í a l a p e n a a h o r r a r s e l a m i -
t a d d e l p r e c i o . S i u s t e d h a e s t a d o v a c i l a n d o q u i z á s e s t a s r e c o -
m e n d a c i o n e s l o s a c a r á n d e d u d a . 
S i u s t e d d e s e a s e r t a n a f o r t u n a d o c o m o e s t a s p e r s o n a s , d e b e 
d e o b r a r i n m e d i a t a m e n t e , p o r q u e n u e s t r a l i m i t a d a e d i c i ó n p r o n t o 
s e n o s a g o t a r á , y d e s p u é s e s t a g r a n o b r a s e r á s ó l o c o n s e g u i d a á 
s u p r e c i o n o r m a l . H o y p u e d e u s t e d e c o n o m i z a r s e l a m i t a d c o m -
p r a n d o l a B i b l i o t e c a p o r $ 2 C y . a l c o n t a d o y $ 4 C y . a l m e s , p o r 
u n t i e m p o l i m i t a d o . 
ILGUNOS DE LOS COMPRADORES DE LA BIBLIOTECA INTERNACIONAL 
E n t r e l o s c o m p r a d o r e s d e l a B i b l i o t e c a s e h a l l a n l o s d e t o c U s l a s c l a s e s y c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , c o m o s o n : m é d i c o s , 
bogados , r e p r e s e n t a n t e s , b a n q u e r o s , c o m e r c i a n t e s , e m p l e a d o s , h a c e n d a d o s , j e f e s d e f a m i l i a , t e n e d o r e s d e l i b r o s , c o r r e d o r e s , 
j u i c o s , r e n t i s t a s , e t c . , e t c . — A c o n t i n u a c i ó n f i g u r a n a l g u n o s d e e l l o s , a s a b e r : 
nr Alfredo Zayas. 
cr'Miguel A!onso Pujol. 
L" Arturo Palomino. 
pr. Alberto O'Farrl l l . 
Dr' Tremols. 
Dr Gabriel Casuso. 
nr José Várela Zeciueira. 
Ledo. Canelo Bello. 
Dr Mario García Kohly. 
Ledo. José Bruz6n. 
gr Alberto Ruiz. 
Caíino Español de Cienfuegos. 
XlUeo Gibergra. 
nr. J. R. Torralbas. 
gr. G. Reyes Gavl l ln . . 
jr! Kaoul de C a r r e r i . 
Dr. Francisco Loredo. 
I/ído. Claudio Remíre.a. 
Ledo. Francisco G. de Urbízu. 
Dr. Arístides Mestre. 
Dr. José N. Milftnés. 
gr. Modesto Morales. 
Bonifacio Byrne. 
Sr. Cristóbal de la Guardia. 
St. Tomás Armstrongr. 
Sr. José Comallonga. 
gr. A. Sanjenls. 
gr. Orencio Nodarse. 
Círculo Militar. 
Sr. Manuel Luciano D az. 
Sr. Julio Lagomaslno. 
Dr. Juan B. Lantleta. 
Dr. Jesús María Barraqué. 
Dr. Diego Riv^. 
Dr. José A. Lópea del Valle. . 
Sr. Pedro M. de la Concepción, 
gr. Lorenzo Angulo. 
Centro Balear. 
Dr. Miguel Vieta. 
Dr.-Manuel Miyeres. 
Dr. Francisco Fernnádez Ledón. 
Sr. José de J . Monteagudo. 
Dr. Francisco Moret. 
Sr. J. Camejo. . 
Dr. Flliberto Rivoro. 
Sra. María Luisa Jerez. 
Sra. Josefa Sáenz de Abascal. 
Sr. Aurelio F . Andrade. 
Sr. Francisco Henares. 
Msia, de la Merced, 
r. Tíamón Pérez Miró. 
. Jos»1 Pablo Guerra. 
Eladio ñuároz. 
José B. Corral Romero. 
8r. José D. Morales. 
Sr. Eduardo Medorof-, 
Sr. Sllverio Tavel. 
Srta. Luz María Baró. 
Ma. Emil ia Lastre y Gonzáltz. 
ír. Rafael Pegudo. 
sr. Mario boza. 
Sr. Kicolás Gumrchaga. 
Sr. Carlos M. Espinoaa. 
!r. José García González, 
ír. E. Minias. 
Sr. José Fernández. 
8r. Gabriel García. 
<i0do. José liamos y Perdomo. 
Sr. Heliodoro G. Rodríguez. 
Sr. Leopoldo Cadelo. 
Sr. Herminio Mesa. 
Sr. Segundo Casteleiro. 
Sr. Gustavo E . Urrutia. 
Sr. Ramiro Gómez. 
Sr. Jorge Jerez de Aldercte. 
Sr. J . M. Romero. 
Sr. Mateo, Díaz de Villegas. 
Sr. Miguel A. García. 
Sr. Carlos A. Benítez . 
Sr. eBrnabé Pichardo. 
Sr. Ramón R. Campa. 
Sr. Carlos Sánchez. 
Sr. Oscar Andreu. 
Sr. Gabriel Herrera. 
Sr. Pedro P. Pes taña . - ' 
Sr. E . ^íart ínez. 
Sr. Carlos Soler Montes. 
Sr. Wil l iam Corsa. 
Sr. Aurelio García. 
Sr. Arturo Amigé-
Sr. Enrique Alvarez. * 
Sr. Ramón Pedro. • 
Sr. Alejandro Querejela. 
Sr. Ventura Guzmán. 
Sr. Gullermo Lasso. 
Sr. Diego Barcaz. 
Sr. Martinlano Verdicia. 
Sr. B . Escalona. 
Sr. A. Rafals. 
Sr. Francisco Arrojo. 
Sr. Enrique Benemells. 
Sr. Eugenio F . Veloz. 
Sr. D. M. Molina. 
Sr. Pedro Trlana. 
Sr. Antonio Torrado Gonzáipz Llórente. 
Sr. Gabriel López. 
Sr. Francisco Abelleira. 
Sr. Oscai* Andreu. 
Sr. Rogelio Díaz. 
Sr. Sofero Figueroa. 
Sr. Gerardo Ropas Valdés . 
Sr. G. Abril . 
Sr. ICnrlque Ro"blou Junque. 
Ledo. Lu i s de Cubas. 
Sr. M. Reyes. 
Sr. Juan Capdevlla. 
Sr. Rafael Pegudo. 
Sra. E m i l i a Lástre González. 
Sr. José de Castro Targarona. 
Sra. Dolores Alemán. 
Sr. José de Junco. 
Ledo. Manuel Maresma. 
Sr. Joaquín de la Moneda. 
S. Francisco Moret. 
Sr. Regino de la Arena. 
Sr. A?itonio Aluciarte. 
Sr. E . Rodríguez Herrera. 
Sr. Ejseo Figueroa. 
Sr. Bernabé Pichardo. 
Sr. Pablo Trlana. 
Ledo. Manuel Hernánde*. 
Sr. Julio Acosta. 
Dr. Regino Rojas. 
Sr. José Fontenla. 
Sr. Rafael Fernández. 
I>r. M. Aurelio Serra. 
Dr. Mqrií?' Sánchez. 
ix-.li.. Cancio Bello. 
Sr. Alvaro Silva. 
Sr. David Fernández. 
Sn Juan Bautista Madrigal. 
Dr. G. Sigarroa. , 
Dr. Enrique Llansó. 
Dr. Sergio García Mnrruz. 
Dr. Cristóbal do la Guardia. 
Sr. Dorls Rosell. 
Sr. Pelayo Alonso. 
Sr.Fabián de Urrutibeascoa. 
Sr. Je sús de la Calle. 
Sr. F . Rousseau. 
Sr. José D. Balsinde. v 
Sr. Benjamín Mnñ 
Sr. Oscar Hfrnímdez. 
Sr. Jacinto Ro^oñada. 
Sr. Fél ix Gómez Groulicr. 
Sr. Claudio V. Mogro. 
Sr. Alberto Santa Ana. 
Sr. Diego Acosta. 
Sr. Nicolás Martínez. 
Sr. Antonio Ruiz J iménez. 
Sr. Bernardo Solana. 
Sr. Rafael Molina. 
Sr. M. Superviene. 
Sr. Manuel Ucrandi . 
Sr. Jul ián JJera. 
Sr. Isidro Velusco y Piñar. \ 
Sr. A. Martínez Fabián. 
Sr. Pedro Llarena. 
Sra. Patrocinio G. Vda. de Calderón. 
Sr. Manuel Alvarer. 
Sra. Lu i sa García. 
Sr. Jul ián Fernández. 
Sr. José Dáva los . 
Sr. Luis Monte. 
Sr. José M. Alcázar. 
Sr. Rafael García Menénclez. 
Sr. José Sánchez Porrúa. 
Sr. Julio Acosta. 
Sr. Domingo Hernández Márquez. 
Sr. Digno A. Mestre. 
Sr. J . B. Diéguez . 
Sr. Juan B. Bosque. 
Sr. C. Alonso. 
Sr. E l las Rodríguez. 
Sr. Angel Arrufat y Mestre. 
Sr. Ramón González Barrios. 
Srta. Esperanza Zanigar. 
Sr. Dámaso Lorcdo. 
Sr. Julio de Cárdenas y Calvo. 
Sr. Francisco Bonítez v Rodríguez. 
Sr. C. Rodríguez . 
Sr. Juan J . Remus. ' 
Sr. Carlos Bel trán. 
Sr. Gerardo Alvarez. 
.Srta. Amalia Lorenzo. 
Sr. Miguel A. Cisnero. • 
Sr. Joaquín Socarrá». 
Sr. Je sús Pardo Suár(?z. 
Sr. Francisco Firmat . 
Dr. Jyan A. Latapier, 
Sra. Rosa E . Pérez. 
Sr. Ildefonso Morúa ContrtVj|S. 
Sra. María G. de Milanés. 
Sr. Arturo Amigó. 
Sr. E . Custin. 
Sr. Oscar Andreu. 
Li-do. Oscar Miñoso. 
Dr. Virgil io Santiusti. 
Dr. Rogelio Rohainas. 
Dr. José N. Milanos. 
Sr. TCieolás A. CosculluH».. 
Sr. Floy Vi<i;il. 
Sru. Alaría .Márquez. 
Sr. Cristino F . Cowan. 
I >r. Enrique A. Ortiz. 
Dr. G. López Rovirosa. 
Sr. Enrique de la TorrU nu-. 
Sr. Fnmfiscu Ardois. 
I >r. Juan Díaz. 
Ledo. E l pidió Estrailii . 
Ledo. Fra iu i:s<o B. Uoig. 
Sr. José Z. Carballal. 
Lodo. Juan E . Bandini. 
Dr. Enrique González Arocha. 
L O Q U E E S U N A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L L O S E M I N E N T E S 
L a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L representa m á s de rail trescientos auto-
res de los m á s c é l e b r e s , vivos y muertos; contiene m á s de 14,000 p á g i n a s de las 
mejores producciones del mundo, en poes ía , ingenio y humorismo, novelas, meir.o-
fias y diarios, ensayos interesantes, cuentos, historias, aventuras y viajes, vidas 
le p-andes homhres, usos y costumbres, gran oratoria, filosofía y todos los d e m á s 
Itoeros de lectura, seleccionados y dispuestos por los peritos m á s - c o m p e t e n t e » 
América y el extranjero; h a b i é n d o s e traducido al e spaño l todos los escritos pro-
cedentes de otras lenguas. 
Los m á s selectos escritos de la litoratnra cubana, han sido reunidos y guar-
fedos como preciosas reliquias entre las grandes obras producidas durante los 
MOO a ñ o s transcurridos desde que los libros comenzaron á ser. 
Los m á s eminentes eruditos del Nuevo Mundo u n i é r o n s e á los de Europa 
»wa l levar á cabo esta obra monumental—LA B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
DE O B R A S F A M O S A S — e n 27 m a g n í f i c o s v o l ú m e n e s : biblioteca digna de aten-
•Wn a© los estudiosos, al par que rebosante de i n t e r é s basta para el lector ftii 
diferente. 
H i s t ó r i c a m e n t e abarca todos los per íodos , desde la m á s remota a n t i g ü e d a d , 
k&8ta la é p o c a c o n t e m p o r á n e a , incluyendo los tiempos heroicos, la jPdad Media, 
11 Renacimiento, la é p o c a del Descubrimiento de A m é r i c a , la R e v o l u c i ó n France-
»tc., etc. 
Geográf icamente comprende todos los p a í s e s , a s í antiguos como modernos: 
E8ipto, Babilonia, As ir la , India, China, J a p ó n , Grecia, Roma, la Europa modioe-
^ etc., hasta las naciones europeas, americanas y a s iá t i cas existentes en la ac-
^alidad. 
Ofrece materias que i n t e r e s a r á n á todos los miembros de una familia, al pa-
ír«- la madre y los n i ñ o s de todas edades. Induc irá á los jóvenefi á leer buenos 
^fos, ensanchando y fortaleciendo a s í su inteligencia en mayor grado que la edu-
^cifin corriente que se d ^ en las escuelas. 
L a l iteratura universal ha sido distribuida y arreglada precisamente en el ov-
que mfls provecho pudiera ocasionar al lector. Aun para aquellos que ya 
l e y e r a n todos los libros incluidos en la B I B L I O T E C A , este distintivo de la dis-
^ t u c i ó n y coord inac ión de los materiales just i f icaría la presencia de n u r ^ a 
^ en sus hogares. 
í-as 650 l á m i n a s de p á g i n a s e n t e r a s - m u c h a s de ellas en co lores - forman una 
^ M e t a ga ler ía de los eficritores m á s famosos de todo el mundo, as í como de 
Cü»dros c é l e b r e s . Incidentes, escenas, etc., reiacionados con la l i teratura. 
' breve noticia biográf ica de cada autor da los rasgos m á s salientes de 
^ Que todos gustan de conocer cuando leer algunas de sus obras. Rstas oio-
«rafías van colocadas al comienzo de los escritos rospeclivos, de modo que pu.-
4en leerse unos y otras a l mismo tiempo. 
E l índ ice facilita el encontrar instaaLáueftmenle cualquier autor á obra gq* 
•e busque. 
No ser ía posible comprar por $4,000 todos los libros representados en 'a 
B I B L I O T E C A . Muchos de í o s escritos extranjeros que en ella figuran no se po-
rIau adquirir en e s p a ñ o l á n i n g ú n prado. 
"asta simplemente considerada come un mueble, la B I B L I O T I O C A I N T E R N A -
^ O N A L , COO SU lujosa e n c u a d e m a c i ó n y magní f i co estante, añadirá gracia y dis-
lmci<5s a! a juar de !a residencia m á s ricamente alhajada 
Si ee putero. p4éá* p a ^ r e © por pEqueoaf É M r á i U t f A M 
ü 5 a QE LS, Q I M . s u s s * feiMfi « s g * qy* ,««R- VÍ P 3 " 
?l U n h p m m y nr io t m^tot d* sólo novela eortae tompAtu y titAMM 
*s**- «5 «1 libro SiáP importante en el m p í n e n t o «ctual . y no té j^r]© ¿ « i ! 
^ ^'J casa es reconocerse menos progrselsta que sus. eonciudadanOB. 
C O M P I L A D O R E S 
L a B I B L I O T E C A se ha editado bajo la , 
d i recc ión de: 
Don Marcelino M e n é n d e z y Pelayo, 
miembro de las Reales Academias de -a 
Lengua y de la Historia, Director de ¡a 
Biblioteca Nacional de Madrid y el eru-
dito que en la actualidad posee m á s pro-
fundos conocimientos en l i teratura espa-
ñola, antigua y moderna. 
Don Enrique cae Varona, profesor de 
la Universidad de l a Habana, filósofo, ora-
dor, poeta, cr í t i co y publicista. E s uno 
de los talentos m á s poderosos y mejor 
equilibrados que ha producido Cuba. Sus 
obras le acreditan como l e g í t i m a gloria 
de su patria. E n la actualidad n i n g ú n 
otro cubano puede ostentar mejores t ítu-
los que é l para perponifiear el saber y l a 
l iteretura de la gran Antil la. 
Don Justo S ierra , cx-MInistro de Ins-
trucc ión P ú b l i c a y Bollas Artes de Méji-
co, historiador, poeta, orador y maestro. 
Don Jooé Enrique Rodo, ex-Director de 
la Biblioteca Nacional Uruguaya, ex-pro-
fesor de literatura en la Univereidad de 
Montevideo, pensador, escritor, litera-
to etc. 
Don José Toribio Medina, secre-tario de 
la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad de Santiago de Chile. 
Den Ricardo Palma, mienjhro corres-
pondiente de las Reales Academias E s p a -
ño la y de la Historia, director de la Bi-
blioteca Nacional de L ima . 
E l Doctor David Peña, profesor de las 
rv ivers idades de Buenos Airea y L a 
E l Doctor Ricardo Garnett, bibliotecario 
Lodo. Luis JT de Carballo. 
Dr. Kugenio Cantero. 
Sv. .7<>.-;í Hornüntiej; Guzmán. 
Dr. Carlós J''nrique C a n . 
Dr. K. Olivella. 
Dr. .7. A'aldós Vivero. 
Dr. Eduardo Hernández. 
Dr. Agru?tfn de Zárraga. 
Ledo. Eduardo Azcárate. 
Dr. J o s é Clemente Vivaneo. 
Sr. Francisco Adriaensens. 
Sr. Ramiro X. Cuesta. 
Dr. Santiago Garría Cañizares. 
Dr. Carlos M. Plúeiro . 
Sr. Antonio Kojas Gira. 
Pbro. D. Martengra. 
Sr. Ramón .Tlménez Alfonso. 
Dr. Andrés Callejas. f 
Sr. Luis de la Cruz Muñoz. 
Sr. José Portuondo y Tamayo. 
Ledo. S. Fernández. 
Sr. Julio Martfne^ Oroz. 
Sr. Luis B. Corríilee. 
Sr. Knrlque Amigó . 
Sr. .lofé Zamora. * a 
Sr. Salvador de la Torre. . ^ 
Sr. Je sús Fernnádez . 
Sr. Juan Ledón y García. 
Sr. Kmilio Tortura. 
Ledo. Amable Caballero. 
Sr. Manuel Barrio.'-. 
D n Francisco Muí le r. 
Sr. .losé B. Abello. 
Sr. Rafael Rodríg-uez. , 
Lodo. A. de Sena. 
Sr. O^car G. de Cáceres. 
Sr. Manuel Martínez Jjóptz. 
Sr. Edmundo Valdés . 
Sr. José Manuel Llorona. 
• Sr. J . Argomaniz. 
Sr. Oscar Pérez. • 
Sr. Luis Lay. 
Sr. Antonio Oller. 
Sr. Antonio Aliones. 
Dr. Ezequiel Vi^ta. 
Sr. Manuel Sierra. 
Sr. Alejandro Corral. 
Sr. Juan Sierra. 
Sr. Miguel Gon/.ále;': Ferregur. 
Sr. Angel Kernández. 
Sr. Miguel Gutiérrez. 
Sr. Constantno Prieto Bou ra. 
Sr. José María Aguirre y Porto. 
Sr. A. Marró. 
Sra. Concepción Miyares do Suárez. 
Sr. Juan J . Fu;-.''. 
Sr. Ramón Crusell 's 
Sr. Bernardo Sandó. 
Sr. Juan Pino y Qninlana. 
Sm. Adelaida Queyedo. 
Sr. Santiago Ojeda. 
Sr. .T. Martí. 
Sr. Franucisco Seríano, • 
Sr. K. fíoUiigucz Hcrreraí 
Sr. Cielo A. Guzinfm. 
Sr. 'Antonio Benedicd. 
Sr. Gaspar Cruz. 
Sr. Pedro García López. 
Sr. Lui." B. Muñoz. 
Sr. Anselmo Avila.-
Sr. Antonio Broquel. . 
Sr. José J . Raquero. 
Si . L . Colomé. 
Sr. José A. Arechabala. 
Si . f íegino de la Arena. 
del Museo Br i tán ico de Londres, por es-
pacio de cincuenta r ñ o s . 
E l Doctor León V a l l é e , Bibliotecario de 
la Biblioteca Nacional de F r a n c i a , la in^.-
jor del mundo, que contiene m á s de tres 
millones de libros impresos. 
E l Doctor Alois Brandl , profesor de lito-
ratura de la Universidad de Ber l ín , l a 
i m á s grande que existe; y 
| E l Doctor Alnsworth R. Spofford, b ibln-
tecario de la Biblioteca del Congreso de 
Washington. 
C O L O B O R A C Í O N E S 
^ ^ ' / i ' p p ^ i l f | ^ 4 t ' 
i 
T e n e m o s e n n u e s t r o s d e p ó s i t o s , l i s t o s p a r a s u e n t r e g a i n m e -
d i a t a , a l g u n o s e j e m p l a r e s d e n u e s t r a e d i c i ó n l i m i t a d a , q u e o f i e -
c e m o s p o r l a m i t a d d e l p r e c i o c o r r i e n t e d e l o s E d i t o r e s . E l r e s t o 
e s t á e n c a m i n o y l l e g a r á d e n t r o d e u n o s d í a s ; p e r o l a d e s c a r g a 
y f o r m a l i d a d e s d e A d u a n a e x i g i r á n a l g ú n t i e m p o . P o r l o t a n t o , 
l o s q u e d e s e e n r e c i b i r u n a c o l e c c i ó n s i n d e m o r a , d e b e r á n 
e n v i a r n o s s u s p e d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
C ó r t e s e y r e m í t a s e l o s e s t e m o d e l o d e p e d i d o 
Este modelo s ó l o es vá l ido si se usa durante nuestra oferta limitada 
E S P E C I A L E S 
! A d e m á s del inmenso caudal literario re-
colectado en las grandes Bibljotecas Na-
cionales del mundo entero, los m á s dltf-
• tinguidos escritores de Europa , Cuba. Mé-
i Jico, Argentina, Chile, Uruguay, P e s ú s y 
los Estados Cuidos, han colaborado con 
¡ interesantes ensayos, escritos especial-
mente para la B I B L I O T E C A . 
i E n t r e los que de modo especial han 
¡ c o n t r i b u i d o á la obra, se cuentan: de E s -
p a ñ a : Miguel Cnnrmino. E m i l i a Pardo B?.-
z é n : de Cuba: Manuel Sanguily, Rafael 
i Montero, Fernando Ortiz, Raimundo Ca-
brera y Leopoldo Cancio: de M é j i c o : 
Franc isco Sosa. L u i s C . ü r b i n a ; de la 
R e p ú b l i c a Argentina: A e ú a t í n Alv.nroz. 
Carlos Octavio Bunge; de Chi l e : Gonza-
lo Bulnes; del Uruguay: Zorri l la de San 
Mart ín : del P e r ú : Eugenio Larrabure . I t -
sc de la R i v a A g ü e r o ; de F r a n c i a : Pablo 
Bourget, Fernando B r u n e t i é r e ; de I ta l ia: 
Pascual V i l l a r i : de B é l g i c a : Mauricio 
.Macterlink: de Inglaterra: Eduardo DOÍ-
den, S i r Walter Besant, A n d r é s Lan^', 
Juan Pentlnnd Manaffy; de los Estados 
Unidos: Bret Harte. Enr ique W i l l i a m s , 
de Rus ia : Visconde de V o g u é . 
TODOS LOS PAGOS Y GlRCS DEBEN 
HACERSE « U* 
S O C I E D A D I N T E R N A C I O N A L 
ó su MCPnescNTANTC 
DEPARTAMENTO DR LITERATURA 
E L D I A R I O DE LA M A R I N A 
Y LA DISCUSION 
APARTADO Í230 
H A B A N A Vaha - i 5 / f 
IKCIUTO % ' l Cy .— Sírvanée enviarme los veintisieie ton ».-' de iu B i b ü o l e e a 
Jnler . arional de Obras Famosas, encuadei iiadí-s 
i s/;7 •t -.v ti-, ra- ¡u clme de encMáermftoii 
Convengo en completar mi compra como signe: 
C r c u a d a r n a c i ó n en te ia , 19 pagos m e n s u s i « s de S 4- Cy. 
•\F O E s t U o R c x b u r g h e , 2 0 pagos nr»ensuale» do $ 5 C y 
T r e s cuartos cíe tafi lete, ^1 pagos m e n s u a l e s de $ 6 C y . 
T s f ü e t e completo , 2 2 pagos m e n s u a l e s de $ 8 C y . 
Sati^fan'- e! primero de • stOK pagos á Ion Ireinta días de (cc;biua la Biblioteca, y 
los re í tanies I-Ü las íi ehM roí respondieniee de cada mes ¡i ¡a Sot IKDAD TWTU*» 
V4CIOKAL Ó SU KbTK.tKNTASTE. 
Lt Bib:.:ot:ci nri remitiat, perte pigc, i owaiqaíor dirección é e»t»: cn del ferroeirrll en li ci«tfa4 
de le Haoioi. 
I 
siri n-r r. crUir mnn claro\ 
I>;os rff.-.tres no lian ilesorvir 
I>MO fí««¡orps en Biedq M:̂ i!t;». 
; >. r-c-M) ¡pénl tixrnofi infoi-m«i> 
;i !a sr»; iednd «leí com-
I ;..¡<;.- "li ,l .:!«piil" hUS OOtltpro-
S i S E D E S E A N M A S D E T A L L E S E S C R I B A S E N O S A L D E P A R T A M E N T O O E 
L I T E R A T U R A , A P A R T A D O D E C O R R E O S N U M . 1 3 S O Y E N V I A R E M O S G R A T I S 
Y P O R T E P A G O N U E S T R O F O L L E T O D E S C R I P T I V O , Q U E C O N T I E N E P A G I N A S 
D E M U E S T R A D E L T E X T O Y L A S I L U S T R A C I O N E S D E L A B I B L I O T E C A , L A 
C U A L P U E D E V E R S E E N N U E S T R O S A L O N - E X P O S I C I O N , Z U L U E T A 9, A L L A D O 
D E L H O T E L " P L A Z A . " 
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A R A A M 
LA CARESTIA DE LA VIDA 
1*01- todas partes se oye la queja; el 
problema e.stá tomando masrnas propor-
ciones, y las más esclarecidas inteli-
gén ias se estrellan en su solución. 
•Se hace, de día en día. más cara la j 
vida: el equilibrio económico va siendo | 
cada vez más difícil en los bogares mo- \ 
destos. 
1 Qué hacer? 
Kl Presidente Taff, queriendo poner 
remedio al mal que embarga boy casi 
el inundo entero, ba pedido á las cáma-
ras la venia para convocar un congre-
so interna.'ional donde los representan-
tes más aptos de todos los países apor-
tarían SIH luces para mejorar las con-
dk-iones exisíontcs y conjurar los peli-
gros venideros, 
¡ Ojalá las gestiones de los grandes 
especialistas logren el deseado resulta-
do! 
Mientras tanto, ban protestado con 
demostraciones violentas las mujeres 
de Bélgica, y las del Norte de Francia, 
contra los precios escandalosos de los 
víveres en aquellas comarcas: ellas ban 
vaciado en el arroyo la lecliê , tirado á 
la calle la manteqnilla y ej qjeso. por 
los euale-. los come)ciantes.rebusaban 
aceptar un pnvio equitativo; lia habi-
do reverla <. hmlgas. disturbios, donde 
ba corrido la sangre: una guerra so-
cial incipiente. 
Las Ramas 86 han dominado, pero el 
fuego arde .sin cegar bajo las cenizas, 
y c'ialqni^r día brotará de nuevo. 
Nosotras, las mujeres de Cuba, más 
pacíib-as. á Dios gracias. ,pero no por 
eso menos ale -tadas por el alza de pre-
cios en la mayoría de los artículos de 
priim ra mn '«i bul. sufrimos las conse-
e len -ias de la situación, sin pensar 'pie 
én nui -tras manos está el poder de 
arrestar el avance de la ola ínváspra 
que tan graves perjuicios puede traer 
•en la distribución de nuestro haber. 
Es fundamental base de la economía 
cloméstica míe la mujer es la que de'ee 
administrar la casa y regularizar sus 
dispendios. 
• De su competencia en este ramo, de-
pende el bienestar material de la faúai-
Fía. 
Todos los esfUemra del maru .> «pa-
ra cimentar una sólida base de prospe-
ridad, no podrán contrapesa^ e] (hiño 
que. en su fortuna, produ.ee una espo-
sa ignorante ó descuidada. 
Hay más familias en la pobreza por-
que la mujer no sabe ga-iar ron juicio, 
y saear el mayor partido .posible de sus 
entradas, que porque el marido, ipor 
ineptitud ó pereza, deja de ganar una 
- •mt i bul suficiente para mantener á su 
familia? 
V esta verdad tan elemental, escapa 
á una multitud de esposas y madres, 
•por lo demás excelentes perdonas. <-<m 
las mejores intenciones. 
E n las causas de divorcio y de sepa-
ración, .un motivo frecuente es la acu-
sación -por parte de la mujer, de que 
su marido no la mantiene. 
Sería curioso, si se cambiaren los pa-
peles, y que el marido pudiese alejpar 
como motivo de disgusto, que la mujer 
malgasta y despilfarra el dinero que él 
gana. 
L a responsabilidad está igualmente 
dividida, y la mujer que deja de com-
prender'.o {ÍSÍ. tiene la incons"iencia de 
una niña, ó comete una imperdonable 
ligereza. 
La que no sabe sacar todo el partido 
posible á la cantidad de q.ue dispone, 
tienen que aprender á hacerlo. Eso es 
parte de la afición, en la razón social, 
que se llama matrimonio. 
Se calcula que en las clases pobres y 
medianas, pasase por manos de la mu-
jer nueve décimas partes del dipero 
total que sale de la casa, y en las clases 
acomodadas las tres cuartas partes. 
Es cosa sabida que mayor bienestar 
hay en un bogar modesto donde reinan 
el orden y la perfecta administración, 
que en uno que cuenta con más creci-
das rentas, pero cuyo espíritu director 
tiene menos habilidad y menos cuidado. 
E l arte de dirigir una casa, no es cosa 
despreciable ni insignificante, y bien 
merece -que se le estudie en la teoría, y 
t-n la práctica. 
Para empezar, es preciso saber con 
exactitud el precio corriente de cada 
artículo qne se consuma en la familia. 
Voy á ser indiscreta; me atrevo á 
formular una pregunta, y pido que me. 
contesten, la mano sobre el corazón, 
prometiendo decir la iverdad. 
Cuántas saben con precisión lo que 
vale la libra de cada uno de los víveres 
que el cocinero compra á diario? 
E n rauc:h{í.s casas se da una cantidad 
fija, y el criado que se entienda. No 
pretendo criticar ,un sistema que tiene 
indiscutibles ventajas; pero sí afirmo 
que hay que fiscalizarlo, y mal capitán 
es el que no sabe ser soldado. 
No hay detalle despreciajble para el 
buen organizador. E l precio, el peso, la 
oalidad de todo lo que se -consume, es 
importante, y n^ ba de escapar á la vi-
¡rilancia de la que pretende dirigir la 
hacienda familiar con éxito. 
No basta estar al tanto de la compra 
que hacen las criados; bay que llevar la 
inspección más lejos, para haeer preci-
sión en el costo y la calidad de los co-
mestibles. 
La economía doméstica, bien onieli-
dida, exige que no se compre QJ¡ p.sta-
bln-imientos mal atpudidos. poco asea-
das, donde no dan al comprador el peso 
y la medida que le corresponda 
muy eencülo • advertid al comer-
ciante que no cumple con las condicio-
nes que uno juaga indispensables para 
conservarle su elientela, dándole un 
plazo fijo para reformas bigiénicas, si' 
no reúne en su casa las condiciones de 
limpieza deseadas, y exigiéndole una 
calidad s-uperior, ó precios más bajos, i 
Si á él no le convienen los cambios: 
considerados necesarios .por el compra-
dor. no hay más que acudir á otros; 
comerciantes, que comprendan mejor 
sus propios intereses. 
. L a competencia es la vida de los ne-
gocios, y la desidia y la indiferencia el 
camino real para los abusos y el despil-
farro. 
La acción unida, es una fuerza in-
mensa, que no aprovechamos por falta 
de iniciativa. 
S i las mujeres se dieran bien cuenta 
de la influencia que podrían ejer.cer. 
con tofla seguridad se esforzarían en 
apartar cada una. según la medida de 
las fuerzas, su'óbolo para la resolución 
del gran problema económico de la ca-
restía de la vida. 
B L A N C H E Z. D E B A R A L T . 
tantas otras—son más ele cuarenta— 
una dé las "toilettes" más notables, 
ostentada, por Jeáiine Iribe en el 1er cr 
acto. Consiste en una falda-funda de 
raso negro con chaqueta dt crespón de 
China blanco y alto corpiño de muse-
lina de seda verde. ¿Por qué no confe-
sar que esta "toilette" cuya inspira-
ción pertenece á Pablo Iribe. y en cuya 
ejecución (Mme. Paquin b i puesto todo 
su arte prodigioso. sovpiNndn aliro á 
los espectadores^ Hay en esa combina-
ción de colores, en la becbiii-a y en la 
disposición de la ebaqueta. una auda-
cia d^ concepción que resultará acepta-
ble en el salón de un '-osíiirero Ion le 
se trata de crear la moda; pero pi". 
evidentemente, hubiera causado extra-
ñe/a en un salón mundano. ¿ Pero acaso 
en la obra no estamos en casa de un 
costurero, de varios costureros: ¿No 
asistimos, como antes se ha dicho, al 
"debut" de ese artículo, ¿ la evolut'ión 
de la Moda, eternamente voluble como 
la mujer, moda presentada en la bre-
vedad de una obra teatyal? 
Todas las actrices, maniquíes y rd¡en-
tes, ofre en una especie'de sinfonía de 
todas las audacias imae'inabbs. debidas 
á ia inspiración de una artista original 
v á las cuales Mad. Paqnin ba llevado ! 
"el refinamiento, lo exquisito, lo per-
fecto, en la ejecución de las obras de 
arte que sabe crear. 
Otras "toilettes." no vemos origi-¡ 
nales y bonitas, hechas por un modisto j 
tambicn famoso, Buzcnct, exhibe la ac- 1 
triz Gaby Marcy, merece" ser descritas. 
La del primer acto es un traje de vi-
sita, heciho de "taffetas" cereza con 
adorno de tul topo y cuello de autigno 
encaje. La del tercero es de grueso y 
blanco encaje Venecia comíbinado con 
finísima muselina sobre fondo le " l i -
li erty" color de rosa, y la parte infe-
rior de la falda de tul negro; eomplp-
tan esta "toilette" un gran lazo de ter-
oicpelo azul y una hebilla antigua. 
De los sombreros diré que todas 
esas encantadoras actrices estaban ¿có-
mo no? adimirablemente tocadas, y que 
sus sombreros, grandes-) pe ínenos, ob-
tuvieron el éxito irás grande y legíti-
mo. Uno de ellos era de terciopelo ne-
gro, y delante tenía una "aigrette" 
paraíso color verde Imperio colocada 
muv hacia la frente y sostenida; por 
lin.la escarapela. 
Mucho más podría decir de otros 
sombreros y otros vestidos; pero• estos 
"iEcos" se hacen largos, y no qmero 
que hasta raí llegue el eco de vuestras 
voces, queridas raías, diciendo que aüu-
so de vuestra paciencia. 
SALOME N U X E Z Y T O P E T E . 
La Cocina de! ReyMspana 
milla, convidando ú u i c a r w 
príncipes de la ¡san-íre y á W a 
de su corto. Hoy los Monarca?^ 
frecuentemente á su mesa á 1 ^ 
liier;!'^. üiiispis. mpitaj.0? ^ 
bres de ciencia ó aristócratas ^ 
ó extranjeros de algún rcnoirf2 
los que mantienen más frecuem 
ción. 
Edlo oiMiga, no sólo á tener 
los sabios mandatos de las 
das al ondenar que "aqnlj E n 1796, Carlos fV, con su familia, 
hizo un viaje á Andalucía. Su acora-1 oficiales ovieren de. adobar pa 
pañamiento 'lo formaban unas dos mil coniPr ó de beber al Roy, sea 
personas: un cardenal, dos arzobispos, 
varios confesores, los mécliBjps, botica-
ries^ sumilleres, mayoidomos, damas, 
ayas, . gontilesbombres, chambelanes, 
camareros, caballerizos, lacayos, bar-
beros, zapateros, lavacoohss, buroneros, 
mozos de trailla y la sección que pu-
diéramos llamar mesnada gastrcnónii-
ca, compuesta por cuatrocientos ochen-
ta hombres:*el jefe de cocina, el ds la 
repostería, ©1 de la salsería y frutería, 
E s í a espléndida toilette p a r a tea-
tro es modelo de la casa B o u é Soenrs, 
de Par í s . 
de m 
G o r r a de piel adornada con ancha cinta, de cuyo lazo cae un fuerte 
borlór* 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Enero 29. 
E l título de la obr^ representada úl-
timamente en París, en ti "Vaudevi-
lle," da bastante asunto para una cró-
nica de modas. Se titula "Rué de la 
Paix." Xo digo más. 
•Sin eraibargo, debo decir rancho más: 
•Según me escriben, el "régal" artís-
tico ba existido ¡ la inspiración para 
idear tan lindas "toilettes" no es só-
lo del costurero, sino de un joven y 
muy moderno artista, M. Paul Iribe, 
á iq'uien el empresario pidió que le 'di-
bujase no solamente los trajes, sino 
también el " décor" donde se mueven 
los personajes. 
L a misión de Mad. Paquin—puesto 
que es ella quien 'ha beabo la mayor 
parte de los trajes—ba sido completa-
mente especial y bastapte distinta de 
la que asume siempre.' Aceptó desde 
luego, y muy contenta, lo de trabajar 
con Iribe. según los dibujes de éste. Es 
ella deimasiado artista para no estimar 
en lo mucho ique vale la ¡brillante per-
sonalidad de Iribe qiiP tan gallarda-
mente se ba afirmado en lodos los esti-
los: artes decorativas, joyas, abanicos, 
caricaturas, y que tardará bien poco en 
afirmarse también en el arte del mue-
bla je. 
En estas conáiciones. Mad. Pa uin 
no ha'tenido la satisfacción acostum-
brada de la creación, con te dos los ries-
«zos fpie ésta trae consigo, puesto que ba 
heciho los trajes sin conocer el texto de 
la obra y sobre indicaciones precisas do 
I líneas y colores; pero aun así. intere-
sóse tan apasionadamente en llevar á 
cabo su cometido, y parecióle en extre-
mo atrayente eso de que un artista, co-
mo iribe pudiese idear los trajes d'> 
nnp obra cuya acción pasa en una gran 
Casa de Costura. Y ella, Mad. Paquin. 
se encontró '-onque era colaboradora y 
espectadora á la vez. Y de esta colabo-
ración completamente pasajera y for-
tuita, nacieron los trajes de la "Rué 
de la Paix." E l artista y el costurero 
ban tenido, en la creación de estos tra-
jes, cada cual su parte muy netamente 
marcada, sin cesar no obstante de tra-
bajar .siempre fen la miás perfecta unión. 
Es una tentativa interesante y que 
agradaría se repitiera con frecuencia, 
puesto que la razón de ser de la Moda, 
su misma esencia, es de variación y evo-
luci'-'-n constante. 
TA resultado ha sido sumamente cu-
rioso. Juzguen usteaes. He ahí. entre 
ont 
hado é gelo den limpinmente 
coma de tales cosas (|ue le toiiaa 
é sapo é non le embarguen el* 
macuto." Obliga, ademas 
siempre con numerosos com'msa 
nuall multiplica los preparatrvrt 
trabajo en las reailes cocinas. 
lí-illan^e éstas instaladas en i 
mero de los cuatro pisos que eo 
ven los subicrránees óe Palacio 
Las paredes están blanqueada 
baldosado el piso, los techos 
la ventilaciín fácil y abundantíd 
agua. Sin embargo, aquellas 
gaflerías y escaleras de piedra 
ducen al interior de tan impoF, 
oficinas tienen el macabro inístcr 
la célebre campana de Hues 
dos. aves y rer-es varias pene 
tes en aquel,hirvientc pante. , 
tan lejos están de ser perpetuas 
pul turas. 
'El cocinero de M. es toda 
cés. Y digo todavía, por pie I 
se va rápidamente .desterram 
co -inas rcalrs desde que Alfonso 
ordenó que las listas de -ms 
redactasen ep el idioma patrio 
pistos nacionales, tallos como e 
el gazpacbo andaluz, la paelL 
ciana, el pisto man diego y el b 
la vizr aína frecuentaran su m-esa, 
para lo sucesivo fueran sust 
su palacio les productos e 
por lo.s nacionales. 
De todos éstos es enlusiasta p 
gandista el actual cocinero dei' 
Marecbal, que en las 'horas UK 
fogón le deja libres escribe ariii 
culinarios para los pe rió licca 
¡país, firman lo con el i/scn l] 
Mohsfigur y haciendo siempríj 
elegios de les productos esnafi 
Las cecinas se bailan divididas 
tres secciones: "n la primera s l̂in; 
el chocolate, el café, el té. 
das y los helados; en la 
preparan los almuerzos v la* 
es decir, les cocidos asados I 
tercera es la confitería y rr-pi 
Xo hay en ellas útiies de 
cicbaiTos de ningnan clase 
mentón; acaso algún almirez ára)|Í 
algún perol del tiempo de Felipe V.j 
Una cbecobitera existe que pude m 
marse histórica y (pie i:o tiene, por 
cierto, muy buen a'r'ero. Sólo> lií 
usa !o en neirros dí;\s de rovp.'wi'ín. 
cuando los personajes del (robierno y 
la Corte que acudían á !'alacio á ro-
dear á S. M. mercndabaa todos en' 
Real Cámara. 
Entre las mejoras modernas rgai 
un gran asador mure perfecdOTájl 
Costó cincuenta mil francos y as n11 
verdadero prodigio. Movido por 
sencillo aparato de relojería qiu» hM 
girar todos los ejes y ab'-e los surti ó-
res de grasa hirviendo, pi.. de al mi^ 
tiempo asar á la perfec •ión cineuenU: 
aves y grandes trozos do carnero o 
vaca. 
Los homibrest empleados en 1 
ñas do Palacio ya no son cuatro' 
oiienta, como en tiempos de 
I V , ni siquiera doscientos, 
tiempos de Alfonso XEI . H> 
simplificado mucho el trabajo 
rec.hal es el único jefe para las t 
clones. E l pan ya no se elabora 
lacio. Y cincuenta bombies 
nizados bastan para todo. En 
de las grandes recepciones, a 
invitados lleguen á tres mil. 
Ocurrido en las últimas ín;stas; 
les cocinas son.las únicas pro 
del buffet. Allí se hace todo sin 
tades ni apuros, ni amnento de p̂ 1 
nal. Ante el noble fogón viste el1' 
so mandil un veterano de la ArJ 
héroe del Callao, que peleó á ias 
3ésJ a;elidiendo de su peculio, no sólo á | nes dvl gran Almirante. Sobra h . f 
sus necesidades, sino á socorrerlas que ; ta blusa de cocinero ostenta sn " 
Precioso modelo de la casa Dre-
coll, propio p a r a teatros. 
el de la panetería y la cava, sus ayudas, 
mozos de oficio, marmitones, galopi-
nes, trinohantes, despenseros, pincüics, 
compradores, chulos, oficiales, aproba-
dos, metredoteles, cortadores, pelado-
res, cargadores, entretenidos, etc. 
Pues bien; las cosas habían variado 
muciho. Carlos I V , que yo sepa, no co-
bró yantares á ningún pueblo durante 
jui expeidiichjn. De no haberlo hecho así. 
W viaje hubiera sido una verdadera 
plaga para todos aquelloS'pueblos á los 
que dispensó el honor de su vihit-.. 
Felipe IV, en 1624, hizo también un 
viaje á ArMalucía, y la!s ciuclatdcs por 
donde pasaba tenían obligación de dar-
le, .en concepto de yantares, por cada 
• día que permaneciese en ellas, y bajo 
pena de prisión al corregidor y doscien-
tos ducados de mUlta al Concc.p. dos 
rail bueves, sesenta pareó de perdices 
y conejos, treinta arrobas de carbón, 
veinte cabritos, cien fanegas de ceba-
da y, por una sola vez, cincuenta ca-
mas. • 
Hov los Monarcas se costean sus via-
Trcfe de recepción. L a falda es bordada y de color sr*-* V ,a sobrefalda 
es rncaje Manco, abierta a l costado can borlas de seda. E l cuerpo del ves-
tida lleva dits flecos de cristal. E s modelo de Loferriere. 
encu'entran en su cabnno 
De este modo se evitan los enormes 
dispendios que los viajes de los Reyes 
o-asionaban á los pueblos ó á los no-
bles que» los recibían y colmaban de 
agasajos, evitándose al mismo ti -mpo 
los alardes que en el afán de obsequiar 
á las reales personas haciánse fret u.•li-
tera en te. 
Se cuenta de Felipe 11 que. sien ¡o 
rosas cruces, pendientes de ui 
de los colores nacionales en la 
lee: "¡Viva Méndez Núfuv!" 
La connda .... sube d* las chinas, 
los comedores por medio de un aav, 
y sólido asensor moderno de ¡res 
part amentos. 
Antigualmente era conducida iw*. 
jo arriba por un zaguanete de guar-
de eorps. E l cocinero sacaba dí 
Príncipe aun. hizo un viaje por Espa- marios las ca-erólas repletas qU«J 
ña. y • re-,, b, «rran pla-e;- con las de- guardado "bajo llave: las depcirfW 
ina?traciones y convites que ic hcieron U s apresuraban ó Henar unos *fk 
varios pueldos y ciudades; ma^ bubo 
ocasiones de enojo por causa d<2 los 
raesmes banquetes, pfjrque alguno fuó 
tan lento y con tanta suerte de viandas, 
quel príncipe tuvo qae levantarse á 
mis de dos horas, cuando no iba en la 
mitad el convite, que parecía eterno." 
Alfonso X I I I , al comenzar su reina-
do, quiso vidtar. una por una. á todas 
las provin das de la Nación, y tales tVc-
ron su desprendimiento y sus gastos 
que insistentemente circuló el rumor de 
que d Rey se arruinaba. 
Sin embargo, el Rey es sumamente 
sobrio y sencillo en su casa. No son se-
sos de mosquito ni lenguas de canario 
lo nie se guisa y condimenta en las rca-
les cocinas, sino los platos enrrienfes. 
con preferencia los platos nacionales, 
incluso el ctésico y popular cocido, que. 
Isabel I I comia á diario. 
Lo que hay es que abora lo? Reve$ 
no com?n siempre solos ó casi solos ce-
rno les de antaño, que si se dignaban 
pre.,. 
se-jún sus órdenes, q'tie iban col< 
sobre las cabezas de los mozos de,0 ^ 
el jefe delante y los guardias á lo5 
tados. subían en procesión á la <"•' 
los manjares que habían ele consn 
el alimento de 8. M. , ^ 
Si se encontraban gente en el 
no el comandante de la escolta g*1 
"¡Paso á la cernida de S. M.js.^ 
gentes se dese»vbrían foir.iando 
por último, en el fintivonn dor. e ^ 
ñero vohía á guardar en los ar!1 ^JJ-.I 
estufas las cacerolas hasta el m ônSlr 
de sendr la real mesa. Era el r'fiPpíj^ 
Me de la saiud gastronómica de 
cío. facilita*?0 W. ^lareidial po« ha 
/>?'//< i1 (jininnaiid de SS. 




¡celebrar un banquete lo hacían en fa-|viejo. 
u. joven, H — ^ 
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N E C R O L O G I A 
U . J o s é P o r r ú a y M o r e n o 
VíctiiMíi Je una ateeción cardiaca 
ha fftÜeeido en Madrid el Excmn. 
<¿r. ] ) . José Por rúa y Moreno, recién-
liegaJo de la capital de Méjico, donde 
durante largo tiempo dirigió con 
ftgiefto :-FA Correo E s p a ñ o l " diario 
defensor de los intereses de la Co-
lonia. 
j 'oseía el título de doctor en Derc-
eho. liabicndo cursado esta carrera, 
en las Universidades de Madrid y 
Granada. 
Por sus ideales políticos estuvo 
afiliaiio al partido conservador. sien-
Jo muy e-iu^idcraclo siempre por el 
ilustre jefe de aquél, don Antonio 
Cánovas del Castillo, quien le confi-
rió el desempeño de importantes y 
delicadas misiones, que el señor Po-
rrúa. llevó á ia práctica con marcuib 
, >•; i:aa"ión del partido y de la opi-
nión pública. 
Ocupó el elevado puesio de Subsc-
efetafio, de uno de los Departamentos 
Síiniptepiales, y estuvo al frente de 
los Gobiernos de Málaga, G-ranadá, 
Zaragoza y la l l á b a n a : en esta últim.i 
f-apilal durante los últimos tiempos 
de Ifl dnniinaeión eepañola y en cir-
ennsUnn-ias muy difíciles y graves. 
Como ahogado, tuvo en Madrid 
uno df los bufetes más acreditados, 
habiendo intervenido en ruidosos 
pleitos. 
Fiu'1 anolprado general del Mar-
qués de Campo, dueño de una podero-
sa Compañía de vapores, y Abogado 
Oonsejere dé varias Empresas de Fe--
rrocarriles. 
Kstaba en posesión de varias eon-
decoriH-ionos. "omo la Gran Cruz de 
|v;!:».d la Caióli.-a. la del Mérito Mi -
litar Roja y otras. 
Kn Méjico, desempeñó distintos 
puestos en las agrupaciones de aque-
lla Colonia Española, y en diferen-
tes Compañías- y Empresas, de las que 
era abogado consultor, ocupando iV-
t i i iammí. ' la Tvesidencia de la Bc.i •-
j$Qéi3$iü Kspuñola. 
; i-]n ])a7: descanse ! 
. 'mttgf — 
DE P O L I C I A 
Estando próximos los Carnavales. 
rfv'uerda al público que acuda á 
los pasaos del Prndo y del Malec'-n. y 
en general a todos los que circujen 
par ]?.<• '-alies: Que se prohibe el uso 
ele disfraf-es quo constituyan 1;> in-
• ¡•i iM'iitario de Cuerpos Militares y 
Ordenes Tieligiosas, así co^no tambión 
todos auiiellós qiie signifiquen ó 
presenten personalidades Q&éUifá, 
tanto extranjeras eomo nacionales. 
E;i b-s bailes de disfraces no se 
niíirá la entrada á individuos que 
llevíSB armas, bastones, espuelas ú 
otros objetos qué puedan causar mo-
léjStias á los concurrentes. 
En los na^ i s qtie se verifiquen en 
Prado y Malecón se prohibe perma-
necer ó circular á pie por el trayecto 
dcslinado á los carruajes, prohibién-
dose asin^ismo que se recojan las ser-
ncníinas que sean lanzadas á los ve-
híénjos y que sé tiren calderillas ó 
cualquiera otra clase monedas que 
por despertar interés en los niños 
orieinan desgraeias: haciéndose JPéd-
P0t)S$blés de ello á los dneños de bó-
teles ó propietarios di» establecimien-
tos y demás edificios del recorrido 
del paseo que no se cuiden de evi-
tarlo. 
^e prohibe arrojar huevos rellenos 
con harin;i ó cualquier otro objeto 
que p-eda producir daño ó molestias, 
IjSl conin ofender á los t ranseúntes 
cor frases ó acciones ineonvenienV*. 
L;s comparsas debidamente auío-
riz-Klas por la Alcaldía podrán ^ir-
enlar ha-rta las onc^ p. m.. sin que 
nuedau recolectar Ünero. ofender á 
la moral con atributos ó de cualquier 
o t n forma y mucho menos hacer tiso 
Qéj tambor. 
Asimismo el señor Jefe de la Po-
lieífl Xa/'ional ha dado órdenes se-
veras ¡í la fuerza á su mando para 
qne no consientan bajo ningón pre-
texto se arrojen violputamente ni de 
maner* .jne puedan lastimr. ser-
pentijjas cerradas, endurecidas ó con 
remaches dentro ó cualquier otro ob-
jeto resistente que pueda causar daño 
á los t ranseúntes . 
Dos infractores serán perseguidos 
por la Policía Nacional y llevados 
después ante el Juez Correccional, 
que cast igará las faltas cometidas. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
N'INA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un rMfriado en un día. 
I * Arma íe "E. W. GROVE" en cada 
cajlta. 
EL FERROcIrRIL 
OE C m B A R I E H A NUEVIUS 
C o n ) p l a c i d o s 
Yaguajay, Febrero 11 de 1V\2. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Muy señor nuestro: Esperando de 
su amabilidad, nos dispensa, las mo-
lestias que con la presente le vamos 
á prodneir. nos dirigimos á usted, 
nosotros vecinos de Yaguajay, para 
que, desde las columnas del D I A K I O 
que usted tan acertadamente dirige, 
libre de la miseria y ponga en cami-
no de la riqueza y de la prosperidad 
á esta región. 
Señor Direc-tor: cu IK Cámara de 
Representantes ha-c tiempo se pre-
sentó un proyecto de ley. en el que-
so concedía una subvención á la 
Compañía ferrocarrilera que uniera 
los puertos de Nucvitas y Caibarién. 
Poco después, una poderosa empresa 
hizo el estndio del trazado de la lí-
nea, el cual, saliendo de Caibarién. 
•-vnzaba por este pueblo (Yaguajay). 
seguía atravesando campos de una 
riqueza incalculable, hasla .Morón, y 
desde aquí se dirigía á Nuevitas, es 
decir .atravesaba los poblados de 
más riqueza y los campos más férti-
les de Cuba. 
Porteriormente una compañía ame-
ri-ana. •"The Xort l i American Sugar 
Co..?; dueña del central "Nareisa." 
situado á poca distancia de este pue-
blo, vió en ese trazado la muerte de 
;in negocio con que viene explotando 
á toda esta comarca. 
Esta compañía ha tirado una linca 
de la costa á este pueblo, y desde 
atpií sigue á Mayajigua, línea ésta de 
tres pies de ancho y que se encuentra 
en malísimas condiciones, siendo 
punto menos que imposible el viajar 
por ella, á causa del mal servicio que 
se presta. Y en estas condiciones es-
ta empresa obtiene un producto de 
$16,000 anuales de este ferrocarCl. 
Por ser el único central de por 
aquí, obliga á los colonos h morir en 
sus garras á cuatro arroba, y de *s-
tjj muerte los arruinan. Pues bien, 
este negocio terminaría mn el Ci iicc 
de un ferrocarril de vía ancha y con 
las como ¡idiides necesarias para que 
los vecinos pudieran tener comunica-
ciones baratas y cómodas, y los co-
lonos poder moler sus cañas sin estar 
cerca de la ruina. 
En estas condiciones ha ideado 
otra empresa, apoyada por la del cen-
t ra l ••Xare's:i," un trazado que par-
tiendo de Caibarién. vaya á Xuovi-
las por detrás de la sierra de Bam-
buranao. atravesando campos esté-
riles y deshabitados, siendo enorme-
mente mayor psle trazado, no en-
cuentra en su camino tm pueblo qfie 
beneficiar. Adeuii-K esía línea scr í 
en casi loda su extensión parakda y 
á dos ó tres leguas de la línea -cn-
tral . Resumiendo, tendremos la inu-
t i l idad en este caso del ferrocnrriJ; 
teniendo, como queda dicho, á dos 
leguas de él la vía central, que 
ni con toda su importancia ha podi-
do explotar esa región infecunda. 
Además el daño enorme que se le 
causa á esa línea, la inutilidad de ." 
costosos gastos de la empresa de Sa-
gua para el trazado anterior, la rui-
na completa de esta comarca, que 
quedará fuera del trazado, y el robo 
manifiesto que se haría al Estado ha-
ciéndole pagar una subvención de 
vna línea con el objeto de labrar la 
riqueza y la prosperidad de una fér-
t i l y laboriosa comarca, sembrando 
en cambio la ruina, el hambre y la 
miseria para siempre donde sonreía 
un halagüeño porvenir. 
¡Y es esto, desgraciadamente, señor 
Director, el trazado que se pretende 
aprobar en estos días en la Cámara 
de Representantes! 
Y temerosos de que no sean aten-
didas las razones que dejamos ex-
puestas en las anteriores líneas, que 
esperamos de su bondad las dé á co-
nocer, quedamos aguardando impa-
' cientos la resolución del Congreso, 
que debe en este caso hacernos jus-
ticia. 
Anticipándoles las gracias por tan 
señalado favor, quedamos á usted re-
conocidos. 
Varios vecinos de Yaguajay. 
ZONA FISCAL DE U ñ U U 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1,377-89 
Por Impuestos 8,993-97 
Por F. Epidemias 145-00 
Total $10,516-36 
Habana, febrero 14 de 1912. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrei'o 14. 
Observaciones á las S a, ra. del meridia-
no 75 de Greenwicb: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760,03;'Habana, 760'00; Matanzas, 7fiÍ9$?.; 
Isabela de Sagua, 760'17; Camagüey, 
761'64: Manzanillo. 760'80. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 19'0, máxima 24'4, mínima 16';?; 
Habana, del momento, 20'0, máxima 23'8, 
mínima ló'7; Matanzas, del momento, i$% 
máxima 24,8, mínima 16'2; Isabela de Sa-
gua, del momento, 19*0, máxima 23'5, mí-
nima IS'O; Camagüey, del momento, 20'2. 
máxima 26,5, mínima 17'9; Manzanillo, iel 
momento, 20,4, máxima 29'0, mínima 18*8 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S., 4'5; Ha-
bana, S., 5'8; Matanzas, SE., 4'ó: Isabe-
la de Sagua, SE., flojo; Camagüey, ESE, 
flojo; Manzanillo, E., flojo. 
I-luvia: Pinar del Río, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na é Isabela de Sagua. cubierto; Matan-
zas y Manzanillo, despejado; Camagüey, 
parte cubierto. 
Contrato notable 
La acreditada casa Champion Pas-
cual, en el fabuloso desarrollo de su 
comercio, se ha visto obligada á f i r -
mar un contrato tan importante como 
el que aparece en el anuncio corres-
pondiente. 
íDicz mi l máquinas 1' Underwood" 
lian sido pedidas, y por la ascendencia 
del contrato, firmado ayer, se puede 
colegir lo que representan los nego-
cios que realiza la casa 'íjChampion 
Pasicual.'' 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
Conmemoración 
KM iepi-(\se)itación del señor Presi-
dente de la República, á las nueve de 
la mañana de hoy concurr irá el Secre-
tario de la Presidencia seüor Rcmírez 
á la fortaleza de la Cabana con objeto 
de asistir al acto de conmemorar la 
catAstrofe dei '•-Mainc.'" y celebrar 
honras en presencia de los cadáveres 
y restos humanos recogidos en el cas-
co del citado buque. 
Ksa eereinonia religiosa será cos-
teada por los veteranos de la gm-r, i 
'de los Estados Unidos con España. 
DECRETARIA DE ESTADO 
El tratado de reciprocidad 
Ay-M- tarde estuvieron en la S. 'fri-
taría de Ksíado los señores Narciso 
Gr'HT.s. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Raphel, Secretario de la 
Liga Agraria, y Raimundo Oabtvtv. 
Presidente de la Sociedad Económi-
ca. i|ni('ii. > . i , [larlieron con c! seño;-
Sangiiily sobre las relaciones com 
cíalas con los Estados Unidos. 
E' señor Gelats llegó á las tres, .'o-
t i rándose pasados veinte y cinco mi-
nutos. Eneao lb-gó el señor Raph:d y 
después el señor Cabrera, mostrándo-
se todos, incluso el señor Sangnily, re-
servados con los repórters . 
Nuestros lectores saben que se 
practican gestiones para concertar un 
nuevo trata-do de reciprocidad. 
Convención codificadora 
El Secretario de Esta-do, señor San-
guily. ha dado cuenta al señor Prcsi 
dente de la República de que en Junio 
próximo se celebrará en Río Janeiro 
la Conveneión para eodificar el dere-
cho internacional público y privado, 
que se acordó convocar en el último 
Congreso que allí se reunió última-
mente y en el cual estuvo representa-
da Cuba. 
E l señor Sangnily cree que Cuba 
debe asistir á dicha Convención, y al 
efecto ha propuesto al señor Presi-
dente de la República la designación 
de dos delegados, uno de los cuales 
será el Sr. Márquez Sterling. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Títulos 
Se ha expedido Título de Manda-
tario Judicial, con residencia en el 
partido judicial de la Habana, ai 
señor Gumersindo Sáenz de Calaho-
r ra y López. 
También se ha expedido Título de 
Mandatario Judicial, con residencia 
en el partido judicial de Bejucal, al 
señor Rogelio Octavio Galletti y Ri-
men tel. 
' , , ( Indultos 
Se ha indultado al señor Corpus 
Iraeta Lecuona de la multa de $30 
Cy. que le impuso el Juzgado Co-
rreccional de Matanzjis. 
Be ha indultado al penado José 
Manuel Hernández Pérez del resto de 
tres meses de arresto mayor que le 
fué impuesta por la Audiencia de 
Santa Clara. 
Se ha indultado al penado Francis-
co Pérez del Sol del resto que le que-
da por cumplir de la pena de dos años 
de prisión Correccional impuesta por 
la Audiencia de Santa Clara. 
Indultos denegados 
Se ha denegado el indulto á los si-
guientes penados: 
Luis González Peña, José Abó, An-
tonio Sun, Luis Valle Achún, Andrés 
Vil la . Francisco Achón, Isidro López,. 
José Encamación Montejo, Ezequiel 
Inerarity, Fermín González Pérez, 
Antonio Cervantes Leyva, Jesús 
Miniso Rivero, Alberto Cábelo y Cam-
pos, Ju l i án Llerena, Estanislao Abreu 
y Pelligero, Pastor Sánchez Zaldívar. 
Pedro Méudez Jes rónimo Casanova 
y Huiz ó Antonio Valle Ruiz, Anto-
nio Manresa Alvarez, José M . , Fran-
cisco Hernández JTernández. Juan B. 
de la Caridad Vinagre, Benito Carol, 
Vicente Marrero, Arbelo, José M. 
González Estremez, Jacinto Ortiz 
Eernúndez. Ricardo Cárdenas y Cár-
denas. Antonio Quesada González y 
José Luis Gorella Menocal. 
MUNICIPIO 
Licencias 
Se han concedido treinta días de 
licencia para asuntos propios á los 
' in¡deados municipales don Francis-
co Poyo y don Matías Feo. 
Expedientes sobreseídos 
Por no haberse comproba-do las de-
nuncias de que fueron objeto por par-
te de los Veteranos y no estar por lo 
tanto comprendidos en el apartado 
tercero del Reglamento para la eje-
fcución de la Ley del 11 de Diciembre 
de 1911, han sido sobreseídos los ex-
pedientes instruidos á los empleados 
municipales señores Balet. Egee. é 
íbáñez. 
Vocales: D. Miguel López Rojas, 
don José G. Andreu, D. Rafael Gómez, i 
don Angel Boada, D. Antonio Rodr í - ! 
guez Cruz. D. Manuel Dieguez. don j 
Salvador León. D. José Liada. 
Vocales Suplentes: D. Rafael Soles j 
| y Massagué> D. Celedonio González, ¡ 
j don José del Carmen Hernández y | 
I don Francisco López Herrer ía . 
RETRATOS 
Artísticos y comerciales de«de an 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Cora]).. San Rafael 32. Aloaacén de 
efectos fotoffrnficoA. 
DE LA R U R A L 
ARROLLADO POR UN TREN 
A las dos p. m. del día de ayer, toé 
arrollado por el tren número diez, de via-
jeros, de la Empresa del Ferrocarril del 
Oeste, un asiático conocido por Juan, ta-
lleciendo á. consecuencia de las lesiones. 
El hecho ocurrió en el cruce "El Pilar." 
kilómetro número 68, á media le^ua de 
Artemisa. 
El juzgado se constituyó en el lugar de! 
suceso. 
UN MUERTO 
En la finca "Mosquito," Guayabal (Pi-
nar del Río), ayer fué muerto el mestizo 
Juan Linares, al caerse de una palma. 
CRIMEN 
El teniente Muro, desde Colón (Matan-
zas) comunica con fecha de ayer, que a la 
1 p. ra. del referido día, dló muerte en 
aquella villa Rogelio Trujillo Bacallao íl 
la meretriz María Luisa Rodríguez, dán-
dose á ia fuga. Del hecho tiene conoci-
miento el juzgado correspondiente. 
LESIONES 
En el central "Portugalete," Palmim. 
Santa Clara, H las 2 p. m. de ayer, sufrió 
lesiones graves el menor Ramón Amores, 
al ser arrastrado por una muía. 
El juzgado conoce del hecho. 
HERIDO 
En la finca "Palmar," Niquero (Orien-
te) sostuvieron reyerta Porfirio Dará é 
| Ildefonso Arfstldes, resultando herido en 
j la cabeza el begundo. El autor fué deteni-
do. 
El juzgado tiene conocimiento del he-
i cho. 
CAÑA QUEMADA 
En la eoloula "Cuba Libre," correapon-
diente al Ingenio "Lugareño," Nuevitas, 
en el día do ayer se quemaron cuarenta 
mil arrobas do caña, siendo el hecho ca-
sual. Han sido detenidos Esteban Sán-
chez, dueño de la misma y dos trabajado-
res, que resultaron autores, por impru-
dencia. 
c u E ¥ f f ¥ T o ñ l A c i o f i i i L 
más estrecha responsabilidad, harán que 
sean ampliadas sin pérdida de tiempo ta« 
actuaciones incompletas ó defectuosas que 
le fueren entregadas por Oficiales, Clases 
6 Vigilantes para su toma de razón cu el 
borrador y curso á los Tribunales. 
Los señores Capitanes velarán pov el 
cumplimiento de lo que aquí se dispone, 
cuidando, en lo que á ellos concierne, de 
observarlo exrrictamente. 
6o.—La inobservancia, por los miem-
bros de este Cuerpo, de lo dispuesto en 
la presente, y la tibieza 6 apatía en cum-
plir sus prescripciones, se penarán seve-
ramente. 
Charles M. Aguirre, 
Jefe de Policía. 
L O S L I B E R A L E S 
En el Polyteama celebraron anoche 
un mitin los liberales, partidarios de la 
candidatura del general Asbert para la 
Presidencia de la Repiihlica. 
Sólo se había convocado para un 
cambio de impresiones, pero dada la 
concurrencia extraordinaria que acu-
dió, determinó el señor Bustillo, qne 
presidía, dar un mi t i n : el primero de 
la serie de propaganda que se celebrü-
rá por la candidatura del general Er-
nesto A^bert. 
Sucesivamente desfilaron por la t r i -
buna. Juan Silva. Diego Guevara, Ve-
nancio Milian, Dionisio Arencibia, 
Leoncio ^forna Delgado, ^ ta t ías Duque, 
Alvaro Alfonso, Enrique Tfcúg, Fernan-
do Ortiz, Rómulo Morreas, Luis Tz-
qtnimio, doctor Lagnardia, Agusiín Zk-i 
rraga y Angel i^Cignel Céspedes, quie-
nes expusieron los méritos del general 
y su popularidad. 
Todos los oradores fueron muy aplau* 
didos. 
En el escenario se encontraban g ra i í . 
número de Senadores, Representantes' 
y Consejeros liberales. 
De los 19 Alcaldes que tiene la pro.%: 
vincia de la Habana, asistieron 12 vi 
uno se excusó; los restantes 3 son con-4 
servadores y 3 zayistas. 
Delegados á la Asamblea Provincial 
del Partido Liberal acudieron 55 def 
los 76 que forman esa organización. 
^Mientras se celefbraba el mit in se t i * 
ra ron voladores. I 
• ' E l Liceo" de Fomento 
Ha sido elegida la siguiente Direc-
tiva para regir ia Sociedad " E l L . -
eeo," de Fomento, durante el año 
actual: 
Presidente: D. -losé J á n r e g u i y Ló-
pe/:. 
Vicepn'.srdcnte: D. Víctor Hugo 
Ledesma. 
Srcretario: D. Manuel López .Roja=i. 
Vicesecretario: D. Victoriano Ján -
regui y Castro. 
Tesorero: D. Telestoro Barcena. 
Viceíesorero: D. Oiriaco García. 
JEFATURA 
Circular. 
Habana, Febrero 14 de 1912. 
Por cuanto A esta Jefatura anima el 
propósito inquebrantable de que por los j 
integrantes del Cuerpo de su mando sean 
debidamente observadas cuantas prescrip-
ciones de las leyes y de cualquiera otras 
disposiciones que tiendan á dar garao-
tías y á.. facilitar la más recta y efleiz 
i administración de justicia, proporcionan- I 
! do á los ciudadanos y á los Tribunales loa j 
i elementos de prueba que tanto para la I 
acusación como para la deíensa pudie-
ran utilizarse á los fines expresadot. 
j Por cuanto, en no pocos caaos, resultan 
. defectuosas é incompletas las actuaciones 
i de la Policía sobre hechos de la compe-
tencia de los Juzgados Correccionales. 
POU TANTO: 
lo.—En todo suceso en que debe inter-
venir la Policía, y muy especialmente en 
los constitutivos de delitos ó de faltas de 
la competencia del Juzgado Correccional, 
habrá de consignarse, en la actuación del 
: caso, clara, aunque suscintamente, cun-
: tos particulares sean necesarios á dar una 
i idea inequívoca de todas sus circunstan 
i cías, actores y testigos. 
2o.—En todo caso se hará constar en 
i el acta correspondiente, los nombres y di-
recciones de los testigos concurrentes así 
como los df aquellos que las partes alega-
ren como tales, y también los que á la 
Policía le constare que lo fueren del su-
ceso; citándolos de comparendo á prime-
ra audiencia ante el Juzgado. 3i las partes 
expresaren no haber tes*:g'.s dei hecho 
te hará constar en el acia. 
3a—Se procurará por todos los medios 
legales recoger las pruebas del delito ó 
de la falta, especialmente en loe flagrau-
i tes, remitiéndolos al Juzgado y haciendo 
| constar en la actuación cuantos particu-
! lares puedan conducir al exacto conoci-
miento' de BU relación con el hecho delic-
tuoso. 
Del mismo modo se practicarán las ins-
pecciones oculares é investigaciones par-
, tinentea sobre el hecho respectivo, con-
¡ signando su resultado, claramente, on el 
! acta que ¿e extendiera al efecto. 
4o.—En ningón caso será desestimada 
¡ la pretensión del denunciante ó denuncia-
do ni la de ios testigos, de que se consig-
i nen en el acta que se extienda, sus mani-
i íestaciones sobre el hecho. 
5o.—Los señores Oficiales de Guardia 
I en Estaciones 6 Destacamentos, bajo su 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
QUEMADO DE GÜINES 
Las lluvias.—La zafra 
14—11—7 p. m. 
Ha llovido torrencialmente acomj 
pañando á los aguaceros fuertes ráfa-
gas de viento que han causado des-
perfectos de poca consideración en el 
central "San Is idro ." 
La zafra probablemente será, inte-
rrumpida en todos los centrales del 
término que hasta ahora molían con 
bastante regularidad. 
ñ t m m ia ÍMMÚ 
de los Hombreo. 
Ganmtitado. 
Precio.Sí.4f)plate 
Bleiapreála >• ou t a en} r. 
?0fmacfa dei Dr. MBnt:«) 
Joiinaon. Ha «toado 6 
otroE, lo enrarA á ntted. 
Haca la prueba. Setoli-
g.Vqn w¿iilog por eümwi 
Y TODAS 
Curación *e%\xru por las KBF.VIOSAS 
AWTINCVRALGJCAS 'i-i Dr CROKIER 
PARIS, 75. mí La Bt6tie i tida> Farmacias 
«f-ÑOKAS Q l F. H A C K N 
DISTINGO 
Gozan eon el Empico dH Herpioidc 
por sus f'aracterisrioos. 
TJ9S señoras oue han empleado el Heroicidf» 
Newro hablan muy favorablemente de 61, por 
limpiar con prontitud 1» caspa d«) cuero cabe-
lludo y también porsru excelencia como loción 
•n peñeral. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. Kl Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por dsa-
trnir el jferaien que la cansa y que proroca la 
caída de-l cabello y más tarde la calvicie. 
E» también una loción Ideal porque Impri-
me nn encanto aristocrático ai cabello mny 
dlatintivo. 
Cura la comerón del enero cabelludo. Vén-
dese en las prlncipaies farmacias. 
Dog Uü&afios, M «a. y H mot>eAa 
•««•a-icana. 
"1-* Reunión." Véa de Jo»£ SarrA * Hl-
Hs Manuel Jobos*». OM»p* M y Ra, Aceoo-
F E R R Ü B R O 
P i n t u r a M e t á l i c a I n o x i d a b l e I n g l e s a 
Es la ú n i c a P I N T U - | J I C D R O 
R A q u e p r o t e j e e l l l I E L B B 1 1 
E V I T A L O S E S T R A G O S DEL M A R 
Y DE TODA G L A S E DE H U M E D A D 
DIABETES 
e» rtdicAhnento CURADO y 
en poío tiempo por el 
URANIAIO P E S Q ü ! 
que hace diaminoir di i «-'«no 
«a «1 AZUCAR OJAWTTHSO 
y én todis ísirmacias. 
FERRUBRON 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
F E R R U B R O N M A N U F A C T U R I N G G O . . L I D . - I O N D O N 
K K P R E S E N T A N T E P A R A CUBA: 
R A M O N P L A N I O L 
A l i M á k M a d e r a s . B a r r e s y V i g a s d e i e r r o 
C otó 4-S 
¿HSR y 
P E P T E H Z Y M E ) 
' l 4 | m - o i s P [ É , w « l * 1 ' i 
E S T 0 M A G 0 - K ! G A D 0 - I M 
Siendo n a ú i r a ¿ m ^ n t » ^ 4 Í n m u m . 
. í f ' D I S P E P S í ñ P E N D Í C I T Í S 3 « 
So» SALVADOR PERIS 
U N H E R R E R O F E L I Z 
U de abril áb 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado mi 
sueño por una opresión grande que m« 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
tienlannente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos coa-
tinua y los accesos duraban siempre, 
cada uno, de veinte á veinte y cinco mi-


















nerme amarillo. No hubo remedio que 
no enrayase, pero ni con tisanas ni con 
emplastos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Ln dia supe las curaciones obtenidas 
con el alquitrari de V. y mi esposa me 
persuadió de que debía ensayar, o No ar-
riesgamos IÍIÍXÍ que un poco dinero, me 
dijo, y iodo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica: ó 
sea una cucharadíta de alquitrán por 
cada Ta;-:o de agua 6 de vino que bebía 
á las comidas, y desdn: que tomé este 
primer frasco me senti mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espaciode tres meses be 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin íMerrupción. Hoy lenzo la satisfac-
ción de decir á V. que ya no toso, ni 
aun esLando el tiempo húmedo, y que 
no úmlo opresión ninguna, basta el 
pnnto de naliarme enteramente curado. 
Dígnesf V. recjbir con auettri feli-
citación I»? más expreélya* gracias. Yo 
espero qae loóos aquellos que viveo ex-
puesios al calor val frío y <jue no puedes 
prescindir úp oéüpacio&M, usarán e! 
Alquitrán Guyot que pira mi ha sido ui? 
remedie bajado del cielo por el alivio 
que me ha procnraflo sin tener que fal-
tar ¿ ffli trabajo. Finri&do : Salvador 
Poris. Plaza de la Constitución, Valen 
da. » 
Kste tratamiento viene á costar 3 cen-
tavos diarios, y... ; Cura ¡ 5 
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C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia casada 
E l Tribunal Supremo ha casado y 
a n u l a d o \a sentencia dictada por la 
.\i¡ lieneiaen la causa seguida á Fran-
cisco Martínez, por estafa y defrauda-
ción. 
lia Audiencia había condenado á 
Martínez á cuatro meses y un- día de 
árresto y cien pesetas do inulta, y ei 
Supremo lo absuelve por ambos deli-
tos. 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Cirvil: 
• Qaebrantaraiento. Menor cuantía . 
Manuel Sánchez Quirós contra José 
¥. Ruiz sobre pesos. Ponente: Sr. Ta-
pia. Letrados: Ldos. Pessino y Gobel. 
Infracción.— Incidente de impug-
nación al deslinde de la hacienda 
"Ma-lagueta." Víctor Gá lvez ,con t ra 
Manuel Picanes. Ponente: Sr. Betan-
court. Lerados: Drs. Saez Medina y 
Batista. 
Sala de lo Cr imina l : 
Infraeción. José Santiesteban y 
Oehoa en causa por rapto. Letrado: 
E. R. Singler. Ponente: Demestte. 
Fiscal: Bidegaray, 
Infracción. Tomás de la Cruz y 
Lian en causa por abusos deshonesto?. 
Letrado: Ldo. A . Mesa Valdés. Po-
nente : Gutiérrez. Fiscal: Figueredo. 
Infracción. Joaqu ín Rodríguez Fer-
nández en causa por denuncia falsa. 
Letrado: Ldo. M . Caracuel. Ponente: 
Divinó. Fiscal : Figueredo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas d e l o Criminal 
Ante la Sala Primera estuvieron se-
ñalados ayer los juicios orales de las 
transas procedentes del juzgado de ins-
t rucción de la Sección Primera, con-
t ra Angei Morales, por estafa: Theo-
i<Jore Meyer, por infracción de la ley 
de cuarentena, y Leonor Muñoz y 
otros, por robo. 
Llevaron la representación fiscal 
los señores Castellanos y Corzo, co-
rriendo las deíensas. respectivamen-
te, á cargo de los señores Latapier y 
Masforrol (ambos de oficio), Herrera 
Sotolongo y Ortiz. 
En l a Sala Secunda 
En esta Sala se celebraron los pro-
cedentes del juzgado de la Sección 
Tercera, seguidas contra Saturnino 
Sánchez ó Jul io César Bastida, por 
atentado; Narciso Torriente, por ru-
bo, y Clemente Bedía, por rapto; sien-
do defensores los señores Roig, Viei-
tcs y el de oficio señor Arango. 
Representó al Ministerio Fiscal el 
señor Vidaurreta. 
Dos dolit-cs de lesiones y otro de mal-
versación. 
En la Sala Tercera celebráronse tos 
juicios en causas procedentes del juz-
gado do la Sección Segunda, seguida 
éontra Victoria Miranda y otra, por 
lesiones; del juzgado de San Antonio 
de los Baños, contra Santiago Rodrí-
guez, por lesiones; y del juzgado de 
Güines, contra Adolfo Bofi l l , por mal-
versación . 
Kl señor Rojas representó al Minis-
terio Público en los tres sumarios, lle-
vando las defensas, respectivamente, 
los señores Sarra ín . Mármol, Rodrí-
iguoz Cáceres y Herrera Sotolongo. 
En la Sala de lo Civil y Contenciosa 
Se celebraron ayer tarde las dos 
vistas siguientes: 
La del juicio, procedente del juzga-
do de Jaruco, establecido por don 
Wenceslao Meneses contra don Anto-
lín Diez, sobre cumplimiento de con-
trato, l iquidación y abono de sueldos; 
y la del de excepción dilatoria (con-
terreioso-administmtivo) establecido 
por don Faustino Manduley contra 
una resolución del señor Presidente 
de la República. 
Vistas suspendidas 
En la propia Sala de lo Civil se sus-
pendió ayer la celebración de las dos 
vistas que siguen: la de la pieza for-
mada para tratar de la declaratoina 
de herederos abintestato de don Ma-
nuel Alvarez Cabrera, y la del juicio 
de mayor cuant ía establecido en ?\ 
juzgado del Norte por don Manuel 
Pola contra los señores Briel y Her-
mano. 
De la Fiscalia 
El señor Fiscal ha formulado ante 
las diferentes Salas de lo Criminal 
cunclusiones provisionales solicitando 
la imposición de las siguientes penas: 
Para Antonio Rodríguez, por tenen-
cia de instrumentos especialmente de-
dicados para robar, dos años y cuatro 
meses de presidio correccional. 
' —'Para Rodrigo Gonzáhz Fost^lle-
ro. por atentado, un año, 8 meses y un 
día de prisión correccional. 
—Para Enrique Parodi y Alejandro 
Figueras López, por dos delitos de 
falsedad por imprudencia, un año \ 
un día de prisión por cada delito. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientesí 
Absolviendo á Otilio Ortiz, en cau-
sa por robo. 
—Condenando á José García Mar-
tínez y á Alberto Sardana, por tenen-
cia de instrumentos dedicados al ro-
bo, á un año, ocho meses y un día de 
presidio correccional á cada uno. 
Absolución 
La Sala Primea-a dictó ayer senten-
cia absolviendo, con las costas de ofi-
cio, al doctor Cárdenas, Alcald* da ¡a 
Habana, del delito de denegación de 
auxilio, por el qne le acusó don Fran-
cisco Casáis. La Sala declara en sn 
sentencia que no cometió 
ese delito. 
p o r ex-
Alealde 
Fallos civiles.—Menor cuantía. 
En l o s autos d e l juicio declaiativo 
de menor cuant ía que en cobro de p-;-
sos promovió en e l juzgado del O e ú * 
de esta capital, l a sociedad merc.intil 
d e Kohly y Ca., domiciliada en esta 
ciudad, contra el comerciante, tatti-
bién de esta plaza, don Pelayo Val-
dés y Pedroso, la Sala de lo Civi l ha 
*';)•'.•¡do confirmando la sentencia •»pe-
lada, menos PU el extremo que impas i 
al demandado las costas do la prime-
la instan i : ! como liligante ternera•.•io 
y de mala Pé- en cuyo único extremo 
se P e v ñ e a , decl&rándpllsMs en la forma 
• ' ' inaria; declar¿Vndnse asimismo en 
igual forma las ocasionadas en esta 
segunda instancia. » 
Kn el inferior triunfó la sociedaa 
de Kohly y Ca. 
En una quiebra 
En l o s autos de l a quiebra de los 
señores G. Slhamer y Ca., pendientes 
de apelación oída á d o n José GoazáL'Z 
Barredo, del comercio, vecino de ©cita 
ciudad, contra l a sentencia dictada 
en el incidente de previo y especial 
pronunciamiento sobre nulidad de ac-
tuaciones y prescripción de acción, 
promovido á nombre de la señorita 
Beatriz Tecla Vernet y Escobar, ve-
cina de Hamburgo, en Alemania, ha 
fallado l a Sala revocando la senten-
cia y declarando sin lugar la deman-
da incidental de previo y especia] 
pronunciamiento promovida, d e i a 
que se absuelve al demandado, s i n ha-
cer especial condenación de costas, n i 
por tanto declaración de temeridad 
n i mala fe. 
•En este asunto triunfó en la prime-
ra instancia la señorita Vemet. 
Mayor cuantía. 
En los autos de mayor cuantía se-
guidos por don Agust ín Cruz Gonzá-
lez contra la sociedad de J. S. Gómez 
y Ca. y Joaqu ín Cuzco, la Audiencia 
ha fallado revocando el auto apelado, 
y en su consecuencia declarando sin 
lugar la excepción de falta de perso-
nalidad de la sociedad demandadrí ; 
sin hacerse especial condenación de 
costas en ambas instancias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala Primera: 
Causa contra María Calvo, p o r i n -
sultos. 
—Contra Urbano Gómez, 
fraudación. 
—Contra Vicente Ferrer 
pendición de tí tulos falsos. 
En la Sala Segunda: 
Contra José Peña Fernández, p o r 
estafa. 
—Contra Rosendo Díaz Arantón, 
por homicidio. 
En l a Sala Tercera: 
Contra Pedro Díaz, por disparo. 
—Contra Hipólito Alvarez y otro, 
por hurto. 
Vistas civiles 
Las vistas señaladas en l a Sala Ci-
v i l de esta Audiencia p a r a el d í a de 
h o y s o n : 
Oeste.—'Pedro P. Valdés y José \ 
Solís contra el Fiscal Municipal y 
otras personas, sobre reconocimiento 
de hijo natural. Incidente. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Rodelgo y García Huerta 
y Sr. Fiscal. 
Parte: Ruiz. Estrados. 
Sur.—Urbano González y Herma-
nos contra la compañía The Havana 
Central Railroad Co. sobre reivindi-
cación de terreno. Incidente. 
Ponente: Edelman, 
Letrados: Bustamante y Bebiíi. 
Procuradores: Granados y Mayor-
g a - . 
Audiencia. — Eugenio L. Azpiazo, 
Presidente d,el Ayuntamiento de ia 
Habana, contra resolución del Sr. Pre-
sidente de l a República. Contcncioso-
administrativo. 
Ponente: Cervantes. 
Letrado: Carrera. Sr. Fiscal. • 
Procurador: Castro. 
Norte.—Emiliano Hernández con-
t r a la sociedad anónima "Va l l a Cu-
ba," Manuel Paz y otros. Menor 
cuantía . 
Ponente: Edelman. 
Letrados: Armas y Dr. Sonsa. 
Parte 
Notificaciones 
Personas que tienen que notifi.-ar-
afi la Audiencia en el día de hoy: 
Letrados.—Juan J. Maza y Artoia, 
Joaquín L. Zayas, Pedro A. Piña, 0 • 
lio R, Ecay, Miguel Vivancos, Rodolfo 
F. Criado. Benito Vidal , José R. A - -
ta, Benito Celorio, Miguel F. Viondi, 
.Manuel G. Angulo, Joaquín Navarro, 
Gustavo Angulo. Miguel V. Constan-
tín. 
Procuradores. — Llama. Barr .a l . 
Peteira, I . Daumy, Aparicio, Luis 
astro, A. Daumy. Toscano, Urquijo, 
Tejera. Llanusa, Granados. Sterlintr. 
Mandatarios y partes.—Gumersin-
do D. Valdepares. Pablo Bregolat. Jo-
sé C. Malde. José R. "Díaz Emiliano 
Vivó, Francisco Negra, Miguel Mou-
tejo, Antonio Lámela. Rafael S. Jo-
rr ín. Oscar Zayas. Benito F. Lóp?z, 
Ramón G. Casas. Manuel G. Linares, 
Anselmo Castrillo, Francisco L . Rin-
cón. Amador Fernández . José A. Fe-
rrer, Femando G. Tariche, José Mon-
teagudo, José A. Foia, Juan Amai, 
Manuel F. Linaivs. Evaristo G. Fer-
nández, Félix de Armas. José F. M. ' -
néi; Lez. BVaneisco Ki^arola, Francis-
co María Duarte. Oscar de Zavas. 
! ¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
¡ C E D E I N S O M N I O . F A L T A D E A P E 7 1 -
. T O . F A L T A D E R J E R Z A S , Q U I E R E U S -
; T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O . G A S -
! T A N D O POCO D I N E R O ? 
j Tomo el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O l . 
l " M O U R E T , " poderoso recen«t¡tuy«nt© del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguen»» y Farmacias. 
I C 400 F 1 
LOS SUCESOS 
CONTRA UX RI R A L 
A l jugado de guardia se dió cuen-
ta por el oficial de Carpeta de la 3». Es-
Uic.'ón, de .la denuncia formulada por 
Manuel E. Rodríguez, referente á ha-
: <• Cu ••..:.•) ai Guardia rural n0 104. 
Bernardo Dmi t ia , nn individuo á 
quien él mandó á detener, .por ser uno 
de los autores de la-estafa de dos cen-
tenes, dos 1 ii>es y 3 .pesos plata que le 
hicieron por medio del timo de las tres i 
rhapitus en la glorieta del Malecón, y j 
de cuyo hecho va tenía conocimiento la 
policía. 
E l juez de guardia, ante cuya auto-
ridad fué presentado el guardia rural 
L'rrutia, lo dejó en libertad por no en-
contrar suficientes méritos para decre-
tar su prisión. 
l ' X A DKNT.XCIA 
Faustino Alvarez García, vecino de 
Agramonte 61, denunció á la policía de 
Regla, que desde el mes de Octubre úl-
timo, falta de su domicilio su hijo X i -
eolásAlvarey Poust, de 18 añas, quien 
fué seducido por el blanco Bernardo 
Nuevo Llenis, con quien marchó para 
Cárdenas. 
Agregó Alvarez, que ayer vió á Nue-
vo, y,al preguntarle por su hijo, le dijo 
que ignoraba dónde se encontrara, pues 
desde hace fecha se separo de él. 
Alvaro/, mandó á detener á Nuevo, 
pero el Juez de Guardia lo dejó en l i -
bertad. 
LESION GRAVE CASUAL 
La Mestiza Encarnación Trías, de 70 
años, vecina de la calle 13 nóm. 120. 
en el Vedado, fué asistida por el doc-
tor Toriche. de una grave contusión en 
el homlbro derecho, la que. según el cor-
tificado médico, es tan sumamente do-
lorosa. que es imposible diagnosticar si 
existe ó no fractura de la extremidad 
superior del húmero, siendo el estado 
de la paciente de pronóstico gravo. 
Esta lesión la sufrió casualmente la 
Trías, al caerse en su habitación y dar-
se un fuerte golpe contra el •pavimien-
•to. 
M BNOR IXTOXICADA 
El doetor Vei^a asistió ayer á la 
menor Carmen M i l . de 12 meses de 
eriad y vecina de Trinidad número 
28, de una intoxicación originada por 
haber ingerido cierta cantidad de 
yodo. 
El estado de la paciente es grave, 
y el hecho, según los familiares de 
dicha menor, fué casual. 
ABANDONADA 
E l Juez de guarejia conoció anoche 
de la denuncia formulada por doña 
Concepción Seijji^, vecina de Com-
postela número 21. de haber desapa-
recido de su domicilio su legítimo es-
poso Domingo Cobas, quien narecc 
trata de marcharse para España, de-
j á n d ola abandonada. 
Se ignora el a c f . al paradero de 
Cobas. 
En la enfermeciad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
ALQUILESE!? 
A los viajeros y ambul í iRles que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonJa 
La Gran AntUla . Oficios n ú m . 13. ant iguo, 
fi. una cuadra de la Machina y Muelle de 
Luz, y e n c o n t r a r á n habitaciones con dos 
elegantes camas, desde $0-50 hasta | l - ' i O , 
con ba l cón fl. la calle y luz e l é c t r i c a ; co-
mida por dfa. desde $0-50. S e r á n servidos 
gra t i s por los buenos agentes de este ho-
tel , en cuanto necesiten. 
1845 26-15 F . 
E X MODK'O precio se a lqu i la eñ o 'Rei l ly 
n ú m . 5, bajos, un espacioso local, propio 
para cualquier clase de establecimiento ú 
oficinas. En el mismo i n f o r m a r á n . 
1843 5-15 
A \ MfOI.VM M . M . 85. se a iqu i lan los 
altos, acabados de fabricar, con todas las 
comodidades. In fo rman en la misma. 
1834 6-15 
SE A I i Q U I L A H loa cómodos altos de !a 
casa J e s ú s M a r í a n ú m . 17, capaces para 
fami l i a larga, en módico precio; In forma-
rán en los bajos. 1836 8-15 
SE ALQUILA 
U N E D I F I C I O P l lOPlO P A R A C U A L Q U I E R 
CLASE D E I N D U S T R I A ; T I E N E 11 H A B I -
TACIONES Y U N G R A N SALON; A U N A 
C U A D R A D E L P A R A D E R O D E COLUM-
B I A . I N F O R M A R A N : E M P E D R A D O N U -
MERO 75. • 18G1 g-15 
S E A l i Q L I L A el tercer piso de J e s ú s Aía-
r í a 64, muy vent i lado y propio para w>a. 
corta fami l ia , con sala, comedor, 2|4, 2 azo-
teas y servicio sani tar io completo. En Com-
postela n ú m . 112, La Equi ta t iva , i n fo rma-
r á n . 1853 4-15 
W E N I H A E S T R A D A PALMA 52 Se a l -
qui lan los bajos independientes de esta 
casa en $50 Cy.: por ta l , sala, comedor, seis 
cuartos, etc.; servicio para criados aparte. 
En el n ú m . 50, i n f o r m a r á n . 
1706 ^ 1 — -
S E A L t l V I L A el al to moderno, con abun-
dancia de agua. Ancha del Norte núm. 319. 
ant iguo, con sala, saleta y tres cuartos, en 
8 centenes. L a l lave en la c a r n i c e r í a , n ú -
mero 315. T ó m e s e el carro de Universidad. 
1766 4-13 
S E A I - Q U I L A un gabinete amueblado, con 
v is ta á la calle, y un z a g u á n que sirye pa-
ra varias objetos, entre San Rafael y San 
Miguel . 1764 
S E A L f t M L A N los modernos bajos de 
Leal tad núm. 14S. ant iguo, er. doce cen-
tenes. I n f o r m a r á n en los altos. 
1708 " l l L L -
S E A H H I L A X dos habitaciones, juntas 
ó separadas, propias para escri tor io ó co-
misionistas. Bernaza n ú m 1, altos, frente 
al Parque de Albear. 
1710 8'13 
10 CfeVTEN E S , N e p t u ñ o 162. pr inc ipa l , 
con sala, saleta, tres cuartos y comedor 
amplio. Las llaves enfrente, j o y e r í a "La 
Especial." Informes: Montero, casa de 
cambio. Obispo frente á Albear. 
1765 8-13 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones anvie-
bladas y con toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 
n ú m . 75̂  t ^ 3 i.-1? . 
S E A L Q l I L A X los l í ennosos y ven t i l a -
dos altos Calzada del Monte n ú m . 491. 68-
quina á San J o a q u í n . In forman en los ba-
jos, bodega. 1761 8-13 
D A M A S Q 1 
T A M A R B N I B O 7 9 
Se a lqu i la esta casa, de moderna con» 
t rucc ión , servicios sanitarios completos, sa 
la, comedor, cinco cuartos, cocina, baño , p i -
sos de mosaico, por ta l y su gran patio, é p r 
separado y a l fondo, con entrada indepen-
diente, sala, dos cuartos, baño , con su -ser-
v ic io sani tar io . La l lave en el n ú m . ¡s.1. 
Informes: Rayo n ú m . 17,* ant iguo. 
1852 4-15 S E ALft l 'ILAIV los bajos de Mar ina n ú m . 
54, frente al T o r r e ó n ; a lqui le r mensual: 
diez centenes. In fo rman en la misma. 
1833 4-15 
V I R T l - D E S N L M . 43. Se a lqui lan los h i -
jos. Precio: 12 centenes. Informes y l l a -
ve, en Empedrado n ú m . 34, cuarto n ú m . 
29, de una á cnco de la tarde. 
1S2S 8-15 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA E N 
L A C A L L E K E N T R E 15 Y 17. I N F O R M A N 
E N SAN IGNACIO N U M . 40. A N T I G U O . 
L A L L A V E K N 17 ESQUINA A K . 
1823 10-16 
S E A L Q V I L A un piso en la casa Obra-
pía n ú m . 101, moderno, acabado de cons-
t r u i r , cont iguo á la esquina de Monscrra-
te, ampl io y moderno y muy cerca del par-
que y t r a n v í a s . 1822 6-15 
ES 
Se a lqui lan los hermosos, frescos y ven-
tilados altos de esta casa, si tuada p r ó x i -
mo á la Calzada de San Lázaro , compues-
tos de salo, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sani ta-
rios modernos: habiendo pasado ya por d i -
cha calle el Alcan ta r i l l ado . In fo rman ú n i -
camente en el Bufete de los Ledos. Sola y 
Pessino, A m a r g u r a n ú m e r o 21. T e l é f o n o 
A-2736. La l lave en los bajos. 
1803 10-14 
BAÑOS ESÍH I X A A 5a. Se a lqui lan cua-
tro habitaciones con servicio de b a ñ o , ino-
doro y luz e l éc t r i ca , entrada Independien-
te. Informes en la misma. Precio: 8 cen-
tenes. Se piden y dan referencias. 
1798 4-14 
Esta gran casa, compuesta de hermosa 
sala, comedor espacioso, cinco grandes 
cuartos y un buen patio, propia para una 
industr ia , comercio ó depós i to , se a lqu i la 
en el mód ico precio de 8 centenes. E s t á 
abier ta de 1 á 3 p. ra. In forman en Cu-
ba n ú m . 140, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 3 
p. m . 1752 8-13 
C R I S T O BH/Bf. 35, altos, se alquila -'on 
dos meses en fondo, en cinco centenes: tie-
ne dos habitaciones, salita y servicio sa -
nitario. 1794 8-14 
27 
Se a lqui lan los hermosos y bien s i tua-
dos bajos de esta casa, compuestos de sa-
la, comedor y cinco cuartos, con todos los 
servicios sanitarios modernos. La l lave en 
San L á z a r o n ú m . 92, ant iguo, al fondo de 
dicha casa, doblando la esquina. I n fo rman 
ú n i c a m e n t e en A m a r g u r a n ú m . 21, T e l é f o -
no A-273G. Bufete de los Ledos. Sola y 
Pessino. 1804 10-14 
E L F I G A R O . 
Con la oportunidad acostumbrada hemos 
recibido el número correspondiente al fil-
i t imo domingo. En la portada, á dos colo-
i res, se destaca un retrato de Florencio 
i Constantino, el gran tenor que nos visi tará 
• en breve. "Unámonos," por José Peón del 
Valle. "E l Neurasténico," por Renato Soto. 
| Para "Mignon," por Andrés Lhery. "Una 
¡ ruidosa actualidad," con nue-ve fotografían, 
j "Notas de Puerto Rico," con cuatro foto-
¡ grafías. "En el Sanatorio "La Esperanza," 
I con diez fotografías. "La Feria Exposición 
; del Camagüey," con seis fotografías. "La 
' Sociedad de Conferencias," con el retrato 
de Agustín Acosta. La información nnin-
I dial contiene 10 fotografías. "Nuestras edi-
| clones próximas," 'Ajedrez," por Juan 
I Corzo. 
En la interesante crónica aparece una 
fotografía de la fachada del Colegio "Ame-
lla de Vera" y otra de un grupo de niñas de 
dicho plantel que hicieron su primera co-
munión. Retratos de la señorita Julia Gár-
cía; Mr. Elgin F. Curry, representante en 
Cuba del Florida Aast Coast Railway; de 
los esposos Walling-Estrada: retrato de 
los esposos López Seña-Garrido, boda efec-
tuada recientemente; caricatura de los se-
ñores Francisco J. Sierra y Juan Guerra 
Núñez, y retrato del joven Rafael S. Jimé-
nez y Fernández. 
Además, contiene "El F ígaro" varias no-
tas de interés social. Las oficinas están si-
tuadas en Obispo número 62, donde se ad-
miten suscripciones. 
A l VA C U A D R A de la calle del Obispo, pe 
a lqui lan lus altos modernos da la casa calle 
de Vi l legas núm. 83; tiene pisos de mosai-
co y escalera de m á r m o l : la l lave é i n fo r -
mes en O'Reil ly 69. c a m i s e r í a . 
1784 4-14 
CAHME.V \VM. 4.—Se a lqu i lan en 6 cente-
nes y un escudo estos modernos altos, con 
escalera de m á r m o l , sala, saleta, 3|4, coci-
na, ducha y servicio; la l lave en los bajos: 
informes en Habana n ú m . 113, de 11 á 1 y 
de 5 á 7. 1TT4 7-14 
VEDADO.—Se a lqu i la una casa con sala, 
saleta, cinco cuartos, doble servicio sani ta-
rio, buen patio, etc. En $34. Calle 4 núm-.'-
ro 4. 
C 572 4-14 
BOHEMIA. 
Premios en metálico,—El último número 
de "Bohemia." 
El último número de "Bohemia" llega 
á nuestra mesa con la puntualidad acos-
tumbrada. En sus páginas se encuentra 
bello laaterial literario y magníficos foto-
grabados. 
Pasando por alto esta vez el sumario 
para ocuparnos de una nota importante 
de gran provecho para nuestros aficiona-
dos y artistas, llamamos la atención acer-
ca de un concurso de caricaturas en la que 
no faltan premios en metálico. 
"La Política Cómica" concede un pre-
mio de $25 Cy. á la mejor caricatura po-
lítica, otro de $15 Cy. á la mejor carica-
tura social y otro premio de diez pesos á 
la mejor caricatura de tipos populares. 
Como el concurso ha sido ampliado ¿5 
la parte mercantil, hay premios á las me-
jores caricaturas que anuncian distintos 
productos. 
i.os premio?, qué hay, por ahora, son im-
portantes y han de aumentar á muchos 
más, 
Kn ol núniero de esta semana publica 
"Bohemia" las bases. Sépanlo así todos 
los que quieran entrar en el concurso de 
caricaturas de "Bohemia." 
Cuando el vientre se mueve con Irre-
| gulridad, Vd. experimenta malestar, y 
¡ cuanto más dura esta, condición peor se 
¡ s ien te Vd. Puede librarse de'esta miseria 
rápidamente usando HERBINA. Tome 
una dosis al acostarse y v e r á qué bien se 
encuentra al d ía siguiente. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
S E ^ M J Ü S E J I R I 
En la ca.sa San Ignacio n ú m . 52, esquina 
á Lampar i l l a , se a lqu i lan dos hermosas 
habitaciones con balcones á la brisa y co-
cina independiente, propias para m a t r i m o -
nio sin n iños . Precio de a lqu i le r : $21-20. 
adelantado. I n f o r m a r á el portero, por la 
calle de Lampar i l l a n ú m . l l 1 ^ . 
1743 4-13 
La (asa l i m a d a en Guanabacoa calle de 
San Antonio n ú m . 24. hoy Q u i n t í n Ban-
deras, en $31-80. E s t á acabada de p in ta r . 
La l lave enfronte, en el nún í . 31, de la 
misma. Informes en B a ñ o s esquina á 5a., 
n ú m . 1, Vedado. 1733 4-13 
La casa San Ignacio n ú m . 4 5, altos y ba-
jos: e s t á acabada de construir , de cemento 
y h i e r ro : lo:- bajo^ propios para a l m a c é n , 
y los altos para f ami l i a de gusto: tiene 
todas las instalaciones e l é c t r i c a s y de ;ras 
modernas: se p r t ü e r e un solo inqui l ino y 
con contrato. Informes en B a ñ o s esqui-
na á 5a., n ú m . I , Vedado. 
1732 4-13 
E N MONTE NUM. 15. U N NUEVO. H E R -
MOSO Y A M P L I O PISO A L T O . CON TODO 
E L CONFORT MODERNO. PROPIO P A R A 
F A M I L I A NUMEROSA Y DE E X Q U I S I T O 
GUSTO. I N F O R M A N EN L A MISMA, GON-
Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
1711 «-I» 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Por no poderlo as is t i r su dueño , se da 
en arrendamiento por muy míui ico a l q u i -
ler mensual, con local y todos sus mue-
bles y ense re» , el ca fé - fonda y (.'asa de 
H u é s p e d e s , conocido por el "Hote l L a L i -
sa."' Marianao. 
T a m b i é n se arr ienda por muy poco a l -
qu i le r el local y establecimiento de bode-
ga, con sus armatostes, v idr ieras y mos-
trador, que se ha l la al lado de dicho H o -
tel. 
I n f o r m a r á n en l a calle de Cádiz n ú m . 
10, moderno, de 7 á 9 a. m , de 11 á 1 p. 
m. v de 7 á 10 p. m. 
1712 10-13 
S E A L Q l II.A un local r e c i é n construido, 
para esTahiecimlento, situado en la A v e n i -
da de Estrada Palma, esquina, é Concejal 
Veiga. Puede verse, y para tratar de su 
ajuste informan en O'Reilly núm. 4 7. 
1705 8-13 
S E A LQTJT f v A Te n Industria núm. 72 A. 
una hp.ídtariíVi «n dos ^enfents. E n V i r -
Uides 12, moderno, o t ra en diez PASOS. E n 
Tejadi l lo 48, una en $9, y en Vi l legas 68, 
• ira en 4 luiaes. 1704 4-13 
SK A L Q f l L A en 15 centenes, con todas 
las comoddades para famlia , los bajos de 
Manrique n ú m . 37, entre Concordia y V i r -
tudes; la l lave en el 52. I n f o r m a n en el 
Vedado, calle 14 núm. 83, Teléf. F-1267. 
1770 4-13 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento, se 
a lqu i la el piso bajo de la casa Obrapfa n ú m . 
59, entre Aguacate y Compostela. I n fo rma-
r á n en los altos. 1677 4-11 
GPiN HOTEL m O I 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su hafio 
de i g u a caliente, luz, timbres y eleva/ior 
eléctrico. Precios sin corrida, dsíkie OH pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2908. 
C 465 V. 1 _ 
SE A L C I U I L A N los herniosos y frescos 
altos do aSn L á z a r o núm. 2:'.5, con todas las 
comodidades. L a l lave en l a bodega. 
1577 8-9 
SK A l i t i U I L A N los bonitos y ventilados 
bajos de Leal tad 38, an t iguo : t ienen sala, 
saleta, comedor y 4i4 grandes. Doble se rv i -
cio. La l lave en los altos-. Informes: Obis-
po n ú m . 121. 1600 8-9 
AVISO A L COMEnCIO.—Se a lqui la un 
gran local construido sobre 14 columnas, 
cuatro puertas onduladas á la calle. Su 
precio, mód ivo . V é a s e . Bernaza núm. 52. 
1596 15-9 F. 
Si l A L Q X I L A una casa en el Vedado, en 
la calle 17 entre S y 10, acabada de f a b r i -
car á todo lu jo y con todas las comodidades 
modernas. E n la misma i n f o r m a r á n . 
1589 15-9 F . 
S E A I . Í t r i L A X los altos de Animas n ú -
mero 68, con todas las comodidades. La 
l lave en los bajos, bodega In fo rman en 
San Pedro y Obrapla. Ricardo Palacio. 
1580 ( 8-9 
V l í D A D O . — E n $100 americanos ne a lqu i -
la l a e s p l é n d i d a casa calle O núm. 18, c ru -
cero del Vedado, con 6|4, 2 b a ñ o s é Inodo-
ros, propia para personas de gusto; la l l a -
ve al lado; . informes: Angeles 14. Tel . A-S291 
1675 4-11 
S E A L Q r i L A X los bajos de Campanario 
n ú m . 89, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
y b a ñ o ; pisos de m á r m o l y mosaicos. Diez 
centenes de a lqui ler . La llave en los a l -
tos, i n f o r m a r á n en Coneordia n ú m . 35. a l -
tos, de 11 á 6. 1672 4-11 
y c o A 
Se a lqu i lan los altos de la casa calle J y 
27. por la cant idad de cincuenta y tres pe-
sos Oro BSspafiol, compuesta de cuatro habi-
taciones, sala y comedor, cocina y cuartos 
de b a ñ o con todos sus aparAlos modernos, 
y los techos de la casa son de cielo raso, 
acabados de fabricar . 
1662 i r , - i l p 
«•OMPOSTULA NU91. SO. Se a lqui lan es-
tos e s p l é n d i d o s altos, con entrada indepen-
diente, propios para f ami l i a numerosa y 
de gusto. J-a l lave en los bajos. Informes 
Teniente Rey n ú m . 30. 1690 S-11 
E N «8 C E N T E N E S se a lqui la el e sp l én -
dido a l to de Reina 119, compuesto de soi.s 
cuartos, sala, saleta, comedor y d e m á s ser-
viciof!. La l lave é informes en el núm. 117, 
entresuelo. 1687 4-11 
S E Á L Q ^ i U ^ " 
el segundo piso de la moderna casa San 
L á z a r o n ú m . 58, con sala, comedor, dos 
cuartos, buen b a ñ o , con todo el servicio ne-
cesario, y á m á s un hermoso local én la 
azotea con dos habitaciones, cocina, b a ñ o y 
servicio completo; pueden verse á todas ho-
ras. I n f o r m a Pedro Gómez Mena, Riela B7 
IgW •• 8-11 
VEDADO.—Se a lqu i l a la espaciosa casa 
Sexta y Tercera, con sala, 514, 2 para cr ia-
dos. 2 b a ñ o s . 2 inodoros y pisos de mosai-
cos, g ran j a r d í n y terreno para hortal iza. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
1681 8-11 
E S P L F . x n i O A h a b i t a c i ó n , en casa orde-
nada de cor la fami l ia , sin n iños ni anima-
les: esmerado servicio, luz e l éc t r i ca , s i t io 
inmejorahle. Neptuno 70, altos. Se cambian 
referencias. 1679 . S - n 
S E A L Q l T Í A la casa Zanja n ú m . 36~es^ 
quina á Campanario, con z a g u á n , sala, an-
tesala, 4|4 bajos y 2 altos, pat io y traspa-
tio, cocina, ducha y dcm'is comodidades. 
I m p o n d r á n en Empedrado n ú m . 15. 
1703 g . n 
S E A L Q l 31,V l a planta baja de la casa 
Campanario 150, entro Salud y Uoina, com-
puesta de ¡ n í a . saleta y 5;4; la llave ó in -
formes en Prado ,núm. 94, moderno, entre 
Animas y Trocadero. Francisco Reyes Guz-
m á n . 1702 8-11 
S E A L Q M L A Ñ los altos de S a n ~ L ¿ z a r o 
n ú m . 324, osquina á Gervasio; én otra casa 
se alquilan sala y cuartos, á . 5 centenes, 
entrada independiante, y habitaciones altas 
con v i s ta á la calle á 3 centenes, y acceso-
rias. I n f o r m a n en Manrique y Virtudes, 
bodega. 1699 j . ^ 
P A R A C O M l v i 7 ) V l S T A S ~ s e a lqu i la üñlí 
h e r m o s í s i m a sala, t on piso de m á r m o l , pro-
pia para un n .ufs t ra r io . on Habana núm. 
173, á media cuadra de todos los tnwvfaa 
1691 R - n " 
C E K T R I O O L U G A R 
. En $F0 a m c n c a n o í j , so a lqui lan los rnag-
níficos altos de la casa Campanario 141. ca-
si esquina á Reina, compqe^tQS de sala, sa-
leta, 4 buenos cuartos y d e m á s comodida-
des para una fami l i a . Acabados de pintar . 
La l lave en los bajos de la misma, y para 
d e m á s Informes en Malecón C B, altos. Te-
lé fono A-1753. 1$S6 • 6-10 
—vi non V.—Milagros nüm. c&si esquT 
na á Buenaventura . Hermosa casa con gran 
patio. Llave é informes 0:1 la bodega d<-
Mi lag ros esquina á Buenaventura . . No se 
admiten enfermos del pocho. 
C 553 4-11 
SE~AÍ74LTLAN 5 casitas de m a d e r a T c o ñ 
por ta l , sala, 1|4, coc.nu y s..-i-vi<.-io: sanita-
rios, á 2 luises: y una compuesta de portal , 
sala, saleta, t'¡4 y servicios sanitarios, en 4 
luises. en el repar to Almondares, frente al 
H i p ó d r o m o . In fo rman en las mismas ó Te-
lé fono A-24oS. 16Í.S_ 15'10 r -
~VEDAÍJO.—-Se a lqui la la casa eaUe—7i 
n ú m . 128 A, entre 8 y 10; tiene sala, saleta, 
cuatro «martos . b a ñ o : inodoros, patio y tras-
pa t io ; l a l lave en la esquina, puesto de 
frutas, 1634 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos d 
casa J e s ú s M a r í a 110. an t ig im, coinnn 6 
do cuatro cuartos, sala, sah .... servio! *St0' 
n i t a r lo y d e m á s comodidades, E a lu 0 
los altos de la misma, é informan erTV en 
M a r í a 49, altos. 1698 Jesús 8-11 
S E A L Q I I L A Vapor 20 A. co^T'^aifT"" ^ 
medor, tres habitaciones, pisos de mosaj00* 
y A una cuadra del t r a n v í a . Precio $2« '•M 
I n f o r m a n : P r í n c i p e n ú m . 11 C. •-'•--O. 
1646 8-10 
S E A L Q U I L A N en $17-00. tre.r hiS^taSfiB 
nes unidas, con todo servicio indepondi 
te y alumbrado. Compostela a ú m HE N" 
tre Sol y Mura l l a . 1G13 1-10 
S E A L Q U I L A un e s p l é n d i d o depaT ta^ 
to. con alumbrado y balcones á la cali 
Cárce l núm. 5. 163, 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Galiano nú 
mero 56. 1529 s g 
E N 14 C E N T E N E S cada uno. se alqulu^; 
el a l to y el bajo de la casa San L á - a r o nú;!* 
54; t ienen sala, comedor. 5 cuartos y demás 
servicios; todo nuevo; informan en la mis-
ma el portero, y por Te lé fono A-1373 
1652 8:10 
%c mi í o s t s 
HnlMtna 78, moderno,—Teléfono .A-U474. 
Toda persona que deseo a lqui la r a lg jna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde se 
la puedo proporcionar sin cobrarle nada 
C 520 p. 8 
ANTON R E C I O T2, casi esquina á la CaU 
zada del Monte. Se a lqui lan los bajos de 
esta casa, r e c i é n construidos, compuestos 
de sala, saleta, comedor y 3 habitaciones, 
con servicio sani ta r io completo é instala-
ción e l éc t r i c a . Informes en los altos. 
1541 8-8 
S E A L Q I IUA el p r imer piso de la ele-
gante casa Compostela y J e s ú s María , aca-
bada de fabricar ; tiene sala, comedor, . ¡neo 
habitaciones y dobles servicios sani ta r io» 
é i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . Informes on la 
misma. 1549 8-8 
A L Q U I L A un hermoso y espléndido 
l o c a l — p r ó x i m o á quedar desocupado—muy 
propio para una indus t r ia importante . I n -
forman en "La Princesa," Compostela y Je-
s ú s M a r í a . l'iSO , 8-8 
E N M U R A L L A BO, se a lqui la un "deparé 
lamento propio para comisionista. 
1548 . 10-S 
S E A L Q U I L A 
La casa Habana número 100 anti-
guo, entre Obispo y Obrapía, que se 
desocupará en el presente mes. 
Su dueño Damas número 46, enrro 
Merced y Paula. 
ir>12 8-7 
D E P A R T A I I E N T O 
Se a lqu i l a uno con cuatro cuartos, em-
papelado, lavabo ton agua corriente, entra-
da independiente. Empedrado n ú m . 15. 
1406 13-7 F . 
A LOS D E T A L L I S T A S 
Se a lqu i la una preciosa esquina en Po-
cito y Delicias, propia para bodega con ca-
f é - c a n t i n a : t iene servicios sanitarios para 
los mismos; l a l lave enfrente; para infor-
mes: Glor ia 91. 1445 10-6 
LO.HA D E L V E D A D O , calle 17 núm. 224. 
entre F y G. casa de 2 pisos, sala, comedor, 
cocina, baño , abajo; 4|4 y o t ro inodoro en 
los al tos; g ran pa t io : informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
1441 8-S 
S E A L Q U I L A l a casa D n ú m . 212. entre 
21 y 23, con sala, 4 habitaciones de dormir, 
cocina, 2|4 m á s para criados y b a ñ o aparte, 
en $50 oro americano al mes. En la casa 
esquina á 23 e s t á la Lave é i n f o r m a r á n . 
1479 S-C 
S E A L Q U I L A V para ofioinas, los espa-
ciónos y venti lados altos del ca fé Cuba y. 
O b r a p í a ; i n f o r m a r á n en el café . 
__1503 8-7 
OJO'~A L A GANGA E Í T l a . Loma, línea 
de Universidad, se a lqu i l a la casa calle G 
entre 21 y 23. con sala, saleta y 3|4 y to-
dos sus servicios; la llave a l lado, donde 
i n f o r m a r á n . 1478 8-6 
S E A L Q U I L A M a r q u é s Gonzá lez núm. 1, 
altos. La l lave en la bodega. Informan: 
Eanco Nacional de Cuba. Departamento nú-
mero 501. 14G1 8-6 
POCITO Y D E L I C I A S , á una cuadra~<íe 
la Calzada, lo mejor ürt la Víbora , se al-
qui la una casita acabada de fabricar, con 
sala, comedor y 2¡4, portal independiente; 
la l lave en la bodega del frente, informes 
Glor ia 91. 1 446 10-6 
S E A L Q U I L A N unos espaciosos altos (i\ 
Pocito y Delicias, con cinco cuartos, sala y 
una preciosa terraza; á una cuadra del ca-. 
r r o ; la l lave en la bodega de! frente. Infor-
mes Gloria 91. 1447 10-6 
DOS GRANDES ALMACENES. I N F O U M A N 
E N CONSULADO NUM. 91. 
1414 , 10-» 
E N $50-00 SE A L Q U I L A LA CASA CA-
lle Quinta n ú m . 19%, situada entre 11 y G, 
recientemente construida; y en $48 l a de G 
núm. L Llaves é informes en aClzada nú-
mero 54, piso al to, entre G y F. 
1*75 15.6 F . 
S E A L Q U I L A la casa n ú m . 94 de la calla 
d ' l Campanario, con sala y saleta, tres 
cuartds bajos y dos altos, y uno de baño, 
pisos de mosaico y m á r m o l y patio y tras-
palio. Manrique n ú m . 40, de 9 4 1.. 
C 381 F . 4 
SE A L Q I I U A N 
los espaciosos y ventilados al tos de la ca-
sa San Nico lá s n ú m . 105. L a llave en los 
bajos. I n fo rman : Aguia r 38. Telf . A-2814, 
1351 ' 13-3 F . 1} 
SE A L Q U I L A , desde ofmes de A b r i r p r ó -
ximo. la hermosa casa de Cuba núm. 1 !•» 
esquina á Merced. En la misma i m p o n d r á n . 
12S1 15.! F . 
u GASA m m a 
En esta acreditada casa. A g u i a r núm. 92, 
hay una espaciosa sala con v i s ta á la c i -
lio, propia- para un gran bufete; tiene una 
hab i t ac ión anexa; t a m b i é n hay habitacio-
nes interiores para escritorios "ó viviendas; 
tienen agua corr iente , gas t ó d a la noche. 
t e l é fono y l impieza. 1144 15-30 E . 
P A R A V I D R Í É R A d V t a 1 b a c ^ ~ 7 i g a r r ó * • 
casa de cambio y oilietes de lo te r ía , se ce-
de un local en punto inmejorable. I n í o r -
tnan; Be l aácoa tn n ú m . 88, moderno. 
1036 26-26 B. 
C R E S P O N U M . Vi. Se 'a lqui la en 10 cen-
tcnes mensuales; tiene sala, saleta, zaguán , 
cuatro cuarto--, pisos de mosaico y servicio 
sanitario completo. IGGC S-8 
S E A L Q U I L A la casa calle de Salud núm. 
•'.<, altos, de moderna c o n s t r u c c i ó n , frente 
á la brisa, compuesta (!<> sala, comedor, 4|4, 
»:no para criados y d e m á s servicios moder-, 
]•: , nave on los bajos. Informan «» 
O rstpla n ú m . 15. Te lé fono A-2956. 
_JJ^ lá-s r . . 
EN CHACON 8 (altos) en casa de fa« 
milla respetable.. se alquila una sala pa-
ra escritorio. Q. 16 B. 
1»' H A B I T A C I O N E S , en .asa situada en 
parte m;ts comercial. Son grandes y pro 
pías para comisionistas, profasores, etfr 
i-uz e'éctrica, magníflea entrada y (lere' 
cno á la sala, antesala y ba l cón . Aguil» 
jlg* S0, casi es<R1ina á San Rafael 
L A C A S A B L A N C A 
Calle Baños núm, 15.—Vedado 
f^AJO N U E V A D I R E C C I O N 
U nder nciv M.-inagcmcut) 
En el mejor punto del Vedado, al lado d« 
lo.-i b años f\f. n;ar y jos traT,vias. 
_ Servicio esmerado á la Francesa y Espa-
ñola, con todos los ad . . l an íos modnrrtos. 
P R E C I O S MODICOS ' 
Telf. l ' -T^o Vedado. Hnbnnii 
; 26-23 r:_ 
I 'ARA E«TAP1.,ECÍMIEN^O "O"X£SACÍK*-¡ 
:- • •-: lu iL- r varios lo.-.alos de distintos t#* 
ma-ios en la Calzada de Belascoaín. de Leal-
tad á Escobar, dos cuadras do los Cuatro Ca-
raínoa y mS8 de sesent^ tI.anv{ag ^ d a bor» 
por su frente. 872 2S-23 B-
Noticias 
de l P u e r t o 
e n 
•LA N A V A R R E " 
Aver tarde, á las cinco, fondeó 
' U0 el vapor francés "ha Nava-
Pu?,. r0Cedente de Vera^ruz. tra-
[0 c-arsa. tres pasajei-08 de pn-
yeI1a u"0 se?unda y20 do lercera 
"^a la H'abaaa y 26 de t ránsi to para 
^ n o ^ d e l«s pasajeros llegados 
T)0r es el .señor Lnis E. Simón 
director del ••México Hei^ald," de 
DIARIO DE L A MARINA.—Sdicióa de la mañan, Febrero L5 cU 1912. 1 1 
en 
Sjíco. 
-gmbién llegaron los señores Chas 
L' Grima'.Kle y C. F. Coi-roe. 
Entre los pasajeros que van para 
tfnropa .i 1)0rd0 de ' I .H Navarre" se 
nenian :lnn José a tar ía y don Fer-
c ¿0 Suárez. don Alberto Estrada, 
^niia Dolores C. de Acero y doña Ma-
E BíirrieMtos. 
EL ' ' a O V E R N O R COBB; 
Este vapor americano que entró en 
uerto on 1a tarde de ayer, proceden-
L ^ Knigbls Key y Key "West-, trajo 
14 pasajeros, figurando entre ellos el 
¡onecido contratista «Mr. Michael 
Dadv. 
EL ^ B A R D S E Y " 
El vapor inglés de este nombre, que 
fondeó en puerto en La noche del mar-
tea último, procedente de Rosario y 
escalas y que fué puesto en observa-
ción por la Sanidad Mar í t ima por 
proceder do puerto sucio, se hizo á la 
mar en la larde de ayer, con destino 
¿. New Orleans. 
FELIZ V I A J E 
, Ayer, á bordo del vapor alemán 
"Dani?.*' embarcó para Canarias el 
señor Juan de la Rosa, ex-presidente 
de la Asociación-Canaria de la Ha-
bana. 
El señor de la Rosa fué objeto Je 
una cariñosa despedida por parte de 
la Directiva y miembros de la Aso 
elación de que fué presidenta. 
También acudieron á despedirlo 
muchos amigos particulares. 
Lleve un feliz viaje. 
E L " D A N I A " ' 
Kn la tarde do ayer se hizo á la 
mar, con destino á Tlamburgo y esc-a-
las. el vapor alemán <;Dania." lle-
vando carga y pasajeros. 
1NSCRTPOIOX 
Ha sido inscripta en la Capitanía 
del Puerto la laucha de gasolina 
"Igualdad,' ' de la propiedad de don 
José Martorell. 
GRAVE 
Trabajando en el muelle de la 
•('nhan Lumber/ ' el jornalero Ma-
mo! López, le cayó una timba de ma-
dora sobre el pie derecho, oausándole 
una contusión de pronóstico grave. 
DE SAGUA 
El Administrador de la Aduana de 
Saafua ha comunicado que en el canal 
á la entrada de aquel píierto se en-
cuentra mi pedazo del casco de un 
buque náufrago que ofrece peligro 
para los buques que entren en el ci-
tado puerto de Sagua. 
SOCiEWDÉraiflOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN L A " C O V A D O N G A " 
De alta: Pedro Antonio Angel. Ca-
ferino Cayano Fresno, Antonio López 
Menéndez, Alberto López Louredb. Per-
mín Delgado 'González, Peí ayo Oerve-
ra Hodriguez, Plácido Risánchez Sán-
eliez. Romualdo Tamango López. José 
í^rida Naredo, José Suárez García. Jo-
Alvarez Nieto. 
Ingresaron: Manuel Gnlindó Barre-
**, Ramón González Albueme. Fernan-
do Oóm?ez Moreu. Alfredo Fernández 
Alonso, Juan Pérez Suárez, José Gar-
cía Lambió, Emilio Llano Fernández. 
Maiiminc Menéndez Rodríguez, ('andi-
do Fernández Armas, njiiñomero Gou-
«ález Armayor.' José Rodríguez Rico. 
Antonio Río BAaneo. Jo«é . Rodríguez 
Anas. Quintín Xormáu llonzález. Ber-
^ rd i co M«rta Prado. Arturo Prado 
Lia/, David García Goicochea,'Enrique 
Pj'^Unno Cueto. José A-costa del Aíno. 
Posé Barbas Préstamo, Manuel Viera 
Toro, Manuel González Pndio, Joaquín 
Artínoz Morán, Francisco Fernández 
Liiees, José Fernández Suárez. Antonio 
Lópp-/ Menéndez. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
^ugi-esaron: Emilia Gthuez, Geróni-
•^'J Alonso, Matías Crespo, Santiago 
García. 
Do A1ra>-: Antonio Romero, Carmen 
I p W ; Filoiaena Fernández. 
E N ^'LA B E N E F I C A " 
-r: fiaron : José Rey Rey, Carlos 
«ómez Rodríguez, Manuel Bugía Ro-
sigue/, hiro-o R..drí.í':ucz Orliz. .!o.sé 
vo D o p i c o . Florentino Telia Riólo. 
Manno] Montero Cancelo. Andrés H r-
^'da Soto. Jesús Rey Mariño. José Q«» 
Nirafe Fernández. Cipriano Domínguez 
' ««al, Juan'Cid Camnlo. Juan Pioo 
-Marojo. Francisco Rogueiro Oouce, 
h¿:\ú]io Rodríguez Castro, Eladio Pérez 
^|j_va. Juan Anido Can cía. Lorenzo 
J T ñ ó n Gis , Daniel Aceve Goyos. E*luar-
^ Fernández Meirino, Victoriano Lo-
^ z o Rodríguez. Faustino Matalobos 
}>f,rt0. Juan Fernández Fernández, 
A,,r"nio Novo Calvo. Line Bstévez < "a-
n,u's ,->ar-ía. Julio Justo Castro, -lose 
«stévez Alonso. Manuel Mongan. My-
T-'-' >i"reira Cakle, Kgsofldo Fernán-
Pfire?, Rv:ardo Gr-'liír 
I 5 « * l t4 : ttkgTáo Tenreira, 
Uv*-.!, Manuel Ale* Kúñe?, t á m i -
o Cabaleiro Várela, Fonifacio Campe^ 
lio Sonto, Francisco Mosquera Xande. i 
Mauuc.l Sánchez Novo, José Bellón Co-
ba. Daniel Darriba. Jo>é María Gestos 
Porto. Santcs Gabriel Rodríguez, Ama- i 
do González Vázquez, Jcsé Rodríguez 1 
Díaz. Sanlií'.go Acosta Romero. Alomo 
Salvador, Mariano Cálvelo Recarey, Jo-
sé Miaría Rey Antón. José Baloira, Ma-
nuel Niño Abraira. 
E S P E C T A C U L O S " p ü B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía de opereta y zarzuola vie-
nesa de Esperanza Iris . 
A IsUt o.-ho v cutirro. 
Punción extraorJinaría á bencticio 
de las Sociolades Gallegas de Instruc-
ción. 
Programa: 1.° Primer acto de la ope-
reta La rrincem dtl Dolhir.—2.° Fan-
tasía sobre motivos de cantos popula-
res gallegos, ejecutada á la bandurria 
por el maestro José Oasíro Chañé, 
' • unpañado al piano por la señoriia 
ttoíoroa Ruibal.—3.° Segundo acto «̂ e 
La Princesa del Bollar.—4.° Canción 
gallega Mcus Amóte*, por el barítono 
señor Modesto Cid.—6.* Tercer acto de 
í a Princesa del. Dallar. 
V\ vnirr.— 
Compañía Cómica Dranjático Pru-
dencia Grifell. • 
Función por tandas. 
A las ocho: Estreno d'3 la .película, en 
seis partes. El Orí'nial, y la comedia 
en un acto ¡Yalienta Sncorro: 
A las nueve: Dos películas y la co-
media en dos actos La Uíma Eterna. 
.¿\LBISU.— 
No hay función. 
SALÓN T M I I X . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Das películas y el ju-
guete cómico El amigo Cañizares. 
A las nueve: í r e s películas y el j u -
guete cómico Era y Jr?á;'. 
A las diez: Seis pelicnltó y la come-
dia en un acto La fe perdida. 
TEATRO M A R T I . - -
Compañía do zarzuela bufo cubana. 
No hemos recibido el programa. 
C A S I N O . — 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
Cine y variéttés. . 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Vi r tu . 
des. — Función por tahdas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo f 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
U M Á C I O ? ! O E J O W 
E I w D O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes f joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates oon brillantes, 
! zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
, por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura d© garant ía . 
En joyería corrie-nte oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencia.': 
estilos modernistas, al aloance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 3/ 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante 7 brillantes, 
suizos, á 2, 4 y G centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillante? y joye-
ría. 
E L D O S D E M ^ T O 
de N . B l a n c o <? H i j o 
H a b a n a . ^ A n f í d - . ' s n u m e r o 9 
C 4GG F - 1 
Santos Faustino, Jovita y B. Juan 
Bautista. Machado, de la C. de J.. 
már t i r e s ; Severo y Sigefredo. com '-
sores; santa Oeorgia. virgen. 
Sanios Kaustino y .lovita. hermanos 
y unírtires. Nacieron de una ilustre 
familia en Baeseia. <diulad de Lomb.u--
día. Los dos Santos hermanos, desde 
su juventud se ejetvitabau en santas 
obras, siendo éstas todo sm consuelo. 
Llegó á noticia del objspo de Bres-
•da. que estaba escondido en un d -
sierto vecino durante la persecución 
del emperador Adriano, el valor y el 
celo con que los dos Santos bormanos 
se empleaban en las referidas olims 
de caridad. Quiso verlos, y habiendo 
hallado en ellos aún más virtud: y 
mérito que el que publicaba la fama, 
creyó que no podía hacer á su iglesia 
mayor servicio que elevarlos al mi-
nisterio de los allarea, eonfiriéndoles 
las órdenes sagradas. Dispusiéronse 
para recibirlos con.aquel fervor que 
merecen las gracias y los dones qu" 
acompañan al sacerdocio, en c i . • 
digno ospíritu se imbuyeron. Fausli-
no que era el mayor, fué ordenado «le 
prosbítero. y Jovita do. diácono. Sa-
lieron de su retiro los dos nuevos mt-
ui.-hos de Jesuerteto, como los a p ' -
tolr-s salieron del cenáculo, llenos del 
Fsnir i tu Santo, y animados de nuevo 
fervor. Fn poco tiempo hicieron ma-
rá villoRas .conquistas, convirtiendo 
!?ran número de gentiles. 
Informado el oinpcrador de estas 
conversiones, apoderóse de los dos 
santos hermanos. Faustino y -lovita y 
después de martirizarlos mandó qui-
tarlcs la vida. Sucedió este martirio 
hacia el ano 122. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de aria.— Dia 15. —Corrj>.-
pondo visitar á Xuestra Señora de la 
Asunción, en la Santa Iglesia Ca".-
dral. 
Igiesia de !a V . O I de San francisco 
E l p r ó x i m o ju" \ e s & ]ns o rho y meaia 
.1. ni., tmui rú luga;- í-n esta Igles ia una so-
l» inne f tmción eu memoria de la t ras la -v'.íSn de la lenguK hrnOita <* incor rup ta fié 
Han Anton io de PaUiu.. r r t a i r a r á el R. P. 
Kr. Xicolfis Vicuñu, Comisario Provinc ia l . 
IJD que anuncia para conoclinicuito de 
loif devotos del Tnmnaturpo franciscano. 
1T35 S-13 
I G L E S U OE « I FELIPE 
in s á b a d o IT nerán los cultos del Qlo r io -
HO Son .Toeé o«to t&W, por ser el 1» Car-
nestolendas. A las ocho, la misa cantada y 
p l á t i c a . 
8c suplica la asistencia de sus devotos 
y t o n t r l b u y e n t É S . 
1747 5.1S 
IGLESIA DE JESUS DEL MGN1É 
TRVSIiACIOV D E F I K S T V 
La Asoc iac ión Pontif icia do S e ñ o r a s y Ca-
balleros egip.hlti i.j.i c.inCni< amonte en ep-
ta Igleaia Parroquial , ¿ééráó celebrar la 
fiesta mensual «1 domingo 18 en lugar del 
11 que le c o r r e s p o n d í a , y en lo sucesivo se-
ra dicha firsta los Cuartos d o m i n g o » de ca-
da mes, dejando para los Segundos D o m i n -
gos la del Aposlolado del Sagrado Cora-
'/.6n de JesÚB; asf es que h a b r á dos f i c t a s 
todos los rneses la del S e r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s ol Segundo Domingo y la Pontif icia 
los Cuartos Domingos. 
J e s ú s del Monte, Pobrero í) de 1912. 
\'A P á r r o c o , 
Mttlitu-l >I«Mi?niiey.. 
1C21 C-10 
€ O M ü M C A i m 
NOTABLE CURA 
Cuando ya venfa á mi pensamiento la 
idea del suicidio, para poner fin á los ¿u -
f r imientos quá me h a c í a exper imentar una 
grave neurastenia que v e n í a hace tiempo 
minando mi existencia, me dec id í en biu TI 
hora á i r 1:» Habana \- consnl tnr a l repu-
tado especial,sta de enfenncda'lcs nervio-
sas Dr . llepruryi-a. el cual con ol t r : u - . -
miento que me Inéléó, fué snftrivntc para 
que cegara r í p i d o . m e n t o el t e r ror de f|iie 
estaba apoderado mi e s p í r i t u : que de se-
gu i rme me hubiese llevado á poner fin .1 
iqi v ida. 
Sirvap estas breves l í n e a s al i lus t rado | 
doctor Regueyra de a g r á le< ¡ m i e n t o eterno 
por la notable ci}fá realizada en mí. 
Palos, 12 de Febrero de 1912. 
Melchor de la T»IT»-. 
1863 , 1.16 
m u 
Sólo para las Damas 
Las mujeres que t i e -
nen la eterna preo-
cupac ión del cuidado 
que deben dar á su 
piel y & sus carnes 
para conservarlas be-
llas' y j ó v e i i H s ' s i e m -
pre, han de f t l i c í t a r -
s. ú.' que* la Crema tWBUtM partí ICmbe-
llecer devuelve la lo -
z a n í a y da hermosu-
ra á la te*. A las 
formas las da adora-
ble firmeza, impreg -
n á n d o l a p dol perfume 
de las l i las , tan bien, que hasta los cuellos 
y las corbatas de la mujer que l a usa des-
piden, á su m á s l igero movimiento , una f r a -
gancia acariciadora que proporciona atrac-
tivas i i 'esistibles. Tayro con vniinsos con-
«ejo.s! •I-fío cKpnñol. 
DKPOSITAni«»S EN C l ' B A : I l r . Johnwon. 
OhlHfi» .".V—l-;rue«t<« SarrA.—Habana. 
C 54 7 1-1.". 
Perfume Divino 
L a p o e s í a hace del perfume su m á s bella 
ngura. porqi/r- excita al Éét humano y le 
liaca desear, idealizar y s o ñ a r . Es impo-
sllde despertar una 
pasión, cul lK .H- v lia 
cer sentir el amor si 
a! a l iento le f a l t a f ra 
gancia v freí-cura, ts* 
\ MM.!; » t s M.V9 \s tu-
los labios, apasionau 
el beso y hacer la bo-
ca sabrusa. Las da-
mas e l e g a n t e s . I6t 
o n a m o r a d ' í s y las can 
tan." es. h a l l a r á n quo 
- - \ iuí.J'.T \» • i 
uiiü r icu exqiiisirey. 
CAJ1TA A l l T Í S T I C A D E A L T M l N I ó . 25 
i 'TS. P L A T A ESi'AÑOI^.A. C E R T I F I C A D A 
P O l í CORl tBO: 45 CTS. PIJAT4 lOSPAitOLA. 
V E N T A : l>H. .IOH>S<>\. UIIÍNPO nfim. .'..1. 
— B U \ i:a ro S A K I I A . - l i ABANA. 
C 549 1-15 . 
PARA LA 
BIZPtRA 
mm i mwMm 
De interés 
T R I D U O D E C A R N A V A L 
i:i día 18. domingo do Carnaval, se ex-
pondrá el Sant ís imo á las siete y media 
n. tñi, y á cont inuación se cantará la m^.i. 
fnrnicando en ella el 11. P. Arbeioa, S. í . 
(Quedará expuesto hasta la tarde. A las 
tre.s y media, trlsagio cantado, bondlclOn 
y reserva. 
E l lunes y martes habrá misa con expo-
sción de Su Divina Majestad, reservándose 
al terminar éstn. 
s>' ruega ir todos los fieles, y más par-
ticularmente á los socios del Apostolado, 
visiten al Señor en día-; tan señalado.--. 
A. M. i). G. 
1816 4-ir. 
I8LESIIS DE m F E U P E 
Con la solemnidad de siempre, se cele-
b iará el ejercicio de las 40 horas lo* «lias 
iv lü y 20, con sermCm por las tardes á tas 
siete p. m. E l día 21, Miércoles! de Ceniüu. 
habrá misa con sermón á las ocho a. m.. 
y durante la Cuaresma, Vía Crucis loa 
Miércoles y Viernes, á las seis y media 
¡i. ni., comenzando ol 21i 
i 1831 4 - l i 
IGIESIA D[ LOS f!.R. P.P. 
CARMELITAS DEL CARME10 
L I N E A N U M . 146 
l...s .lías 1S, 19 y 20 de este, mes, se ce-
lebrarán en esta bonita Iglesia de la Vir -
gen del Carmen, soleivinisiinos cultos en 
hoftof de ,Tesú«i Sacramontado. 
VA día 18, á las nueve y media a. m., Bx-
poslc lón y Misa cantada, quedando exrmes-
to el Saplisinio hawta las cinco p. m. A 
esta hora, de^puís de rezado el Sunlo llo-
sa rio. habrá. Sermón y HeBerva del Sant í -
simo, cantándose preciosos motetef1. 
Los días 19 y 20, á las ocho y media. 
Expos i c ión y Mlsia. quedando expuesto el 
San l í s imo ha^ta las cinco p. m., que «e 
rezará el Tlosario y se hará la Reserva 
como el primer día. 
Kn las horas que durante los tres días 
es té expuesta S. T). M.. constantemente ha-
brá haciendo la vela al Santís imo, piadosas 
llamas y señori tas de la Asociación de la 
• man:' Devota" de la Virgen del Carmen. 
1830 4-15 
SACERDOTE CATOLICO.—DA LECCTO-
ne? de Primera y Sc;;-inda enscña i í za . d ibu-
jo y p in tura , en cidi-^k..- y .-asas pa r t i cu la -
res. Informarfi: J o s é A r a g ó n . Centro píjie-
ki)rí>. Neptuno núm. G0. T e l é f o n o A-410:'. 
mt 4-i4 
parn !«ts NeAures Abopriidoi» > \ o t a r l o » 
Queda puesto á la venta el tomo 5°. "Gior-
g i . " T e o r í a de las obligaciones, eu el De-
recho moderno. 
i .1 I!ÍIERTAS D E A R T I A C A 
San Uafael 1%. , San Miguel 3. 
C o-̂  8-9 
Y mmm. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
De 1 . y 2'. e n s e ñ a n z a 
ACAI)I:.\IIA DE QOMTSWClO 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
E n Jo más elevado y sano de las afue-
ras de la Habana, Calzada 412, Víbora. Ad-
mitimos intornos y externos y facilitamos 
prospectos por correo. Te lé fono A-.'lS-fl. 
C 337 p. l 
Donde existe d e s v i a c i ó n de los ojos, 
siempre la vista e s t á defectuosa. E« 
error escoger lentes á capricho para co-
rregir la bizquera y enderezar los ojos. 
E s preciso que el óp t i co tenga experien-
cia é inteligencia, pues hay que entender 
bien la c o n s t r u c c i ó n del ojo. sus múscu-
los, etc. 
E l gran número de n iños y j ó v e n e s que 
hoy van con los ojos derechos, debido á 
los cristales que mis ó p t i m o s les h&n faci-
litado, es prueba de que entendemos lo 
que hacemos. 
Él examen de los ojos en mi gabinete 
es gratis. E l resultado de los espejuelos 
que vendo es garantizado. Los j ó v e n e s 
que tienen los ojos torcidos, no deben se-
guir a s í ; la mayor parte pueden ser crv 
derezados, y con poco coste. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
XOTA.—Tenemos un sistema por el cual 
uno mismo puede probar su vista.- Mánda-
se este m é t o d o por correo á los que '.o 
oblan. \ 
O "Í.IO ait. 1 N. 
SE SOLICITA ÜKA C R I A D A P E X I N S T -
lar pan. los quehaceres de una casa de 
corta f ami l i a . Someruelos n ó m . 53, a n t i -
fftjo. mr. g-ir, 
DtiBBA COLOCAK; ••, CX CRIADO L>B 
mano en casa pa r t i cu la r ; t iene quien 'o 
garantice. In fo rman en C á r d e n a s n ó m . :, 
el zapatero. Igtffl i - t ó 
DKSKA COLOCARSE XfH C O C I N E R Ó V 
repostero, con buena-: referencias: cocida 
A la e s p a ñ o l a , francesa, c r i o l l a y america-
na. I n fo rman en Morro n ú m . 50, antipi . .». 
Pr imera de Colón. 1849 l-l."> 
i -XA PEX í XSÜLA i l ' D E' M E DJ AX A^ÍDAT> 
de.-ca colacarse de criada de mano ó ma-
nejadora en casa de corta fami l ia , pres tán-
dose para todo, aunque sea para aprend r 
á cocinar: es t rabajadora y c a r i ñ o s a con los 
n iños . F a c t o r í a nflm. 20 in fo iTr ia r in . 
1S4S 4.15 
AXTONIO B E L L O , F A B R I C A N T E D E 
carro.s y reparaciones en ífenerpl; hay • a-
rrbs nuovos y de uso; un familiar de uso; 
un tllbury nuevo, del país , y un jueg-o de 
ruedas casi nuevas, con g^omas. Prontitud 
y equidad. Zanja núm. 6S. 
1821 S- l" 
T X A PUOKR.SOKA I X C L E S A (OK L O X -
dres), da clases íi domicilio y en su mo-
rada, ,1 precios módicos, de idiomas, .jue 
e n s e ñ a á hablar en cuatro moses. dibujo, 
música . (plano y mandolina) é instrucción. 
Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
1707 , 4-13 
P . B A R R 8 S 0 
hormero. Monte núm. t, L a Cosmopolita. 
Zapatería, fronte la Comimñla del Oap, 
construye toda clase do hormas, especbill-
dad para pies defectuosos y en aparatos 
de corcho. ' Se construyen toda clase de 
piernas y pernltos para moldear el calza-
do y limpiarlo.' Trabajos garantizados y 
se pasa 6 domicilio. 1758 4-1." 
V B O R D A D O R A T EXCA.TIÍRX P E X 1 N: 
lar. Recibo encargros y da lecciones á do-
micilio. Consolación de Gonzítlez, Reina 
núm. 74, altos. 16ítü 4-11 
S E S. I L I C I T A T'XA C R I A D A D E M E D l V -
na e<)nd, -para un matrimonio sin niños, 
que tensra buenas referencias San R a -
fael núm. 205, moderno. 
1841 4-15 
" " P R O F E S O R A D E DÍP.EJO T P I X T U R A : 
posee conocimientos de mús i ca y f rancés : 
so ofrece de institutriz ó para acompañar 
'(i, una señora. Razrtn: Cialiano núm. 24. an-
litfijo. JS37 4-15 
DJ^fsiCA COLOCA R R E ÜXA J O V E N PK^ 
ninsular. de criada de mano ó manejado-
ra: tiene quien la recomiendo; informan 
en LUJS núm. 52, bodega. 
1851 4-15 
P R O F E S O R C O M P E T E N T F 
- Da becioncí i fi, domicilio ó en su casa, de 
Ingiev, l 'raucé- . Gramática castellana. Geo-
sraf ía . Ari tmét ica y Tenedur ía de libros. 
Virtudes núm. 6, altos. 
1670 8-11 
CRONICA RELIGIOSA 
DÍA Í5 DK FED-REIÍO 
Eité íd»l« -stá eoüsajrmtio á ¡a PÚri* 
ficACÍón de la Siuriísiina Virgen. 
Juliileo Ciroul/a'.—Su Divina Un-
. ¡esuie l es$& d e j n n n i i l e s t o e a S U I L . I 
Cátailina. 
MUY ILUSTRE ÍRCHICOFRADIA 
Sanl í s imo Sacramento 
D E L A G A T E O I I A L 
Se recuerda á los flelee. ' e spee fá lmen te ft 
los hermanos do ambos sexos de esta Cor-
po rac ión , que de ^cuerdo con lo prev^eido 
en nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d í a 18 
i¡el i ccscni f -.neíi so c e l e b r a r á , con la so-
l e n n i d a d do eos) unilu-e. l a fes t iv idad dol ninfQ Tercero, con misa de c o m ú n $.n 
á. la - SÍfctC de la m a ñ a n a , misa cantada i 
lar ocho y . ; ; i nóe a carteo do un eloc.uenic 
orndor Sf̂grtUhPÍ durante la misa e s t a r á de 
manifiesto 85 1' M . y desp^éfl se h a r á la 
procesión por Bi Int'-rio!- «lol Templo, con-
cluyendo C<JJI l a reserva. 
I'rnrtclíseo Penlrhff. 
Ei Mayordomo, 
Jnnn I-iTur.r. d/-/ Arwed.». 
• K.v 4-15 
L X A SÍ;.ÑOI:ITA ( ¡RADUADA. E N E L 
Conservatorio Nacional, da clases de Solfeo, 
Teoría y Piano, á domicilio y en su mora-
da. Precios convencionales. Callo 25 n ú -
mero Bíl, Vedado. D567 8-11 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a Ingíeea. buena profesara a« 
«u idioma, con I^s jaejor^c recomendacio-
nes, se ofrece á dar clasos en su morada 
y .'i domicilio. Egldo núm. 8. « 
A AK.-5 
P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A : D A 
cla.se.1; de Ing-lés y Francés por los m é t o -
dos njás modernos. Richmond House, P r a -
do núm. 101, O. L . 
1129 1S,U E . 
D , S e b a s t i á n A r t e t a f P o i í t e 
[allgció ei día 16 de Enero de 1912 
( R . I . P . ) 
En la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 
ert el Vedado, se celebrarán honras fúnebres, á las 
ocho y media del día 16 del detual, por el alma 
del finado. 
Todas las misas rezadas con responso que se 
celebren en dicho día serán también aplicadas a l 
mismo fin. 
L a viuda y demás familiares invitan á tan pia-
doso acto. 
Habana i 5 de Febrwó de 1912-
C O L E G I O 
N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
De I'riiuern f e^ii'.Kin CiiHrgnn^a 
Dlrlit'Irio |Mtr V. V. Ag:ii«i(inoM de 
la Aia6rl<-a del Kjfttt 
Enseñanza de lO.studios Elemontalcr, C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela do Ingenier ía . Se pone es-
pecial esnuro en la expl icac ión de las Ma-
lemfili.;as. líase fundainental de las carre-
ras do Ing-enlerfa y Comercio. E l idioma 
oficial del Coleg-io. es e! in^l^s: para la en-
señanza dol castellano hay rojuitado.-; Pro-
fesores fspnfloles. 
Pe admiten aUrmnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los n iños de 6. 7 y 8 años. 
Teléfono automát i co A-2S74 —Apartado 
número !056. 
i i l 4 8 2 F . 1 
COLEGIO HOGAR J PÍTRir 
Direetara«: Hermanas Palli. 
Se admiten pupi'-is y externas. 
Píiiause prospecios, Villegas 109 
(aiitlíruo.) 
C 479 F . 1 
L E C C I O N E S 
de Ing lés 6 Francés ; profesor competente; 
¿i, dotnicilio 6 en su casa. Virtudes núm. 6, 
altos. 1660 S - l l 
M s ? M u . 
So extirpa por completo, 20 añov de nrric-
tira. Aviso: « e r n a z a 10. Informes garan-
tía ú sat i s facc ión. Telf. A-46C5, García. 
1G93 8-11 
S E COMPRA UNA E S Q l IXA O CASA 
con estahlt ri.iuenio, en punto céntrico, des-
de $20 Imsta $80,000. Ver ó eserlbr á. J . 
Larr inaga , 0"Reilly núm. 42, antiguo, do 9 
á 10, de 12 á. 1 y de 4 & 5%. 
1824 8-15 
~ G A L ® W ® E I T S l i A R E Z 
AiCeiit-in ile iV»gocl»H y carretajes 
( haeAn ¡r Cuba. Teléfono A-«K«2. 
Compran y venden Ancas y establecimientos. 
Dan dinero en hipoteca. 
Se adquieren censos y derechos y acciones. 
C 574 26-14 E . 
—bñ'ri^^SÍoT^T^OMPKAR UN C A F E P E -
queño en punto bueno, que no pase de va-
ler $400 oro americano. Tambión se en-
ti;j en sociedad. Informes: Prado núm. 113. 
1717 5-13 
BE O I ' R E C E T-XA .|. .V|-:N P E X I X S I - L A ¡1 
para «nanejadoia; in iormorán en Oficios n ú -
mero 13. fonda. 18í7 l-l ." 
S E S O L I C I T A í"N ClífAÍ-íO D E M A X ~ 
sueldo: H centenes: ha de tener referencias. 
Lagunas núm. 52, bajos. 
^ 184< 4-15 
i ' E S E A COIJOCARSE T X A B U E N A O : \ -
da di- mano ó inanejacU>rti s.;hiendo cum-
plir con su obl igación. Lampari l la núin. .;, 
altos. Í84Í) 4-15 
A PECvS<'iXAS riE M O R A L I D A D C F R E C E 
sus servicios una joven peninsular para 
la limpieza de habitaciones ó manejadora; 
etiilendo algo de costura y tiene referen-
cia/:; en la misma se ofrece una aprendida 
de costurera. Informan en San José nñme-
ro 4, antiguo. 1801 4-14 
" OES!-:A COf.ñc .MiSE l >E CRTANDE !: A 
una señora española, fi, media 0 leche ente-
ra, buena y abundante, pudiéndose ver su 
n iño: informarán en Neptuno núm. 160, s i -
tos, tercer piso. 1799 4-1; 
" " D E S E A C O L O C A R S E - U Ñ A J O V R N ~ D Ü 
color do manejadora, teniendo buenas re-
feroncias. Informaran en San Nicolá^ núm. 
132, antiguo. 1797 4-14 
ENSEÑANZA 
Se solicita un profesor que quiera dar una 
clase diaria de Kíaica y Química. Infor-
maiún en Tejadillo núm. 44, de doce (L una. 
ISlt; 4-14 
~ R E - S ( ) í / u y Í T A - U N A ~ C O C 1 N B K A Q U E 3 É -
pa su oficio y que e s t é todo el dfa, no ha-
biendo jda/.a: sueldo: cuatro luises. F i g u -
ras n ú m . 6:5, moderno, i n f o r m a r á n . 
1791 " 6-1'* 
U X A JOVEN PEX1NSULAR DESEA CO-
lo imsc dé criandera, on buena casa: tiene 
mes y medio de parida, pudiéndose ver su 
niño. Informan en San Rafael 33. 
1868 4-15 
DBSÍ3A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
jec ién llegada de España, on cusa de mo-
ralidad. Informan ti: Aguacate núm. t-', 
b#Jo?. 1*34 t-lar 
i >i'.s i TA c . íLOCAf:sE""uNA ' CÓC'IXERA 
p-ni¡u?tilar en casa particular ó estab'..- • 
niiento: sahe . ocinur á la criolla y e s p a ñ o -
la y hace dulcíis; tiene quien la garanti-
ce y gapa 3 centenes: informan: Cerro «39, 
carnicería. 1H27 t-1I 
P A R I S 
UM M E C A M I O O 
con p r á c t i c a en Instalaciones sanitaria. ' , 
e l é c t r i c a s y s imilares, sol ic i ta casa forma! 
donde t re ta ja r , á sueldo ó j o rna l . T a m -
bién cHftpofte de alguna cantld.irl de dinero 
que i n v e r t i r í a éñ f o i m a r soiiedad con ot ro 
que tenga ta l le r del misino ramo, siendo 
condiciones aceptables. D i r i g i r s e á Progre-
so n ú m . 17. bodega, J o s é F e r n á n d e z . 
1825 4 - l í CRIADO D E l U t T I C A Se sol ic i ta uno -que t r a iga referencias. 
Farmacia, Genios y oCnsulado, n ú m . 3<5. 
is^n 4 - lá 
A G E X r i A 1>E ROQUE C A l . i . E C o 
Agua r n ú m . 72. T e l é f o n o A-2404. Fac i -
l i t o criados, dependientes, cocloeros, cama-
reros, crianderas y trabajadores. 
1S1Í» 
Grand Hotel BER6ERE 
E T 
M&ISON B U N C H E 
3 2 y 3 4 , R u é B e r g é r e 
Ulreoclón telestrARca: "Hótcrg^r*." Parí». 
Al f entro del • omercio. muy c^rca de loa 
Grandes Koulevardg. de la Bolsa y de los 
principales Teatros. 
Lunch: i Fr.. y Comidas. í Fr.. m me-
f.s.t í;spaf#4*f 
P.eí^'jr^»» í )« t ér i e tá á rre í j"* mode-
ra'•lo» 
Peps.HJn i s f í ? 12 F r 
Cuarto, dftidt 5 tt 
l l t imo Cóníort . 
G R A N P A T I O I N T E R I O R 
C R I A D A D E MANO: S E 
¡ n i n s u l a r , que e s t é acoa 
r. en Obrapl;;. n ú m . 84, 
1860 
i -1 .'. 
i r A r ; ; \ 
¡a á se: -
4-15 
C O C I N E R O , S E SOLÍ' ' I T A. A S I A T I C O O 
de color, que sepa cocinar; sueldo: 3 conte-
nes y los viajes, rt cocinera que sepa el 
oficio; si no, es Inútil quo se presente. B a -
ños esquina á 15, Vedado, Giberga. 
1815 4-14 
" L A V I A N D E R A P A R T I C U L A R , S E O F R F T 
ce para lavar en fm casa; también lava ro-
pa de caballeros. Informarán en Zanja n ú -
mero 4, moderno. 1814 4-14 
""l > ES E A c7).rvOi.'A US E T ' X A - P E X I N S U L A R 
dé median edad, para la cocina: sabe coci-
nar fe la española y á la criolla. Informa-
rán en Barcelona núm. 5, altos. 
1813 4-14 
" A ;, < ( O l E R C I O . — M U V (fOMPElTEÑfKr ? 
práctico tenedor de libros y corresponsal en 
et-pañol. de 30 años, so l ic i ta co locac ión; tie-
ne magníficas referencias y g a r a n t í a s : i n -
f. rni.,n fn "iy Correo," Habana 122, Apar-
tado 132. ISti 4-14 
QUIMICO AZUOiERO 
SKpertO, ofrece sus servicios á cualquier 
hacendado. Tiene, muchofe años de experien-
cia 00 el asunto con las mejores refereu-
cias'. Mr. Beers, Cuba 37, altos. 
C 579 3-14 
r.--EA COL< ><-AI:.-I: UNA C O C I X E R A 
pc-uinsiilar er. ca-íU de mora l idad : es seria 
y fo rmar ; sabe coser y duerme on la cole-
< w ir.o; da r e f e r enc i a» y tiene quien respon-
da por ella. Zulueta n ú m . 73, antiguo, «e-
gnnd... derecha. 1̂ 07 4-14 
" D E S E A VO"L(.M-ARSE D E C R I A D A P 2 
mano, ima joven peninsular con r e í er«a -
cias. ln<iuisidor n ú m . 29. 
1805 4-14 
"1 >'>fif Ü"WOÍ:MIALES DESEAN"^Ñ^ 
cont ra r co locac ión : una para coser de todo, 
y la o t ra para la l impieza de habitaciones; 
si no c-s casa dé moral idad que no se pre-
¡.••nt'M. Oficios n ú m . 110, antiguo. 
4-14 
UNA P E N I N B U L A I l D E S E A C O L O C A -
( ÍC'OJ puní nüuiciü r un niño de pocos meses, 
b limpiar dos habitaciones y zurcir la ropa; 
Informan en San Pedro núm. 4. altos da 
•Washington." No se admiten tarjetas. 
1796 4-14 
U X X F E X I N S U Í . A R A C L I M A T A D A E N E L 
iviís. de.-:, a • .«ler-nr.-n de criada de mano •'S 
para limpieza de i.n'Mtrwiones. Sueldo: tres 
centenes y ?2-00: no duerme en la coloca-
ción. Tien" rct"erenc:ay. Informes: Ban C a r - • 
los núm. 14. 1795 4-14 
F X . l o V E X PEN1XSULAR l i E S E A CO-
loearse de criado en casa de f a m i l i a ho-
noiahle, <oii Joienas referencias; i n f o r m a -
r á n en J e s ú s Peregrino n ú m . 75. 
iv.í» 
UXA JOVÉSN PEXTXSEI-AK DISSBA <'l,-
locarse de < <-!ada de mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , es muv 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien la re-
comiende. L a m p a r i l l a n ú m . 3. altos. 
18 6fl 4-15 
SE OFRECE U X C O C I N E R O Y R E P O S -
tero peninsular, para restaurant , fonda, ca-
fé 6 casa de comercio; cocina á la española , 
cr io l l a . I ta l iana y francesa: informan «n 
FX .:<••«• flX. SÍ ÁSÍfS, r 'MSEVEXDo <•">:-
tabil i ' . ' . id. lüfflé* ;ir'¡ ei >••,-..,. .je oficina y b u - -
nfi<! reiereio-h.!--. d-j-ea co locac ión en !a c iu-
dad 6 « j el ciimpo. Sin p i e t e n s i o n e í . I. C. 
Santa Irene e.tjm IT, J e s ú s <lftj Monte 
idearse de cocinera en capa pe r t íeu l?.r é 
de cerntreio. t?E;e c-.'nipMr ceñ ?y é^flg&r 
eíón y tisns «luíen 14 rscomiende. í n í o " -
marán en Sulre? núm. 11> 
Úii i-\h 
BlÜoa núm. 1, c a r n i c e r í a , 
bebida. IT:: ; 
BE S<) L lCl lTA l 
na edad, aPCM I a 
jifiañr s " ñ o r i t a s : 
los 111 n ú n . '̂19, 
IV J 
E N SALUD V U M . 34, BE 
cr iada de mano quo haya s 
casas; en la misma un c 
t rae r referencias ••onoelda.' 
t i l la presentf le jún 
' ¡ 'tefíBA CÓLOT". );•.- ntli ular. fié ra i i 
sabe cumpiir con 
)e í j a r a n t i c c . InjM 
ro í A. alto.- ?! K 
no !£. toliaiti 
Detesta de la 
4-14 
SEÑOLA D E M E D I A -
fraucc-sa. para acom-
de 1 á 3 p. m., Car-
Iguo, altos. 
6-14 
SOLICITA F X A 
rvido en buenad 
chero. Han do 
Si no. es i n ú -
1 7SS 5-14 
D E C O L O R c: A JO 
s é ^ encontrar u r a 'buer.i o< 
••¡«.Udora ó para lír.íplar haMttejenep v «tér 
dar É coser, laforraan en Mislftí n"á«n í 
i 
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LETRAS ESPAÑOLAS 
L A C A P I T A N A 
(CON CLUYE) 
Caía el sol. y el cura, a! trasponer 
las últimas casas de Cebre, sintió qn-j 
.^l corazón se le apretaba, y refrenó 
la yegua, mirando receloso alrededor. 
Sus mejillas, antes encendidas por la 
disputa, estaban a h o r a pál 'das El co-
razón se le achicaba. ' 'Hice mal. pero 
no es cosa de volverse. Tengo miedo," 
nensó. " A serenarse." Tocó en el ar-
zón las pistoleras; llevaba dos pistolas 
inglesas magníficas, regalo del mar-
qués de Ulloa. En el pecho sintió el 
bulto de un cuchillo de picar tabaco. 
Entonces se rehizo é inspeccionó el te-
rreno. La carretera se 'hallaba desier-
ta : en los altos pinos, el viento gemía 
fúnebres estrofas. 
E l abad picó á la yeírua. Al recoda 
del i-amino. donde tuerce y lo dominan 
calvos peñascos, surgió una figura 
membruda y alta. La yegua se detuvo, 
empinando las orejas. Era una muje-
rona, apoyada en una vara de agui-
jón . . Parecía pedir limosna, pues ten-
día la mano izquierda; pero el curita, 
que había sido estudiante, vió que lo 
que hacía la supuesta mendiga era 
una seña indecorosa. Ad'quirió ener-
gía. Se sintió capaz de todo. 
Rápidamente sacó del arzón una pis-
tola y la amartilló. La mujer pegó un 
salto, y en su atezado rostro, que alum-
braban los últimos reflejos del Ponien-
te, sp pintó una especie 'de terror ani-
mal, el espanto del lobo cogido en la 
trampa. No podía el curita adivinar 
la causa de este fenómeno, en lá capita-
na éxtraño.— Convencida de que no 
existía cura ni trajinero que se atre-
viese á salir de Cebre á talas horas, ha-
bía licenciado hasta la mañana siguien-
te á su gavilla y se retiraba sola; al 
SE SOLICITA c 
lor que sea buena 
ro 32. 16' 
DpCINEJRA D E CO-
^ada. Arosta n ú m e -
4-11 
S E S O L I C I T A UNA F R A N C E S A , Q U E WO 
sea de «.olor, para cuidar una n iña . J e s ú s 
M a r í a n ú m . 33. Dr . Perdorno. 
1674 4-11 
S E V E N D E N 
ríes <-. -n<. una en Mai- i-ntre Manrfq t t í 
y Campanario, de tres plantas: gana 37 cen-
tenes; es nueva; vale $21,000 moneda oficial. 
La o t ra en San Líizaro. a l fondo de la p r i -
mera: gana 22 centenes: vale $12,000 en mo-
, nodH oficial. Que no in tervenga corredor. 
r>i :s i :A COLOCARSE UNA JOVEN' PE- in fo rmcí : : su d u e ü o . á todas horas del día . 
ninsular , de costurera en geiveral. para ca- en Reina n ú m . 1. E l qdf^no tenga in ten-
sa pa r t i cu la r y de moral idad, de 7 & 6. Tn- j clón de comprar que no se presente, 
f o r m a r á n en Sol n ú m . 32, ant iguo. 1800 8-14 
1668 4-11 
yer nn barhilindo de curita que se 
aventuraba en el camino, había que-
rido jugarle una pasada; perchel rui-
do del gatillo la hacía temblar y la 
aconsejaba como único recurso la Ca-
ga. Dió un salto de costado hacia el 
jnnar; el joven abad, picando á su vi-
va yegua, se le fué encima, la alcanzo 
y la atrepelló. Saltó él de su montu-
,ra, empuñada la pistola; pero la " L o -
ba." sin darle 'tiempo á nada, desde 
el mismo suelo en que yacía, se le 
abrazó á Jas piernas y logró tumbarle. 
Arrancóle la pistola, que arrojó al se-
to, y después le echó al cuello las re-
cias y toscas manos, y apretó, apretó, 
a p r e t ó . , . s 
E l pinar, el cielo, el aire, cambiaron 
de color para el pobre abad. Primero 
lo vió todo rpjo; luego, grandes círcu-
los cárdenos y violáceos vibraron ante 
isus ojos, que se salían de las órbitas, 
^ o fué él. nó fué su razón, fué el puro 
instinto el ique guió su mano derecha 
en busca del cuchillo oculto en el pe-
cho. Y mientras la " L o b a " reía con 
torpes carcajadas del espectáculo del 
cura sacando la lengua,— á tientas, la 
.mano impulsó el arma. La terrible ar-
orolla de las manos de la capitana se 
aBrió, y ella cayó hacia a t rás con el 
rieclio atravesado. . . 
Carne de perro tienen los bandidos. 
.La» " L o b a " c u r ó , , . Pero su ánimo 
quedó quebrantado, su prestigio enfla-
quecido, deshecha su leyenda. Y el 
¡ n u e v o capitán general que vino á Mon-
tañosa— veterano que gastaba malas 
pulgas —tanto persiguió á la gavilla, 
que los curas pudieron volver en paz, 
va anochecido, á sus rectorales. . 
EMn>)A PARDO B A Z A N . 
Antigua Agencia de Colocaciones 
La Pr imera de Aguiar . A g u i a r n ú m . 71. 
Te l é fono A-3090, de J. Alonso. 
1689 S- l l 
U N A JOT'UX P E N I N S U L A R CON T I K Ar-
po en el pa í s , d e s é a colocarse de criada de 
mano 6 mane jador j ; es fo rmal y tiene qui^n 
responda por ella. D a r á n r azón en S^nta 
Clara n ú m . 09, ant iguo. 
1688 '4-11 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S DESEAN 
colocarse, una do criada-de mano y l a o t ra 
de manejadora; saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen quien las recomiende. I n -
formes: Habana n ú m . 152. 
1683 4-11 
DOS JOVENES P E N I N S U L A l ^ S ' D E S E A Ñ 
colocarse, uno de dependiente en el co-
mercio, y el o t ro de criado de mano; son 
formales y tienen referencias. In fo rmaran 
en Carlos I I I n ú m . 247. c a r n i c e r í a . 
1682 4-11 
" SE OFRECE U N B U E N S I R V I E N T I ^ P E ' -
ninsular , con bastante t iempo en el pa í s y 
con referencias satisfactorias. Aguacate 
n ú m . 7S dan r a z ó n ; no se admiten tarjetas. 
1666 4-11 
P A R A O F I Ü i N A 
. Se gestionan buenas plazas. Venga á 
vernos. Hay algunas plazas vacantes p ;-
ra buenos olicinistas, m e c a n ó g r a f o s , mecí i -
nicos, oloctricistas, ayudantes de carpeta, 
dibujantes, ^etc. Gestiones garantizadas. 
D i r i g i r s e á Pedroso TVorlds Corporat ion. 
Mercaderes n ú m . 11, altos. Habana. 
1616 8-11 
J A R D I N E R O — D E S E A COLOCARSE UNO 
en ca?a que requiera sus vastos conocimien-
tos eft la mater ia . Especialista en paisajes. 
Inmejorables referencias. Jardinero: Calza-
da del Cerro n ú m . 789, esquina á San Cris-
t ó b a l . 1631 8-10 
;Porqyé na Intenta usted 
V E R D A D E R A G A N G A 
Si : V E N D E ; E N GANGA P A R A E L COM-
PRADOR, L*ÍA P E Q U E Ñ A Y N U E V A T I E N -
DA DE T E J i p O S Y Q U I N C A L L A . CON SUS 
KXISTENCIAS E N BUENAS CONDICIONES. 
INFOK.MAN: S R I > . l»KIETO, GONZAIJ : / - V 
o n : PA VI A, C ii!)a y ^Turulln, Y SU DUEÑO 
E N A R A M B U R O N U M . 28. 
1772 15-14 F. 
C A F E - R E S T A U R A N T . S E V E N D E O A D " 
mi l e socio. Punto comercial, grandes nia-
imf.u-turas. hermosa avenida, t r a n v í a porcia 
esquina. A lqu i l e r grat is . $3.700. Nego.-io 
verdad. Lugo Lacalle. San J o s é n ú m . 28, 
de 1 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 573 4.14 
~ BODEGA, V E N D O UNA E N $3.00O''.~ES'D'B 
i squina , sola y tiene buen contrato. Café, 
vendo uno en $5,500; tiene buen contra to y 
no paga alqui ler . Plaza del Vapor, ca fé Los 
Cubanos, de 11 á 3. F . Arango 
1T87 6-14 
SE V E N D E U N A HERMOSA' CASA DE 
c a n t e r í a , c o n s t r u e c ó n moderna, muy am-
pl ia y en el centro de las comunicaciones 
de las l í neas de los e l é c t r i c o s ; trati» d i -
recto con el interesado, en San J o s é núm. 
86, moderno. . 1776 4-14 
SE VENDÉ* O A R R I E N D A E L A N U N ^ 
c ládpf <le Prado, f o r no poderlo atender 
su d u e ñ o . Precio módico . San M i g u e l n ú -
mero 8. . 1727 4.13 
" " S E - V E N D E UN T E R R E N O E N E L BA^ 
r r l o de L u y a n ó , l ibre de gravamen, que 
hace esquina, con una superficie de vn.ls 
de 2,000 metros planos. Informes en Ba-
rios esquna á 5a., n ú m . j ; Vedado. 
1731 4.13 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas; Malecón , Prado. 1 £ 
' dustr ia , Consulado. Amistad. P^na , .^an 
Migue. . San ^ ' ^ S t ^ a 
i tuno, y en vanas canes maa. 
hasta $100,000. Doy d i w r o , e ^ j l p j t e o j ^ a o 
, bre fincas urbanas a l 7, ^ 8fi p0" f00'A!6f 51 
; lugar . O'Rei l ly 23, de 2 4 6. ^ . f 
¡ r~BAllBÉÍRIA.'-4SE' V E N D E u W ^ A R ^ -
r,a en módico P - c i o por no poderla a 
der su d u e ñ o por no ser del g i ro . 11 
en Neptuno núm. 3 y en Neptuno n ú m . MT. 
1632 . . — I 
~ " M U Y " B A R A T O SE V E N D E U N SOLAR 
con 600 metros, tiene dos accesorias y 6 
i cuartos, t a m b i é n se a lqui la en buenas con-
'dlciones. Recreo 31 y 33. Cerro. Informe*. 
¡ H a b a n a n ú m . 138>. 1584 ^1 '. 
« H A C E R S U 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE H A -
ga t a m b i é n los quehaceres de la casa, para 
un ma t r imon io solo. I n f o r m a n on Monte 
n ú m . 195, altos. 1 790 / 4-14 
" I T U E N COCINERO E Ñ G E N E RA L. ""p'É" 
ninsular , desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 
6 de comercio; sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción y tiene quien lo recomienda. I n f o r -
m a r á n en Agu ia r n ú m . 92. 
1782 4-14 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
co locac ión de cr iada de mano, teniendo 
quien responda por ella. Apodaca n ú m . 17. 
1734 4-13 
U N COCINERO P E N I N S U L A R SOLICITA 
co locac ión en casa de comercio; i n fo rma-
r á n en Aguacate n ú m . 10. 
1722 4-13 
I N S T I T U T R I Z . — U N A S E Ñ O R I T A P E N I N -
sular desea colocarse con buena f ami l i a , pa-
ra cuidar y educar unos dos 6 tres n iños . 
Habla f r a n c é s y lo e n s e ñ a . Dan informes 
en S u á r e z 13. 1781 4 - 1 * 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MAÑO 
para cuartos, en la Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m 582, ant iguo. 
1780 4-14 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
sepa su ob l igac ión y que sea l i m p i a . I n -
f o r m a r á n en Malecón y Campanario, bajo^, 
de 1 á fi de l a tarde. L779 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color en casa par t icular , de criada de ma-
no; t iene referencias y no se coloca menos 
de tres centenes y ropa l imp ia . I n f o r m a -
r á n en Habana n ú m . 200 an t iguo , 194 mo-
derno. 1778 4-14 
Ü N SEÑOR QUE P U E D E D A R LAS "GA^ 
r a n t í a s que se le pidan, d e s e a r í a tener la re-
p r e s e n t a c i ó n y venta de a l g ú n a r t í c u l o del 
ex t ranjero en és ta , por m ó d i c a comis ión . 
R a z ó n en O'Rei l ly 25, moderno, l i m p i a bo-
tas. 1777 4-14 
SE S O L I C I T A 
una criada en Aguacate n ú m . 52, altos. 
j j t S 4-14 
U N A MUCHACHA D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano ó de manejadora, te-
niendo recomendaciones. Plaza del Vapor 
n ú m . 40, azotea de la t ienda de ropas La 
Perla. 1773 4-14 
SE OFRECE UNA COCINERA P E N I N S U -
lar de mediana edad; cocina á l a c r io l la y 
espafiola; para establecimiento ó casa par-
t i c u l a r : observa buena conducta. Concordia 
n ú m . 151, accesoria l e t ra D, z a p a t e r í a . 
i " " * 4-14 
COCINERA R K P O S T E R A SE OFRECE 
p r r a casa pa r t i cu la r ó de comercio; sabe 
Tiac^r toda clase de dulces; s i no dan buen 
tsueldo. a g r a d e c e r á no la busquen; t iene 
buenas referencias. «.Luz n ú m . 56. 
1811 4 ^ 4 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera, es muy aseada y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; no duerme en la c o l o c a c i ó n 
n i hace m á s que en l a cocina; menos de 4 
centenes no se coloca. I n f o r m a n : M u r a l l a 
n ú m . 10. altos. 1810 4-14 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D , DESEA 
casa de comercio 6 pa r t i cu l a r ; cocina á la 
francesa y e s p a ñ o l a y sabe de r e p o s t e r í a ; 
suido: 4 monedas; y para mucha f ami l i a , 
sueldo convencional. Apodaca n ú m . 17. No 
se admiten tarjetas. 1809 4-14 
UNA P E Ñ f N ^ Ü L A R D E S E A COLOCAR^ 
se de cr iada de mano ó de manejadora; 
i n f o r m a r á n en Glor ia n ú m . 127. 
1742 . r - i i 
DESEA COLOCARSE U N A P B N I N S U -
lar, de criada de mano; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en Cuba n ú m . 
22, bajos. 1741 4-13 
U N A B U E N A COCINERA D E COLOR IDE 
mediana edad, desea colocarse con un ma-
t r i m o n i o ó corta f a m i l i a ; no va á la p la-
za y tiene referencias; i n fo rman A m a r g u -
ra 16. 1740 4-13 
COCINERA SUPERIOR, D E M B D I A Ñ A 
edad, peninsular, y su marido, desean colo-
carse jun tos ; el de portero, j a rd ine ro ó co-
sa a n á l o g a . R a z ó n : F a c t o r í a n ú m . 11. En 
la misma hay una cocinera. 
t f tM 4-13 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A ^ 
do de mano, peninsular, en casa p a r t i c u -
la r ; es muy honrado y t raba jador y tiene 
buenas referencias; in forman en Reina n ú -
mero 12. 1738 4-]3 
P A R A C R I A D A D E MANO SE COLOCA 
una peninsular de mediana edad y rort 
buenas deferencias. P f ñ ó n n ú m . 2. Ce-
rro . 1787 4.13 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano 6 para los cuartos; sa-
be c u m p l i r con su ob l igac ión y t iene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n en San Ra-
fael n ú m . 141J.i, an t iguo .entre Oquendo y 
Soledad. 1 736 4-13 
U N A P A R D A SOLICITA COLOCACIÓÑ 
de costurera en casa pa r t i cu la r ; cor ta y 
coso por figurín y tiene referencias. San 
M i g u e l n ú m . 124, accesoria, por Lea l t ad . 
1T29 4 . ]3 
SE OFRECE UN COCINERO PENINSl7^ 
lar para establecimiento ó casa p a r t i c u l a r ; 
entiende de cocina á la c r io l l a , francesa y 
e s p a ñ o l a y hace dulce de todas clases, te-
niendo referencias. I n f o r m a n ; Malo ja n ú m . 
111, c a r n i c e r í a . 1723 4-13 
T E J E D O R S E L S S R t t S 
Se ofrece par." tod*. alase de ua\>ajoa eét 
somabi l idud. L leva l ibros sn horas dosoca-
p a 3 a ¿ . Hace balances. ItauidaciancB, e t i 
Gervasio 105, ant iguo. 6 99, qaodemo 
A 
U N A S I A T I C O . C Ó C I N B R Ó ^ Ñ ~ 7 Í E N I R : l 
ra l , so l ic i ta co locac ión en casa de f a m i i u ' 
ó de comercio, teniendo quien responda por i 
él. Zanja n ú m . T2. In fo rmaran 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó de maneja-
dora, en casa de moral idad, entendiendo 
todo el servicio; para informes: F a c t o r í a 
n ú m . 38. 1721 4-13 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta fami l ia , en Santo Domingo n ú m . 4, 
Guanabacoa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia , y se le pagan los viajes. 
1720 4-13 
S E O F R E C E 
un Dest lador Licoi-ista. para ins ta la r y 
manejar F á b r i c a s de Alcohol , f á b r i c a s de 
Licores finos y F á b r i c a s de P e r f u m e r í a s ; 
puede desinfectar alcoholes, fabr icar aguar-
dientes de f rutas del p a í s . H a b l a i n g l é s , 
a l e m á n y e spaño l . T a m b i é n en t ra en so-
ciedad con un capi ta l is ta . In formes : Pra-
do n ú m . 113. 1718 5-13 
U N P E N I N S U L A R M A Y O R D E E D A D 
desea encontrar co locac ión de por tero 6 
cosa, a n á l o g a en casa pa r t i cu l a r ó escri to-
rio, teniendo quien lo g a r a n t i c e . Direc-
c ión ; Habana n ú m . 81. b a r b e r í a , Manuel 
San tí n Cubi l ledo. 1716 4-13 
SE SOLICITA E N M A L E C O N ESQUINA 
á Leal tad , altos, puer ta del medio, un m u -
chacho de 14 á 17 a ñ o s , para ayudante do 
cocina, que sea f o r m a l y t rabajador ; suel-
do: $12 y ropa l i m p i a ; ha de d o r m i r en la 
co locac ión . 1715 4-13 
SE SOLICITA U N P E N I N S U L A R D E 15 A 
17 aftos, con referencias, para ayudar a l 
servicio de una casa pa r t i cu l a r ; sueldo: 3 
luises. Cerro 563, ant iguo, altos, de 11 á 3. 
1714 • 4-13 
UN JOVEN P E N I N S U L A R CON MUY, 
buenas referencias y recomendaciones, so-
l i c i t a plaza de cobrador ó v ia jante de co-
mercio. Glor ia n ú m . 170, altos. 
1713 4-13 
I XA PENINSULAR, CON U N NIÑO D E 
4 a ñ o s , sol ic i ta colocarse para los queha-
ceres de l a casa de un m a t r i m o n i o ; tiene 
referencias. B e l a s c o a í n n ú m . 115. 
1709 ' 4-13 
U N JOVEN SE OFRECE COMO 430^ 
r rec to r de pruebas y t a m b i é n para ofici-
nas, sabiendo T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , 
T e n e d u r í a de Libros y F r a n c é s . D i r i g i r s e 
á " E l Renacimiento," Dragones y Zulueta, 
frente á M a r t í . 1768 4-13 , 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra. F a c t o r í a n ú m . 1, cuar ta accesoria. 
1767 4-13 
G r a n A g e n c i a d l e C o l o c a c i o n e s 
V-UIaverde j Ca.—O'Reilly 13.—Telf. V-^.tis 
Es ta an t igua y acreditada casa cuenta 
siempre con un excelente personal de cr ia -
dos, con referencias, para las casas p a r t i c u -
lares; á los hoteles, fondas, posadas, cafés , 
etc., dependencia en todos giros, se mandan 
á toda la Isla, y cuadr i l las de trabajadores 
para el campo. 1759 4-13 
D E C R I A D A D E MAÑO, O D E M A N E -
jadora, sol ic i ta co locac ión una peninsular 
de mediana edad con buenas referencias. 
Corrales n ú m . 96. 1760 4-13 
DESEA COliOCARSE U N A M U C H A C H A 
pennsular, para cr iada de mano ó maneja-
dora, teniendo buenas referencias. In fo r -
m a r á n en Animas n ú m . 173, a l tos ; no se 
admi ten tarjetas. 1757 4-13 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsular , una de cr iada de mano y la 
o t ra de cocinera; in fo rman en Vi l l egas n ú -
mero 105. 1756 4-13 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N DE 
criandera, p u d i é n d o s e ver su n i ñ o . I n -
f o r m a r á n en Leal tad n ú m . 195, an t iguo . 
1754 4-13 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A -
do de mano; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción y no se coloca por poco sueldo. I n -
f o r m a r á n : Be l a scoa ín 115, t r en de lavado. 
1749 ' 4-13 
S E Ñ O R I T A MECANOGRAFA. S E ~ O F R Í r 
ce, sin «pre tens iones . D i r e c c i ó n : San M i -
guer n ú m . 8. 1728 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular ; sueldo m í n i m o . $15-90. I n f o r -
m a r á n en Habana n ú m . 128, cuar to n ú m . 3, 
1746 ' 4-13 
UNA C O C t Ñ E R A FRANCESA DESEA~CA"-
sa buena: es repostera y tiene referQncias. 
D i r i g i r s e á la calle del Prado n ú m . 94. an-
t iguo, altos de F é m i n a . 
• 1744 . 4-13 
U N A ISLEÑA. D E T E N E R I F E . D E S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones ó 
manejadora: no se coloca menos de tres 
centenes. I n f o r m a r á n en San Ignac io n ú -
Ricos .pobres y de p e q u e ñ a c a p i - l » 
t a l ó que tengan medios de vida, ^ 
de amboa aexoa. pueden casarse l e - Q 
gal y ventajosamente con p e r s o n a n 
bien honorable . ^ 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r i c a s ^ 
que aceptan mat r imonio con quien jg& 
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas 
condiciones morales. Escriban c o n @ 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy f o r - ^ 
nial y confidencialmente, al acredita-
do s e ñ o r Robles. Apartado de C o - A 
rreos n ú m . 1014. Habana. Seriedad,^? 
d i s c r e c i ó n y absoluta reserva. 
1641 . • 8-10 ¿a, 
SE VENDEN 
Octoo raii ei(*n metros de lerreao á 
una ^uaára d€Í lerrocarri l de Maria-
nao y á dos dei t ranvía del Yedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de ipampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico, . 
C 463 F . 1 
PI-AZA D E G A R C I N I 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro. Francisco Pe-
ñ a l y e r , Agu ia r n ú m . 92. 
1590 26-9 F. 
"SETVERÍOE 
una magní f i ca casa de esquina, r e c i é n cons-
t ru ida , de c a n t a r í a y techos de h ier ro , s i -
tuada on una de las principales calles de 
la Habana, con espacio para carruajes ó au-
t o m ó v i l e s , y reuniendo todas las comodi-
dades que pueda desear el m á s exigente. 
I n f o r m a r á su d u e ñ o , en Reina n ú m . 96. 
1753 6-13 
SE SOLICITA 
Un maestro de encuademación, p i 
ra dar clases durante tres horas diarias 
á las señoritas de la Academia de T i -
pógrafas y Encuadernadoras. Se de-
sea traiga referencias de casas aere l i -
tadas de esta capital. 
Tnformará la Administradora, en 
O'Reilly 4, antiguo Correo. 
1513 10-7 
TRABAjlDORES DE CAMPO 
En las fincas de F. Bascuas. k i l ó m e t r o 
25, carretera de Habana á Güines , se so l i -
c i tan cincuenta cortadores de caña . Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 ar ro-
bas de c a ñ a . 1103 :5-28 TC. 
Dinero é Hirioiecas 
D I N E R O A L 69í 
para hipotecas, en cantidades de $5,000 á 
Í100.00C. Ju l io Munch, Composlela n ú m e -
ro 58. 1762 8-13 
TENGO DOS P A R T I D A S P A R A l U P O T i ; -
cas al 7%; una do $6.000 y la o t ra de $2,<t(iíi, 
en p r imera hipoteca cu la Habana, . Icsús 
del Monte, Cerro y Vedado. Casas desdo 
$2,000 hasta $50,000. Espejo, O'Reil ly 47, de 
3 á 5. 1700 4-11 
En serio y para t r a t a r de ello con torta 
d i sc rec ión , $200,000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í t u l o s l impios. No 
se t r a t a hipoteca menor de $10,000. I n f o " -
ma Hispano, en l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
RIO D E E A M A R I N A . 
A. E. 20 
*"SE D A N E N HIPOTECA $1.600 O M E -
nor cant idad; t ra to directo; Informan: Ga-
liano n ú m . 72, altos, tic 5 á 6Vi.jp. m- J-
Díaz . 924 26-24 E ^ 
•FNERO EN HTPOTECA 
J U A N PEREZ 
CUBA 7 , H O Y p NOTAUÍA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo: compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
925 " - 2 4 B. 
VeslsiijíisGasfiíÉMeiii 
E N $10,500 VENDEMOS U N A CASA QUE 
renta 18 centenes, l ib re de gravamen, óon 
sala, saleta y 4|4, saleta de comer al fondo. 
S a r d á y Llano, Vi l legas 22Vá y Empedrado, 
de I á 3. 1751 6-13 
A L T U R A S D E L A H A B A N A . — S O L A R C I -
to de 6 por 25 metros, en $800 Cy.. s i tua-
do en la calle Mi lagros pegado á la Cal -
zada. Su d u e ñ o : Sr| M á r q u e z , calle de 
A g u i a r n ú m . 61 á 3 p. m. 
1 7 5 ."i 4-13 
¡ B U E N M E G O C I O I 
Se vende una gran bodega, sola en es-
quina, con la mi t ad de su venta de cant ina 
en punto cén t r i co , con buen contrato , m u y 
poco a lqui le r >• de poco precio; d e m á s i n -
formes, v id r i e r a del ca fé E l Sol, Vives y 
f ' r i s t ina , de 2 á 3; no se quieren curiosos 
n i corredores. 174S 13-13 F. 
E. DEL MONTE 
CORREDOR 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en el Vedado calle 17 éli-
tro C y D una casa en $10,000. 
Dinero en hipoteca al e.^A, 
' C 521 F S 
A LOS BARBEROS 
Se vende un ^n t iguo s a l ó n montado á 
la moderna, con 'buen c r é d i t o y buen pun-
to. Informes: O'Reil ly 32-, d e p ó s i t o de l a 
Cremola. 1 745 8-13 
CASAS E N V E N T A 
Kmpedrado: $11,500; Revi l lagigedo. $4,900; 
Mis ión : $2.500; Te jad i l l o : $9.000; J e s ú s Ma-
r ía : $14.000; Sol: $2,800: Cuba: $20.000; Mer-
ced, esquina: $12,500. Eve l io M a r t í n e z . H a -
bana n ú m . 66, pintes 70, N o t a r í a . 
1659 10-11 
U ñ í P R I V I L E G I O 
Para u t i l i z a r por traspaso ó arr iendo una 
buena «indust r ia , con muy p e q u e ñ o capi ta l . 
Cerro n ú m e r o 612, an t iguo. 
1661 8-11 
Z E Q U E I R A 155 Y 157.—SE V E N D E N E 3 -
tas dos casas modernas, en $5,300, con sa-
la, saleta y seis hermosas habitaciones. I n -
forma en las mismas el s e ñ o r Díaz . 
1691 4-11 
F A R M A C I A 
Se vende, montada á la moderna, con v i -
da propia, surt ida, en buen punto, estable-
cida de ant iguo. I n f o r m a en é s t a , E d u v i -
nio D o m í n g u e z , C á r d e n a s n ú m . 57. 
1680 8-11 
S E VENDEN 
Los solares 3. 4, 5. 0 y 7 en el Reparto 
del Rubio. J e s ú s del Monte, situados on 
la manzana comprendida entre las calles 
de Juan Anton io Saco. Redenc ión . Aven i -
da de Acosta y Juan R a m ó n O F a r r i l l , y 
el solar n ú c . 1 que Imce esquina á Revo-
luc ión y Avenida de Acosta. Informes: en 
Baños esquina á 5a., n ú m . 1. Vedado. 
1730 
mero 90, ant iguo. 1769 4-13 
1725 4-1S 
U N A J O V E N ASTURIATCA D E S E A c ñ : 
locarse de criada de mano 6 dr. maneja-
dora, teniendo persona* que la g a r a n t i -
cen, i n f o r m a r á n en Reina n ú m . 99. a n t i -
guo, z a p a t e r í a . 17 24 4-13 
SE SOLICITA 
un buen cocinero; sueldo, cinc>o cen-
tenes. Que lleve recomendacióu por 
escrito. Quemado*? de Marianao, ca-
lle General L^e número 12. 
_1663 4-11 
D E C R I A D A S D t f MA>ro~sdLlClTA"Ñ~00-
J o c a c i ó n dos peninsirlai-ps que t ienen qu ién 
las xa ran t ice ; ganan 3 centenes cada una. 
V i r t udes n ú m . 173, i n f o r m a r á n . 
1671 4.11 
EM EL MALECON 
Vendo una gran esquina, propia para fa-
br icar un buen edittcio, p u d i é n d o s e aprove-
char el actual . T a m b i é n tengo casas viejas 
y modernas, á escoger, desde $1,550 en ado-
hinto. Calles: Alcan ta r i l l a . Es t év^z . f l o r i -
da, Consulado. San L á z a r o . Geni.-.-. San Ra-
fael. Manrique, l le fugio . Prado, Escobar. Qif* 
liano, Es t re l la . Revi l lagigedo, Peña leer. Sol. 
Agui la , Perseverancia, Trocadero, Neptuti », 
Vir tudes , San José , Amis tad . Maloja. V i l l e -
gas. Indus t r i a , San Miguel . Suárez , OftciOf, 
Lampar i l l a . Reina, Campanario, Crespo V 
O'Reil ly . Ju l io C. Peralta, Obispo n ú m . 32, 
de 9 & 1 1 % . 1855 _ _ 8 l l L . 
—AVTSO.—EN $2.000~rVÉNDO U Ñ " C A F E V 
fonda, que da un diario de $30 al contado: 
tiene un abono de 500 al mes; no paga a l - j 
qu i l c r : buen contrato. Informes: Plaza del i 
P o l v o r í n : p regun ta r por el pescador el V iz -
ca íno . 1842 4-15 
A lo .MESTROS D E L A P L A Z A D E SAN 
Juan de Dios, vendo una buena casa de a l to 
y bajo independientes; 2 grandes rejas y 
algunas liabitnciones, con agua en la azo-
tea. Gana 18 centenes y piden $11,000. Es-
pejo, O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
1701 4-11 
ITRGK VENTA.—CASA, E N LO MEJOR 
del Cerro, moderna, por ta l , terraza, sala, re-
i ib Mor. tres cuartos, ha l l , inodoro y b a ñ o , 
comedor y cocina; tres patios; ú l t i m o pre-
cio: $5,000 americanos, s in corredor. Ce-
rro n ú m . 787. 1697 4-11 « 
^CASA^"ERENTE A P A L A T I N O , CON SA-
la. comedor, tres cuartos, pisos de mosaico, 
sanidad, buena ren ta ; ú l t i m o precio: $1,500 
americano, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. Ce-
n o 787. 1696 4-11 
SE C E D E 
un elegante y barato local de estabKecl- i 
miento, situado en lo m á s c é n t r i c o y co- j 
mercial de la ciudad. Informes: Dionisio 
R u i s á n c h e z , Angeles n ú m . 13. 
1685 8-41 
SE VENDE 
L A CASA E M P E D R A D O N U M l . CON W 
METROS S U P E R F I C I A L E S ESPLENDIDA 
SITUACION. GRAN OPORTUNIDAD. I N -
FORMES E N M U R A L L A NUM. 51. 
ISIS 8-14 
S E V E N D E 
en $14,500 una nueva y hermosa casa, en 
San Nico lás , p r ó x i m a á Monte, acera de la 
brisa, frente de c a n t e r í a , toda muy moder-
na, compuesta de: bajos, sala, comedor y 
once habitaciones; altos, sala, recibidor, co-
medor al fondo, tres habitaciones, escalera 
y pasamano de m á r m o l , pisos catalanes 
í inus . Sin corredor. Mis ión y San Nico lá s , 
bodega, de once á una y media de l a tarde. 
1693 8-11 
" I S E ^ V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A . POR 
retirarse su d u e ñ a del negocio, la hermosa 
casa de Fami l ias Agu ia r n ú m . 72. altos, es-
quina al Parque de San Juan de Dios. I g u a l -
in. nte se vondpn los muebles por separado; 
todo muy barato. 1678 " ^ - l 1 
V E N T A DE 
UN ESTABLECIMIENTO 
Por tener que ret i rarse á E s p a ñ a su due-
ño, por estar enfermo» se vende una sas-
t r e r í a acabada de reformar , con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barr io , por 
no ex is t i r o t ra ; tiene muy buena marchan-
t e r í a de s a s t r e r í a y de c a m i s e r í a , muchos 
planchados y arreglos do ropa. I n f o r m a -
rán en la calle 17 esquina á F. Vedado. 
164 4 ' 14-10 F . 
^ Ñ ~ Ñ f l ^ V E Ñ C I O Ñ D E "CORREDOR, 
se vende una g ran» casa para famil ias , con 
buenos muebles. I n f o r m a n en Cor tsu ladó 
núm. 103. 1237 26-31 E. . 
PRONTA V E N T A 
E n $2,500 vendo una casa de mamposte-
r ía , con servicio sani tar io moderno pisos 
de mosaico, l ib re de gravamen: calle (.ar-
men ,entre Vives y Monte. D i r i g i r s e á su 
d u e ñ a , de 12 en adelante, á Manrique 191. 
1515 i>-8 
VEDADO 
Se vende un chalet de esquina en la p r i -
mera cuadra de la ' I n í a . E l bajo con por-
tal , sala, gabinete, comedor, cuarto de cr ia -
dos, dos b a ñ o s é inodoros, cocina y despen-
sa. E l a l to con 6 habitaciones, b a ñ o é ino-
doro, terraza y ba lcón corrido. Espejo, 
O'Reil ly n ú m . 47, de 3 á 5. 
1539 i 8-8 
i W 1 J í F1SDÁE. 
umim BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 448 F . 1 
• SE V E N D E 
un escaparate blioteca, de tres cuerpos, de 
cedro con cristales, nuevo, muy barato, en 
Galiano 109, m u e b l e r í a L a Perla. 
1808 __4114_ 
~"SE"VENDEN, U N A ' V I D R I E R A Y DOS AFT-
matostes, todo de cedro, nuevos, muy ba-
ratos, en Manrique n ú m . 57, al tos; sirven 
para cualquier g i ro . 1806 4-14 
MUEBLES 
Realizamos juegos de cuarto, de come-
dor y de sala; l á m p a r a s de cr is ta l , l iras, 
escaparates con luna y corrientes, lavabos 
de depós i t o , c ó m o d a s tocador, camas de 
hierro y madera, bu rós , sombrereras, apa-
radores, neveras, meses correderas, sillas 
y sillones de todas clases, mimbres, sofós, 
prendas de oro y bri l lantes, dos cajas de 
h ier ro é infinidad de objetos, todo muy 
barato. 
L A P E R L A . Animas n ú m . 84, ant iguo. 
1726 15-13 P. 
M I M B R E S F I N O S 
UN SURTIDO COLOSAL 
"LA ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
••Modelos nuevos, elegantes y fuertes; for -
mas caprichosas. 25 por ciento de des-
cuento. 
Haga una v i s i t a á esta casa antes de 
comprar en otra. 
Hay escritorios, camas de hierro, juegos 
de cuartos y de comedor, en todos estilos, 
desde lo m á s fino á lo m á s corr iente. 
Recomendamos esta casa á las personas 
de buen gusto. Gnllano n ú m . ^37. 
C 331 15-1 F. 
GANGA.—SR V E N D E UNA G R A N N E V E -
ra-ref r lgerador . propia para café ó rec-
tauran t . Crespo num. 17. 
1684 4-11 
PIANO.—SE V E N D E UNO D E G A V E A U , 
moderno, tres a ñ o s de uso, perp sano y con 
banqueta, en doce centenes. Vi l legas y 
O'Rei l ly , al lado de la z a p a t e r í a , b a r b e r í a . 
1585 . 8-9 
P A R A ENTREGARLOS E N E L MES D E 
A b r i l p r ó x i m o , se venden los muebles de 
la casa n ú m . 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F . 
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de rec ib i r pianos H a m i l t o n y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y d u r a c i ó n . Pianos de uso muy 
baratos, los vendemos al contado y á pla-
zos. Se a lqui lan, , afinan y a r reg lan toda 
clase de pianos. Vda. é Hi jos de Carreras, 
Aguacate 53. 1000 26-25 E. 
PIANOS 
Los de Thomas Fi l s , tan cemocidos y 
acreditados, solamente se venden en los 
almacenes de Bahamonde y C o m p a ñ í a . 
Bernaza n ú m . 16 
707 26-18 E. 
SE V E N D E UN POTRO CRIOLLO D E TV> 
cuartas de alzada, de 4% a ñ o s ; es propio 
para monta ; puede verse on la caye de 
Cienfuegos esquina á Apodaca, t r en de co-
ches. 1076 4-11 
A U T O M O V I L FRANCES B A R A T I S I M O . — 
Se vende uno de seis asientos, motor i n -
mejorable, de 24 caballos, 4 ci l indros y muy 
e c o n ó m i c o . Zulue ta n ú m . 71, café . 
1648 s.10 
DE EL TALLER DE CARROS 
QUE R E G I A A NOMBRE Dfc V I D A U R R E -
T A Y CALLEJO, E N CARLOS I I I NUM. 12, 
SE H A SEPARADO V I D A U R R E T A . DO-
M I C I L I O : SALUD NUM- 217. 
1655 g. io 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords . Famil iares. Faetones, Traps, T í l -
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuel ta entera y media vueUa. 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manrique n ú m . 138, entre 
Salud y Reina. 1610 26-9 F. 
DE MAQUINARIA. 
REFRACTARIO 
E l l a d r i l l o ref rac tar lo que resiste m á s 
fuego, el que se l leva de encuentro todos 
los l adr i l los refractarios, porque no se f u n -
de ni se desmorona hasta que 4 ladr i l los 
extranjeros han desaparecido. E l Ideal pa-
ra los 
' FUNDIDORES 
E l indomable para hornos de bagazo, «s 
el que fabrica 
La Cerámica Cubana 
en su g ran planta de San C r i s t ó b a l . V é a n -
se muestras y test imonios en Habana, n ú -
mero 85, antiguo, y Empedrado n ú m . 30 
C 334 p . i 
I N D U S T R I A L E S 
ATENCION 
Dos bombas c e n t r í f u g a s de 10 pulgadas, 
alemanas, en perfecto estado, á 1150-00 Cy. 
Una m á q u i n a francesa, baja y al ta ex-
p a n s i ó n , de 60 caballos, casi nueva, 1800-00 
Currency. 
Una tu rb ina americana " L e í f e l " de -JS 
á 40 caballos, de muy poco UFO: $500-00 Cy. 
Para d e m á s pormenores, d i r ig i r se 4 Jor 
sé A r g ü e l l e s , Apartado 25, Mat&nzas. 
141!> 15-G F. 
W"AQUINAR|A 
E N V E N T . 
1 Una -Máquina hor lzont» , A . 
^ curso, ron su t raplóhe H ^ M t . I 
ble engrane, catalinaP n ^ 5 V^J I 
acero, guijos de 12"x i5 m i , ' am-,-, 4 
de acero y do repuesto, InT'1***- SI 
con su K-nijo y m.-nor maza * * 
con su .«je y un piñón, ^'na^a 
rernolif.ndo ;.n la a c t ú a n ^ ^ V n ^ 
2 Una M á q u m a horizontal 
4S, ron su trapiche do S - v o ^ ^ r . 
sencilla, guijos de 10X12 r * 6 • ^ll 
y de repuesto dos m n « „ " l0s co azas m 8
y varios camones de la c k t a i r S i 
3 Una MAmifna „„. . , . ^ H ' D a . Olí 3 Una M á q u i n a vertloal ^ o , 
48 ron su trapicho do S'voV "'^O ,, 
ci l la , guijos dr 12/1.1 la 'mn 'ataiina 
y IQV las monorrs ron repuesto do "nn  l0iiV 
yor, varios ramonos y Un n l : . a "laza * 
• r " t,-í"11' 4 ! ; ; r 5 
5,200' do superficie calór ica M 
5 r n a M á q u i n a verti.-ai ' n ^ 
has de 20"X18, una do l - ' y i T ^ ta 
6"XS X t " curso. " X18 y ^ « o , 
6 Una Bomba dúp lex paro 
calderas e ' ^ x l O . a:::.-..-
7 Una M á q u i n a dosmenuzadora 
sistema Kra. iewski Posant de fi-
8 Una M á q u i n a vertical do '-p " 
:;n ' de d i á n i r t r o . quijos de joo ,arSoj 
22- de d i á m e t r o por 4" de ¿oin* (3r'>i 
mazas de repuesto. 1 • eon ̂  
<) Tros Ventiladores "Buffai0.. ^ 
Estas m á q u i n a s se venden para •núnL 
reformas. a "Hroí, 
Las n ú m e r o s l , 2, 3, 4, 5, g v -
clonando art ua Iniente en el In^l,^St*nl* 
"Jobo," Vegas. 
Las.S y li en el Central -La Julia" n 
I n f o r m a n : Hancu Nacional de c'„h ^ 
par lamento n ú m . 501. 
1 " ^ ^ os.,. 
M O T O R E S B O L O O l i a ? 
Y G A S O L I N A ^ 
A l contado y á plazos, 103 vende n 
t i zándo los , Vi lapiana y Arrendondc ív? 
l l y n ú m . 67, Habana, aa 0 * * C 478 j , 
CARPINTEROS 
Maqulr .ariafi de C a r p i n t e r í a al 13 
y á piaros. B E R L I N , O'Reilly n t S Te l é fono A 
C 476 
¡68. 
B O M B A S E L E C T P J G A s 
A precios sin compefenoia y garantm 
das. Bomba de 150 galones por l lorad 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Reillv 
mero 67. 'Teléfono A-32.68. 
C 475 F. 1 
C A L D E R A S D E VAPOR 
HORIZONTALES Y VERTICALES, DE 1 ia 
DE RETORNO CORNISH, Y TAMBIEX IA 
COMO VILES, RARA DISTINTAS LÑna 
T R I A S . 
C A S T E L E I R O Y VIZOSO (S, en C 
L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
1157 15.30 8, 
MOTORES 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en ia casa BER 
L I N , O'Rei l ly n ú m . 67, Teléfono \-;3( 
C 477 F i 
Columnas de hierro M i l 
Se venden en mucha proporción, juntM 
6 separadas, I I ooluinnas de hierro ftin-f 
dido, estriadas, de 14 Vi pies de alto. So 
de gran belleza a r q u i t e c t ó n i c a , y se envlj 
rá uns f o t o s r a f í a al ijue lo solicite. Dirl 
girse á L. Vázquez, Ingenio Alava, Ban 
g ü i s e s . 
C 578 15-14 F. 
SE V E N D E N UNAS RIO JAS PARA PUEM 
tas de calle, por lo que den por ellas, poi| 
estorbar. Cuba esquina á O'Reilly, <afé. 
Mr:; s-iir 
Calavera misteriosa 
Mande usted :?0 centavos en séllos pM 
una Calavera Mis ter iosa , que brilla stl 
una luz fuerte en la oscuridad. Es mt? 
curiosa. "Ras Novedades." Apartado M 
Habana, Cuba. 1519 s-s 
• , > 1. ~ — — •. _•— 
para los Anuncios Franceses son los | 
IStaLN^YENCEiCj 
<| 1S, rué de la Grange-Bateliére, PÁRIS ^ 
CORA . 
ANEMIA 
FIEBRES. PEOILIDAD Al mn* acoHomtco y eC único inalterable 





de un nene 
NIEVE 'HAZELINE 
(Marca de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' SNOW" 
Alivia las inflamaciones é irr 
ciones. Calma, cura y hermosea 
f» forfa» /as Farmaaiai 
BCRROIGHS WELLCOME Y CÍA-
LONDRES I R SP. P. 20» 






CON EU EMPLEO DE 
LA 8ELL0TINA 
Acoite da Bellota de^^ 
P . G A U T Z E R v O 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
' j a b ó n Yema de Huevo. 
imprenta y E-t^reot 'P'* n 1 M A 
d t l D I A R I O D E > A M A " 1 
Tonionte Rey y Prado-
